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E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madrid, Afjosto 30. 
INCENDIO 
Un incendio ha destruido comple-
tatncnto en Alcoy lu fábrica do ase-
í r a r maderas de José Pastor, resul-
tando de mucha consideración las 
pérdidas materiales sufridas. 
t N MONUMENTO 
Con extraordineria solemnidad se 
ha verificado la colocación do la pri-
mera piedra del moiminento que en 
Burgos se va á levantar á la memoria 
del Cid Campead or. 
Presenció el acto la Familia Real 
bajo la presidencia del Rey, acto que 
revirtió ĝ ran solemnidad. 
Se pronuuciarou patrióticos discur-
sos. 
S. M. fué aclamado. 
V I S I T A S 
Don Alfonso X I I I ha visitado el 
monasterio de la Huelga y la Cartuja 
acompañado de la Familia Real, sien-
do en todas paites irenét icamente 
aclamado. 
E L ECLIPSE 
K n vtvrlas proviui ¡n» ele rJspaña. las 
nubes han impodido hacer con todo 
cuidado las obsei vaciónos que se pre-
paraban. 
VAI las ciudades donde el eclipseera 
total ha habido concurrencia nume-
rosisima de visitmtes. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas ¿ 3 3 . 2 0 . 
aqui sin grandes manifestaciones de 
alegría, y muchas personas califican 
el tratado de poco glorioso; pero la 
mayoría de los hombres más ilustra-
dos é inteligentes, parece sustentar 
la opirtón de que Rusia ha obtenido 
por el tratado que. acaba do concer-
tarse en Portmouth, todo lo que po-
día esperar con justicia. 
I N D I F E R E N C I A DEL PUEBLO 
L.a indiferencia con que la gran ma-
sa del pueblo ruso ha acogido la no-
ticia de la paz, demuestra muy á las 
claras, que por ser extranjera, la 
guerra lo era sumamente antipática. 
CONDICIONES ACEPTABLES 
Moscotv, Ayosto SO.-íuR noticia de 
la paz ha sido recibida aquí con gran 
satisfacción y se consideran m u y 
aceptables las condiciones con que 
fué pactada. 
S e r v i c i o de l a P rensa Asoo lada 
T E L E G R A M A S DE F E L I C I T A C I O N 
Ot/ster Ba¡/ , Agosto 3O.—FA Prosi 
íiento Koosevolt ha recibido una ver 
dadera avalancha de telegramas de 
felicitación que 1© han enviado todos 
?;>s j^fos de Gobiernos y hombros de 
Estado del mundo entero, cou moti-
vo del resultado que han tenido sus 
gestiones en pró de la paz. 
CONSEJO DE GUERRA 
Washington, Agosto 30.—>Ir. Bo-
lla parte Patterson, el nuevo Secreta-
rio de la Marina, no está conforme 
con la parte del informe de la Comi-
sión Técnica que s<' nombró para in-
vestigar en las causas de la explosión 
que ocurrió intimamente á bordo del 
cañonero Bennington, en San F r a n -
cisco ^ California, en la que se de-
Clara vfr<o al ocurrir el referido acci-
dente, se hallaba el barco en exce-
lentes eondiciones y reinaba á su bor-
do la más extrícta dicipllna. 
E l Secretario de la Marina ha orde-
nado que se les formo consejo do 
guerra al comandante do dicho bu-
que, capitán Luciano Young y al ofi-
cial del mismo, teniente Wado. 
L A F IEBRE A M A R I L L A 
E N F L O R I D A 
JTanzacola, Agosto 30. -A pesar de 
de todas las medidas tomadas para 
resguardar este puerto contra la in-
yasión de la fiebre amarilla, el terri-
ble azote ha logrado introducirse 
aqui y se ha anunciado hoy quo exis-
ten en esta plaza varios casos. 
E X T R A I A A C T I T U D 
Fortsmouth, A gasto . m - M r de TVit-
te hft recibido hoy un telegrama do 
felicitación del Czar, y llama extraor-
dinariamente la atención, que mien-
tras le están llegando felicitaciones 
del mundo entero, solamente los fun-
cionarios del gobierno ruso y l o s 
miembros de los círculos oficiales de 
San Petersburgo permanezcan silen-
ciosos y apartados del coro de ala-
banzas que se entona en su honor. 
E N PRO Y E N CONTRA 
San I'efershurgo, Agosto 30. —Ea 
noticia de la paz ha sido recibida 
I B i 
E s c r i t o r i o s con c o r t i n a de 
a l a m l r e . 
E s c r i t o r i o s u l a n o s . 
S i l l a s g i r a t o r i a s . 
A r c h i v o s " G l o t e - W e r n l d c e " 
Todos lo s E s c r i t o r i o s e s t á n 
f o r r a d o s aba jo con m e t a l p a r a 
aue no e n t r e n b i c h o s . 
CHAMPION & PASCUAL 
o b i s p o i o i . 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Agosto 30 
Bonos de Cuba, 5 por ciento 108. 
Bonos rejfisti-ados da lo* E-Uados Uni -
dos, 4 por ciento, ex-interós, 104%. 
Centenes, A $1.78. 
Descuento papel comaroial, 63 div., 
4.1 jl A iA[2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d|V, ban-
queros, ¡t $4.84.45. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
4.8«-30. 
Cambios sobre París, 60 dfv. banque-
ros a 5 francos 17.;3[8 eéutímos. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 d[V. ban-
queros, á 95.1.fifi. 
Centrífugas eu plaza, 8.15(16 A 4dts. 
Canfcrífuafas, nrtmoro 10, pol. 96, costo 
y flete, 2.9{16 á 2.5(8 cts. 
Maseabado, ©n plaza, 3.3(8 cts. 
Azticar de miel, en plaza, 3.1(8 cts. 
Manteca delOe*te, en tercerolas, $8.40. 
Harina, patente Minnesota, á $5.40. 
jLondret, Agosto 30 
Azácar centrffiiía, pol. 9tí, X 10*. í) 1. 
Maseabado, O.s-. 6íí. 
Azúcar de reaiolaeha (de la pasada 
conecha, áenf.regaren 30 días) 8». 8.1(4ri. 
Consolidados ex-intorés, 91.1(8. 
Descuento Ĥ wv.d Inglaterra, 2.1(2 por 
ciento. 
4 por 100 espaflol, ex-eup6n, 92.3 |8 
París, Af, <>•<•'<.' 
Renta.francesa, ex-iuterés, 99 francos, 
85 céntimos. 
m m J i i G i M i i 
SEÑALAMIKXTOS PARA. HOY 
T R I B U N A L SUPUMnO. 
Sala de lo Civil: 
Recurso de casación por infracción de 
ley en autos de mayor cuantía seguidos 
por doña Catalina Rodríguez, contra la 
sucesión de don Francisco Albert, en co-
bro de pesos. Ponente: 8r. Revi lia. Fis-
cal: Sr. Travieso. Letrados: Ldo. Betan-
court y Cancio. 
Recurso de casación por infracción de 
ley en autos de mayor cuantía seguidos 
par doña Andrea Falcón, contra don DA-
maso Massino, sobro nulidad. Ponente: 
Sr. Maydagau, Fiscal: Sr. Diviñó. Le-; 
trndos: Ldos. Valdés y Portillo. 
Recurso de casación por infracción de 
ley en la tercería de dominio promovida 
por don Manuel Cañizo, en ios autos eje-
cutivos seguidos por don Bernardo Barro, 
contra don Manuel Arias, on cobro de 
pesos. Ponente: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. 
Travieso. Letrado* Ldo. Callava. 
Sacrotario, Ldo. Riva. 
S a l a de lo Criminal: 
Recurso de casación por infracción de 
ley interpuesto por el Fiscal, en causa se-
guida contra Pedro Bolita, por exacción 
ilegal. Ponente: Sr. Demostré. Fiscal: se-
ñor Diviñó. 
Recurso de casación por infra ción de 
ley establecido por Abelardo Madruga, 
en causa por robo. Ponente; Sr. Tapia. 
Fiscal: Sr. Diviñó. Letrado: Ldo. Món-
dez Capote. 
tíecretario, Ldo. (lastro. 
A U m K N U l A 
Sa la de lo Civi l : 
Autos seguidos por don Camilo Pane-
ray, contra la sociedad de Martínez, Ar-
cos y C?, en cobro de pesos. Ponente: se-
ñor Guiral. Letrados: Ldos, Díaz y To-
rralbas. Juzgado, del Oóste. 
Testimonio de lugares de los autos eje-
cutivos seguidos por doña Carmen Sosa, 
contra doña Carnieu Medina, en cobro de 
posos. Ponente: Sr. Morales. Letrado: li-
cenciado Gay. Juzgado, del Este. 
Secretario, Almagro. 
J U I C I O S O R A IJ K 3 
Sección i d 
Contra Anastasio Jlermlndez , por ro-
bo. Ponente: Sr. La Torre. Fiscal: se-
ñor Oálvez. Acusador: Ldo. Latapier. 
Defensor: Ldo. Reyes. Juzgado, del Este. 
Contra Enrique Ortiz, por atentado. 
Ponente: Sr. La Torro. Fiscal: Sr. Calvez. 
Defensor: Ldo. Cortaña. Juzgado, del 
Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 8* 
Contra Rafael Suárez, por asesina'© 
Ponente: Sr. Montev rde. Fiscal: sen r 
Echarte. Defensor: Ldo. Pascual. Juzgu-j 
do, del Oeste. 
Contra Enrique Domínguez, por aten-
tado. Ponente: Sr. Aguirre. Fiscal: señor 
Echarte. Defensor: Ldo. Castaños. Juz-
gado, de San Antonio. 
Secretario, Ldo. Pino. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
A.spaoco de l a P l a ¿ a 
Agosto 30 de 1905. 
Azucaren,— Nuueva baja en Londres 
por el azúcar de remolacha y continua 
flojedad en Nueva York por el de cañ.1, 
son las noticias trasmitidas por los tele-
gramas de nuestro servicio particular. 
Careciendo de base para establecer sus 
cíileulos, los compradores y tenedores en 
esta isla, permanecen á la espectativa y 
por lo tanto ninguna operación se ha efec-
tuado que sepamos, ni en esta plaza ni en 
las de la costa. 
üambioi. — Sigue el mercado con de-








Londres 8drv . 2í>.l|4 
"«Odiv . lí).7|S 
París, 3dfv , 6.l|4 
IZamburgo, 8 df v . 4.1(1 
Estados Unidos 3 Jfv 10. 
España, s; pla«;i y 
cantidad 8 div. 19.1(4 18.1(2 
Dto. panel minercia! 8 A i1» áncMt. 
Monedas e x i r x y s r a i . e n t i n i i n hoy 
como siurua: 
Ghreenbacks 10. A 10.1(4 
Plata a aeriíMna 
Piafa española 80 A 80.1(8 
Valorea i/ Aooüme*.—Se han efectuado 
hoy en la Bolsa las siguiente ventas: 
100 acciones F . C. Cárdenas y Júcaro á 
176.3(4. 
10 id. id. id. ú 176. 
10 id. id. Matanzas íl Sabanilla 142. 
10 id. id Id. id. 141.3(4. 
c o L E d i o i m m m i 
<JAM H I O S 
6«nqBcrof foaiwoH 
Compañía d© Parrocarrilea Uní* 
dos de la Habana y Aimaoenec 
de Raffia (limitada) „ 203>í 212 
Compañía de Caminos de Hierro 
deCArdenaa y Jacaro.. . 178 176^ 
Compañía : o Caminos de Hierro 
de Matanxa<» á Sabanilla 1415¿ 142 
Compañía noi Porrocairil deí Óei 
„ te _ _ N 
Compañía Oubann. Central lian-
way Limited — Preferidas N 
Idem. idem. acciones N 
Perrocarrl- de Gibara i'-Holenlnl' N 
Compañía Cabana ae Alambrado 
de Gas 15 8in 
Compañía de Gas y Electricidad 
de Habana . 9¿ 10O 
Compañía cel DlqnV'Flotante N 
Kfcd TeiolOnioa de la HteDuna. N 
ííaeva PAbríca de Hielo '" 115 sin 
Oompa&la Jx.ajade Víyerea de l» 
Habana ¡ N 
Compañía de Conatruccrónes, Í¿o-
paraeiones y Saneamiento de 
(-"aba 112 117 
Habana 31 de Agosto de 190í. 
VAPORES DE TRAVESIA 
SR ESPERAN 
Agto. 30 Monterey, New-York. 
„ 30 C nialina, Barcelona y escalas. 
„ 30 AUcmannia, Tampico y Veracruz. 
,, 31 Bupnob Aires, Cádiz y escalas. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BAQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 30: 
Con esta fecha pasó á tnvesía el vapor «¡n-
bano Regina, cap. Fretwists, tonas. 11C0 
en iasti e á R. Trufíin y Ca. 
De Puerto Rico y escalas, en S días, vap. cu-
bano Julia, cp. Vaca, tonds, 1S11 con carga 
y 2t> pasajeros á Sobrinos de Herrera. 
De 1 ancagroula, en 8 dias, gta. inglesa M. J . 
Sumner, cap. Curvin, tonds. 376 con made-
ra á M. C. Bayon. 
De Cartagena en 5 dias vp. ings. Yucatán, ca-
nitan llnrrocks, toadi. 231Ü con ganado á 
ü. Martínez y Ca, 
SALIDOS 
Dia 30: 
Cárdenas, vp. ings. Cayo Soto. 
1 ondre», 8div 21 
,, «0 div 20% 
París, S div „ 65á 
Hambargo. 8 d^T.. o 
«Odiv 
Estados Unidos, 8 d{v 10^ 
España ai plaza y cantidad, 
t div 18), Vibi 











Plata escañola _ 80 
A Z U C A l l í í S 
Azúcar cent-ífa«ra de guaraoo, 
9»!' 4 13¡lfi rs. 
Id de miel potar zr.clón 89. rs. 
V A LOlf iKS 
Ff .NDOS PUBDIO H. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones 113«í 
Bonos de lu Rspublica de Cuba 
emitidos en W> y 1S97 
Obligaciones oel Ayuntamiento 
Sí Uipolaca; domiciliado en la abana 
Id. id. id. Id. on el extranjero 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
Id. Id. id. en el extranjero 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfae-
gos 
Id.2íid. Id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril da 
Oaibarlén N 
ObllgMiones Hipotecarias Caban 
Hiectno ü";. N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railwav 5̂ 
Id. de la O! de Gas Cabana 99 
Id del Ferrooarrll de Gibara i 
Holarntii.. „ N 
ALCIGNKS 
Banco Nacional de CPba 12B 
£i.<noo Español de la isla de (Ju-
ba (en clrculaoi6n,, ll'iJí 
Banco Ae^ícAla de Pto. Kríncioe 7j 
Compañía de P. C. Unidos de la 
Haoana y Almacenos de Regla 
(Limitada) 208 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y jácaro 176 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Makanxas £ Sívban'.lla 141^ 
Compañía del Ferrocarril doi 
Oeste 155 
Compañía Cuba Central Raihvav 
(accionen preíeridas) 120 
Id. id. io. (acciones comunes) 84 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 18 
Comnañía Dique de la nabana^. 80 
Boíl TeloIOnioa de ¡a Habana N 
Nueva FAbrlca de Hielo 115 
P6/»ocaiT.i de Gibara á Holáuln N 
Habana. A^osif» S0del90">—El Síndico 
sidenre, Emilio Alfonso. 




M o v i m i e n t o de p a s a l e r o s 
Para Key West y Tampa, en el vp. america-
no Miaml. 
Sres. Juan Pérez—Rafael Valdés—Gumersin-
do Alvarez—Narciso Herrera—Ramón Gavilán 
—Antonio y Paúora Artnenteros Antonio 
López —Constantito y Julián Fernandez—John 
H. Brnduax y Sra.—Manuel Arca Campo—Ce-
cilio Rodrigues—W. Stewai-s—B. Johnson y 3 
niños—María Luisa Blanco—E. E . Wedulece 
Para New-York, en e¡ vap. americano Yu-
catán. 
Sr s. Francisco y Manuel Barrera—J. Weld 
— J . .viorgan—C. Kempcl—Antonio Gallostra 
lav.. iMr;..> !,>.. «.-?. FV-rtt- > Bilñn^sled— 
L. j' r tet—J. y C. í^oncedi—Julio Fernandez — 
A. Olson—Peter Hanseu—Thomas Egener y 
Samel Corbin. 
Para New-Orleans, en ei vapor americano 
Excelsior. 
Sres. J . Márquez—Chas C. Jacobs—Julia Col 
y 1 de lam. —Elvira Morales—M. A. Morse—S. 
























B u q u e s con r e g i s t r o a M e r t o 
Delaware ; B. W.) vapor noruego Egda, por 
L. V. Plaeé. 
Delaware (B. W.1 vp. ing. Palatouia, por Brl-
dat, Montros y Cp. 
Ellesmere (vía Mariel) barca sueca Olenlan, 
por L. V. Placé. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Martín 
Saenz, por Máseos, Hno. y Cp. 
Delaware (B. W.) vp. ngo. Leander, por Luii 
V. Placé. 
Veracruz, vap, esp. Montevideo, por M. Ota-
duy. 
Nueva Rcrk, vp. am.%Morro Castle, por Zaldo 
y Corap. 
Mobila. vp. ngo. Leander, por Luis V. Plací. 
Mobila, vap. cab. Móhila, por Luis V. Placé, 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Pió IX, 
por Marcos, Hno. y Cp. 
New-Orleans, vp. ainer. Excelsior por M. B. 
Kingsbury. 
Naeva York, Cádiz, Barcelona y Génova, va-
por esp. Montevideo, por M. Ocaduy. 
Puerto Rico, Colón, Canarios, Cádiz, Barcelo-
na, Ap. eap. Buenos Aires, por M. Otaduy. 
Veracruz, vp. esp. Alfonso X I j l , por Manuel 
Otaduy. 
Veracruz. vp. francas La Navarro, por Bridat, 
Montros y Cp. 
Hamburgo y esc. vp. alm. Allemannia. por 
Heilbut y Bnsch. 
N. York, vp" amer. Monterey. por Zaldo y Ca-
Mobila, vap. cu». Mobili», por L. V. Placé. 
Empresas Mcreaiitiles 
y S o c i e d a d e s . 
HABANA D R T BCCK COMPANY 
(Compañía M B í p e áe la Haoana) 
Los Syñoies accionistas preferentes de esta 
Compañía pueden acudir al escritor.o del Te-
sorero Sr. Narciso Gelats, calle de Aguiar nú-
mero RK cualquier día hábil, entre doce y 
tres de la tarde al partir del V. de Septiembre 
próxin^n, para cobrar el 25' dividendo trimes-
tral de 2 por 100 en oro americano. 
El Secretario, P. S. 
Ramón G. Mendoza. 
Habana, Agosto 31 de 1*̂ 5. 
12473 t4-31 




B O L S A P R I V A D A 
BÍL! BTES DHL BANCO ESPAÑOL d^ ia PiN 
de UUÍ< conira or.» 4;8 ASJÍ va or. 
i LATA ESPAÑOLA: coui,ra oro SO <i 80^ 
Grtsnbaok-'contrA -> o es.iaño 110 i 110 
*ÜNDOi4 PUBLlOOá 
t̂ omo. voudo 
Valor. P.g 
J l lUl lUJI 
de oro, fijos, g a n i n t i z a d o s , m o -
d e r n i s t a s , c h a t o s , d e l g r u e s o 
de u n peso p l a t a , e n m a t e g r a -
bados , p a p e l f r o t a d o y c o r a z ó n 
de m a d e r a , u l t i m a e x p r e s i ó n 
d é l a m o d a , se e n c u e n t r a n e n 
casa d e 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 53 
C.lá26 0 no 21v 
Empréstito de ia Ropfl )L¡ca de 
Cuba 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento 1> hipoteca 
Obligaciones H ipoteoar i a* 
Ayuntamiento a?.. 
Obligaciones Hipotecarlas F . C. 
Cienfuegos á Vulaclara. 
Id. W id. id 
Id.lí Ferrocarril CalbariOn... 
Id. Vi id. Gioara á Holgaia 
Id. 1* San Cayetano i Vi&ales 
Bonos Hipotecarios de ia Uô nna-
ñia de Gas y Electricidad d*»' -
Habana.. 
!d. Compaflía Gas Cut-ana.... 
Bonos «le ia neoi>b¡i<^a do Cuba 
emitidosen 139fl y 1S97 
Bono 3 Hipoteca Tho Matan'.»» 
Wa: es Work es 
Bo ) )s H-j otecarios Central 0-
lirapo 
Bonos Hipotecarios Central Co-
\adorea 
/CClONtíá. 
Banco Espafiol de la Isla de Uuoa 
Banco Agrícola. 


















i i % nvA 
b8 85 
127 135 
i COMPAÑIA D£ SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
Es lEMéa e n i a ^ t e , el año 1855 
E8 LA UNICA NACIONAL 
Lleva «.-inouentii año.<» de existeucia 
y ü v op&i acione»» continuas. 
V A L O R responsable 
¿asta hoy S 38.836.338.00 
Importe de las in-
deiD uizaci ones paga-
da, hasta ia lecha. -S 1,560.453-66 
A segara cüsaa de mamposteriaexteriormen-
te, con tabiquería interior de manipostería y 
los pisos todos de madera, altos y bajos y ocu-
pados por familia á 32>j centavos por 100 
anual. 
Lasas de mamposterfa cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asperto y aunque no tengan 
los pisos de madera, habitada solamente por 
familiaá 10 centavos por 100 anual. 
Casa? de tabla ó embarrado, con techos de 
tejas, pizarra, metal ó arbesto y aunque no 
tengan los pisos de madera, habitada solamen-
te por familia á 47,'< cts. por 100. 
Casas de tabla coa tecbos de tejas de lo mis-
mo, habitadas solamente por familia á 55 cen-
tavos por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos como bodega, café, eto., pa-
garán lo ZBtBmo que estos, es decir: si la boa -
Ht. esta en escala 12.' que paga $1.40 por 100 
oro español anual,el edificio pagará lo mismo 
y si sucesivamente estando en otras escalas, 
pagando siempre tanto por el continente co-
mo por el contenido. Oficinas en su propio 
edificio. Habana 55, ê q. á Empedrado. 
Habana V. Agosto d* 1905. 
01435 26-1 ag 
E L T U R C O 
N O T A D E 
3 CUPONES 
A L G U N O S R E C A L O S : 
ÍO CUPONES 
Una olegrafía de guerra ruso-japonesa. 
10 CUPONES 
Un jabón violeta con su estuche. 
Una bolsa de colegio. 
Un porta libros. 
Una tilarinónica. 
20 CUPONES 
Una caja polvos superiores. 
Un pomo esencia muy fina. 
L'na cuchilla dos hojas. 
Una tijera niquelada. 
Una navaja de afeitar. 
30 CUPONES 
Una caja papel y sobres de colores. 
Una muñeca. 
40 CUPONES 
Tres peinetas con adornos. 
Una motera con su mota. 
Un guante base ball. 
50 CUPONES 
Un reloj despertador. 
Un corte pantalón casimir. 
Un (orte vestido olán. 
Un dizco de grafófono. 
L o s c u p o n e s s o n v á l i d 
E L T U R C O n o r e g a l a p r e n d a s f a l s a s . 
L o s c u p o n e s q u o n o t e n g a n e l s e l l o d e l a 
f á b r i c a , s o n n u l o s . 
L>líPOSITAlUO D E I i G O B I E R N O D E L A K E P U B ¿ Í C A D E C U B A 
C A P I T A L $ 5,000,000.00 
A C T I V O E N C U B A . . $16,000,000.00 
O F I C I N A PIÍÍNCIPAI. C U B A 27, H A B A N A 
S U C U R S A L E S : 
Galiano 84, Habana 
S A N T I A G O 
C I E ^ F U E G O S 
M A T A N Z A S 
C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
S A G U A LA G R A N D E 
P I N A R D E L R I O 
C A I HA R I E N 
G U A M ANAMO 
SANTA C L A R A 
CAMAGÜEY 
Un guante para cacher. 
Una pelota de base ball. 
100 COPONES 
Un reloj sistema Roskoff. 
Un par aretes de oro 14 quilates. 
150 CUPONES 
Un par aretes de oro de 14 quilates y pie-
dras finas. 
Un pulso cadena de plata. 
2C0 COPONES 
Un reloj de pared. 
Un alfiler de corbata, de oro. 
250 CUPONES 
Una leontina plata nielé, dos ramales. 
Una cadena de oro 14 quilates con su rae-
dalia. 
500 CUPONES 
Un grafófono C oiumbia y una pieza. 
1.0G0 CUPONES 
Un relej 18 quilates, de señora, garanti-
zado. 
Un loj de platp nieló para caballero, ga-
rantizado. 
1.200 CUPONES 
Una máquina de coser. 
o s e n t o c i o t i e m p o . 
John G. < arlisle 
José M; Berriz 
Julos S. HJIO1I« 
M. Luciano Díaz 
«1448 
D I R E C T O R E S 
José A. Gon/.ález Lanuza 
Ignacio Nazabal 
Thorvald C. Culmell 
Edmund G. Vaughaa 
W. A. Merchaut 
Mannel Silveira 
Podo Gómez Mena 
Samuel M . Jarvis 
W m . I . Bucbanan 
1 ag 
V C O N S T R U C C I O N E S 
"E l GOAEDIAH" 
M E R C A D E R E S N 1 2 2 . - H A B A N A . 
DIRECCION G E N E R A L D E OBRAS P U -
BLICAS.—HABANA, 21 DE SEPTIEMBRE! 
1905.—Hasta las dos de la tarde del día 21 de 
Septiembre de 1605, se recibirán en ésta Ofici-
na, Edificio de Hacienda, proposiciones eñ 
pliesro cerrado para la venta de diez mulos v 
mu'as maestras de tiro pesado.—En esta Oflcí' 
na se facilitarán impresos de proposiciones en 
'; lanco y se darán informes á quien lo solici-
te.—Juan M. Portuondo, Director General. 
c 1B67 alt 6-21 
Si quiere Vd. nacerse rico mañana, 
deposite sus ahorros en el G U A R D I A N . 
E l G U A R D I A N devolverá á Vd. sus 
ahorros en su día acumulados con ga-
nancias. 
E l G U A R D I A N le ofrece á Vd. só-
lidas garantías con sus numerosas hipo-
tecas en la ciudad de la Habana y efec-
tivo en los Bancos. 
La mejor manera de guardar un peso 
es comprar un certificado de el GUAR-
D I A N . 
E l G U A R D I A N es el corresponsal del 
Banco de Lóndres y México en Cuba. 
E l G U A R D I A N ha devuelto á los te-
nedores de sus certificados en concepto 
de amortizaciones mits de $222000. 
Activo según balanceen SO Junio 1906 
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ANUN CIO. —Secretar! a de Obras Públicas. — 
Jefatura de las Obras del Puerto.—Arsenal, 
Habana.-Hasta las dos P. M. del día 11 de 
Septiambre de 1903 se recibirán por el que sus-
cribe, en esta Oficina, proposiciones en pliegou 
cerrados para suministro de efectos de ferre-
tería á esta Jefatura.—En la misma se facilita-
rán impresos y darán informes á quien lo soli-
cito.—Carlos E. Cadalso, Ingeniero Jefe de las 
Obras del Puerto. 
c 1605 6-31 
ANUNCIO—Secretaría de Obras Públicas.— 
Jefatura de las Obras del Puerto.—Arsenal, 
Habana.—Hasta launa p. m. del día 9 de Sep-
tiembre de 1905 se recibirán por el que suscri-
be, en esta Oficina, proposiciones en pliegos 
cerrados para suministro de efectos de ferre-
tería á esta Jefatura.—En la misma se facili-
tarán impresos y darán informes á quien lo so-
licite.—Carlos E . Cadalso, Ingeniero Jefe de 
la« Obraa del Puerto. o 1601 6-30 
ANUNCIO.—SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS.—Jefatura de las Obras del Puer 
to.—Arsenal, Habana.—Hasta las dos P. M. 
del dia 9 de Septiembre de 1805 se recibirán 
por ol que suscribe, en e.- a Oficina, proposi-
ciones en pliegos cerradei para el suministro 
de maderas á esta Jefatura.-En la misma se 
facilitarán impresos y darán informes á quien 
lo solicite.—Carlos E . Cadalso.—Ingeniero Je-
fe de las Obras del Puerto. 
C 1602 6-30 
ALMONEDA PUBLICA 
E l jueves 31 del corriente á la una de la tar-
de, se remitarán en el Portal de la Catedral, 
con interrenclón de la respectiva Compañía 
de Seguros Marítima, 42 rollos 6 planchas de 
metal blanco con 542!, lib.; 28 id. de latón con 
456 lib.; 6 rollos de alambre con 75 lib. y do-
cena de candados; 170 piezas encajes algodón, 
5.100 yardas; 50 docenas medias para Srita. y 
6 piezas tafetán seda de colores con 210 yar-
das, procedentes de la descarga de los vapores 
Alicia, Mai nz. Morro Castle y Monterrey.—E 
milio Sierra. 22437 tl-30 m2-30 
E l camarero Manuel Robés ó García dejará 
su colocación en la Fonda y Posada E L SOL 
DE CUBA, Sol 16, el día 31 del corriente y se 
avisa por este medio para que antes de esa fe-
cha se presenten á liquidarlos los que tengan 
con él asuntos pendientes que puedan relacio-
narse con el establecimiento. 
Habana, Agosto 29 de 1905.—Félix Ibáfiez. 5 
12361 3-29 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nues t r a B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
l an tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para g u a r d a r valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
lv>3 interesados. 
E n esta o f i c i n a daremos todos 
los detal les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 
C E L A T S Y C O M P 
BAJíC¿UEttOS. 
C—1563 156 14 A g 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en ia Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica «u preferente atención y su trabajo 
desde 1SS5 á este importante ramo de laa ia-
vereiones del dinero. 
Joaquín Puntonet, Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bola%: 
de 2 á 4'̂  de la tardo.—Corresponde acia: Bol-
sa Prirada, 11471 28-7 A 
\ m ie S i i t i 
L a 8 a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de l o s i n t e r e s a d o s . ^ 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g a r a 
n ú m . 1 . 
J ¡ f . fypmann d C o . 
( B A N Q U E E O S ) 
O 1562V 7»-lSAg 
D I A R I O I H S * J L A ' M A R I N A — M W M d e l a ffiafiaoa.—Agosto ¿ i d e i y o » . 
C o m o hemos s ido los p r i m e r o s 
en f e l i c i t a r a l s e ñ o r Pres iden te 
d e la R e p ú b l i c a y a l s e ñ o r Casu-
eo por el n o m b r a m i e n t o de este 
" ú l t i m o para d e s e m p e ñ a r l a Se-
c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , nos con -
s ide ramos obl igados á recoger, 
pa ra desv i r tua r l as , cier tas i n s i -
nuac iones que se v i e n e n hac i en -
d o con el i n t e n t o de hacer creer 
que d i c h o n o m b r a m i e n t o t i ene 
u n a s i g n i f i c a c i ó n y u n alcance 
c o m p l e t a m e n t e d i s t i n t o s de los 
q u e le h a b í a m o s a t r i b u i d o noso-
t ros y con nosotros las clases 
p roduc to ra s . 
"Es u n a r d i d e lectoral—se d i -
ce—nada m á s que u n a r d i d elec-
t o r a l , e l encargo dado á ú l t i m a 
h o r a a l f u n d a d o r de l a L i g a 
A g r a r i a de d i r i g i r en e l Gab ine te 
d e l s e ñ o r E s t r a d a P a l m a e L De-
paa t amen to de A g r i c u l t u r a , I n -
d u s t r i a y C o m e r c i o , abandonado 
cerca de tres a ñ o s . Se q u i e r e 
c o n q u i s t a r el apoyo y obtener e l 
v o t o de los e lementos m e r c a n t i -
les é i ndus t r i a l e s , y s i n g u l a r m e n -
te de los hacendados, para con t a r 
con esas fuerzas cuando se l i b r e l a 
b a t a l l a e lec to ra l ; pero n o se h a 
pensado ser iamente , n i se piensa, 
en p ropone r y p l an tea r ahora , y 
t a m p o c o m á s tarde, n i u n a sola 
de las reformas contenidas en e l 
p r o g r a m a de l a L i g a A g r a r i a " . 
Ese p e s i m i s m o es demas iado 
abso lu to para que pueda ser s in -
cero; no es e l p e s i m i s m o d e l de-
Bengaf ío , s ino el de l a p a s i ó n . 
A l a legua se a d i v i n a que q u i e -
nes as í p iensan , 6, m e j o r d i c h o , 
qu ienes a s í se expresan, v e r í a n 
c o n d isgus to que en estos m o -
m e n t o se in ten tase l a r e a l i z a c i ó n 
de los planes de que se ha hecho 
e l vocero y e l defensor e l n u e v o 
Secre tar io de A g r i c u l t u r a ; n o 
p o r q u e les parezenn desacertados 
6 p o r q u e h o n n . d m i e n t e crean 
que conv iene aplazarlos, s ino pre-
^ L a c a s a d e C o r e s 
L a A c a c i a " 
E s l a j o y e r í a p r e d i l e c t a 
de t o d a s l a s f a m i l i a s . 
S I E M P R E N O V E D A D E S . 
1 2 , S a n R a f a e l 1 2 , 
C-1483 
T E L E F O N O 1114. 
alt 23 1 
cipamente por l o c o n t r a r i o , por -
que saben que son b e n e f í c i o s o s y 
urgentes y p o r q u e t ampoco i g n o -
ran q u e ' e l pais se a p r e s u r a r í a á 
mani fes ta r su s a t i s f a c c i ó n y 
a p r o v e c h a r í a l a p r i m e r a opor -
t u n i d a d para demos t r a r su agra-
decimienXo. 
Que se busque e l apoyo de los 
e lementos m á s i m p o r t a n t e s d e l 
p a í s y que se busque para fines 
electorales, lejos de ser censura-
ble es p l aus ib le ; los gobiernos 
de o p i n i ó n , que lo son todos los 
establecidos por e l sufragio, á l a 
o p i n i ó n se deben y lo p r i m e r o 
que necesitan para v i v i r l e g í t i m a 
y l ega lmen te es c o n q u i s t a r l a y 
t ener la de su l ado . D e m o d o que 
m á s b i en se e logia que se ag rav i a 
a l G o b i e r n o — a u n q u e l a i n t e n -
c i ó n sea m u y d i s t i n t a — d i c i e n d o 
que é s t e se esfuerza p o r ob tener 
el apoyo de las clases p roduc to r a s 
para los e m p e ñ o s de la c a m p a ñ a 
e lec tora l que se avecina. E l agra-
v i o ve rdadero consiste en fingir 
l a creencia de qne e l G o b i e r n o 
t iene e l p r o p ó s i t o d e l i b e r a d o de 
e x p l o t a r l a c r e d u l i d a d de las 
clases p roduc to ras para dejar las 
chasqueadas d e s p u é s de consegu i r 
su apoyo . 
D e esa s u p o s i c i ó n g r a t u i t a y 
a u n absurda, p ro tes tan l a l e a l t a d 
y l a franca s i n c e r i d a d d e l Pres i -
dente de l a R e p ú b l i c a ; p ro tes tan 
t a m b i é n sus antecedentes y su 
e s p í r i t u gen n i ñ a m e n t e conserva-
dor , que le h a o r i e n t a d o cons tan-
t emen te hac ia los e lementos con -
servadores y l e ha apar tado de 
t o d o r a d i c a l i s m o de d o c t r i n a y 
de conduc ta , y protes tan, en fin, 
la firmeza de c a r á c t e r y l a serie-
d a d d e l n u e v o Secretar io de 
A g r i c u l t u r a , cuj^o re l i eve es h a r t o 
acentuado y personal para que 
pueda haber q u i e n , c o n o c i é n d o l e , 
l l egue á sospechar que sea capaz 
de prestarse á representar u n pa-
pel de comparsa en el escenario 
p o l í t i c o y á vende r l a p r i m o g e -
n i t u r a m o r a l que h a conqu i s t a -
d o en t re los hacendados, por e l 
p l a t o de lentejas que para e l caso 
r e p r e s e n t a r í a l a S e c r e t a r í a de 
A g r i c u l t u r a . 
A b i e r t o e s t á e l Congreso y po r 
cons igu ien te en c a m i n o e l Poder 
E j e c u t i v o , que en t o d a é p o c a 
puede d i r i g i r s e á las C á m a r a s por 
m e d i o de mensajes, de demos-
t r a r l a s i n c e r i d a d perfecta de sus 
in t enc iones . E l Secretar io d e 
A g r i c u l t u r a n o h a i d o á ese D e -
p a r t a m e n t o á e s tud ia r e l p r o b l e -
m a agrar io , que de a n t e m a n o co-
n o c í a en e l c o n j u n t o y en los por -
menores, s ino á d a r l e s o l u c i ó n . 
S e r í a necedad e l r ec l amar que 
esa empresa se rea l ice de u n g o l -
pe, pero n o es i n d i s c r e t o n i t a m -
poco i n o p o r t u n o e l so l i c i t a r que 
se e m p r e n d a desde luego, t a n t o 
en i n t e r é s d e l p a í s , c o m o para 
con t ra r rea t r a r de u n m o d o abso-
l u t a m e n t e eficaz l a in teresada 
p ropaganda de los que p r o c u r a u 
p rovoca r e l desa l ien to en t re los 
que h a n acog ido con j u s t i f i c a d o 
j ú b i l o e l n o m b r a m i e n t o de l se-
ñ o r Casuso. 
Es p robab le que e l Congreso 
n o se de tenga á e x a m i n a r , y q u i -
z á n i á escuchar s iqu ie ra , las re-
comendac iones d e l Poder E j e c u -
t i v o , pero aun- a s í h a b r á é s t e pres-
t ado u n s e rv i c io de i n d u d a b l e 
i m p o r t a n c i a a l p a í s , p o n i é n d o l e 
en cond ic iones de conocer q u i é -
nes son en t re sus legis ladores los 
que s i r ven l a causa p ú b l i c a y 
q u i é n e s los que l a desa t ienden 
p o r e l i n t e r é s de b a n d e r í a ó po r 
e l i n t e r é s pe r sona l . 
L O N G I N E S " L O N G I N E S " , 
r e l o i p l a n o e l e g a n t í s i m o y fiio 
como e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
DESD 
25 de Agosto. 
Lo repito: si lo de Portsmouth es co-
media, Sardón podr ía firmarla; y eso 
que algnnos de los efectos más perte-
necen al repertorio del Falais Boyal 
que á la mauera, más fina, de hacer del 
famoso autor de Nuestros íntimos. A 
Mr. Wi t te le ha tocado en suerte re-
presentar un personaje de estribillo, de 
esos que dicen siempre lo mismo; y lo 
que él dice es: ' 'No daremos n i un Ko-
pek y no cederemos te^rito^io5^ 
Ayer, el conde Lamsdoríf, ministro 
de Negocios Extranjeros de Kusia, tam-
bién dijo eso. ¿Es que se le pegó el es-
tribillo? l ío bien se supo que el cond» 
había hablado así, dieron un bajón, 
entre la gente de fuera, las esperanzas 
de paz. ¿De q u é había servi.do la co-
municación hecha al Czar Nicolás por 
Mr. Meyer, Embajador de los Estados 
Unidos en Kuaia, de parte del Presi-
dénle RooseVeltl Er» evidente qu«r N i -
colás I I no hacía concesiones; y, como 
no podía dar á conocer su respuesta al 
Presidente, so valín de su ministro pa-
ra que Busia y el mundo se enterasen. 
Pero, en esto, ha reaparecido en el 
horizonte sensible el barón Kentaro 
Kaneko, ó el japonés misterioso. Hace 
días, á la visita que él hizo al Presidente 
Boosevelt, siguió la iniciativa tomada 
por este para concertar á los beligeran-
tes. Ahora, el barón ha hecho otra v i -
sita á O.vster Büy; y de esa visita saldrá 
un compás de espera. La Conferencia 
volverá á reunirse mañana, pero no pa-
ra disolverse, sino para suspender por 
unos días sus sesiones para dar tiempo 
á que resulte algo de la úl t ima perfor-
mance del barón Kentaro Kaneko. 
Este sefíor barón es una novedad di-
plomática japonesa. Busia tiene aquí 
depriiaer plenipotenciario á Mr. W i t -
te, que se entiende con el emperador 
Nicolás y con el conde Lamsdorff, mi-
nistro de Negocios Extranjeros. E l pr i -
mer plenipotenciario japonés es el ba-
rón Komura, que, además, es ministro 
de Negocios Extranjeros. ¿No podría 
entenderse con su soberano, el Mikado 
y con el conde Katsnra Taro, Presi-
dente del Consejo de Ministros! jNo 
podría hablar con el Presidente Boo-
sevelt, como ha hablado el barón Bosen, 
segundo plenipotenciario ruso? ¿No se 
ha comunicado por telégrafo con Mr. 
Boosevelt, quien, tiene, ante la Con-
ferencia, de representante á Mr. Peirce, 
sub-secretario de Estado? ¿Qué se trae 
el barón Kentaro Kaneko! ¿No hay 
motivo para llamarle el japonés mis-
terioso! 
Y, aparte del misterio diplomático 
qne lo rodea, una persona interesante, 
segán todos los testimonios. En p r i -
mer logar, con unos nombres que in-
tentaron salir españoles, y, como no lo 
consiguieron, se resignaron á ser japo-
neses; porque es indudable que Keutaro 
iba á ser cántaro y Kaneko se proponía 
ser caneca. Luego, el sefíor barón tie-
ne un rostro agraciado y más caucásico 
que los de la generalidad de los nippo-
nes. Y tiene finos modales, una pacien-
cia á toda prueba y muchísima pericia 
para trastear á los reporters. 
Si á todos estos méritos, une el de 
ser "instrumental"—como dicen los 
americanos, qne suelen decir cosas fu-
nambulescas—para traer la par, habrá 
que declararlo langosta; puesto que, 
según el barón Komura y el sefior Sa-
to, eso es gran elogio en el Japóu . 
Agregaré que, apesar de lo manifes-
tado por el conde Lamsdorff, en Par ís 
y en Londres se sigue creyendo en la 
paz. De Londres telegrafían al Sun que 
tres días antes de cerrarse el Parlamen-
to británico, se firmó el nuevo tratado 
de alianza auglo-japonés. E l anterior 
era solo defensivo; el nuevo es defen-
sivo y ofensivo. ¿No será otro factor 
pacífico! ¿No indicará que Inglaterra 
da ya por terminada la guerra actual 
y se prepara para la nueva si tuación! 
z. x r . 
Como bebida estomacal y refrigeran -
te no hav otra que eupere á la cerveza 
L A T R O P I C A L . . 
HIGIENE ' 
E L N U E V O MEBCADO 
D E CRISTINA 
Se dice que no convioue construir 
otro nuevo mercado en el mismo sitio 
en que se hallan hoy las ruinas del que 
se llamó Cristina; y que lo conveniente 
es dedicar aquel lugar á una plaza de 
recreo. 
El sitio en que se halla emplazado 
el mercado de la Plaza Vieja es el lu 
gar más céntrico de aquella extensa 
y rica barriada, aquel lugar estuvo 
durante muchos afics ocupado por el 
mercado que se acaba de clausurar y 
no se sabe que por ese motivo haya 
habido allí mayor número de enfer-
mos, n i se ha consignado en ninguna 
estadística que por causa de dicho mer-
cado haya habido en aquellos barrios 
epidemias de viruelas, fiebres y otras 
enfermedades, como se han anotado en 
otros que no han sido clausurados to-
davía. En cambio era el clausurado 
mercado el mejor sitio para que sin 
molestias de ningdn género, acudieran 
á surtirse de los artículos de primera 
necesidad los habitantes de aquella 
zona y las tripulaciones de los barcos 
fondeados en bahía. 
A pesar de las malas condiciones sa-
nitarias que tenía el mercado de la 
Plaza Vieja, no ofrecía peligro tan in 
mínente, como ofrecen otros locales 
donde se depositan artículos tan ex-
puestos á la pntrefación. 
Trabajo costará encontrar, en aque-
llos barrios, local á propósito para ins-
talar un mercado; pues all í el terreno 
escasea y es por eso sumamente caro; 
y todavía no hemos podido saber el 
punto elegido por los que se oponen á 
que en la Plaza Vieja se levante un 
nuevo mercado moderno. 
Buscar ahora lugar apropiado, su-
pone una gran demora en la realización 
de la obra, eqnivale á dejar á aquella 
barriada sin esperanzas de que tengan 
algún día una buena plaza de abasto. 
En aquella barriada existen el Paseo 
de Paula, la Plaza de Armas, el Par-
que de Cristo, que se hallan casi siem-
pre desiertos, y á donde no concurren 
los niños á recrearse; el nuevo Parque 
que allí se estableciera, no compensa-
ría ni coa mucho, las grandís imas mo-
lestias que hoy produce á aquellos veci-
nos tener que surtirse de art ículos de 
general consumo á diataneia tan enor-
me. 
Es un error gravísimo decir que 
una plaza de mercado es un gran foco 
de infección; pues si el edificio, su 
distr ibución y su administración co-
rresponden á los progresos de la cien-
cia del saneamiento, en mauera alguna 
debemos temer á las infeceiones, ni á 
ningÚH otro mal que ponga en peligro 
la salud del pueblo. A nadie se le ha 
ocurrido hasta ahora pedir que se de-
rriben los mercados de Tacón y del Pol-
vorín, y que en lugar de ellos se esta-
blezcan plazas de recreo; y á pesar de 
que bien justifleado está el que ambos 
mercados sean fundamentalmente mo. 
dificados. 
Un mercado local, si se coustruve 
teniendo en cuenta nuestro clima y las 
necesidades de la barriada, y si DO gQ 
le dedica á gran depósito de mercan-
cías, tendrá que ser un mercado higié. 
nico. Ya no hay quien no sepa qne 
en un mercado no debe haber habita-
ciones humanas, que no deben levan-
tarse muros de granito, que no deben 
escasear el agua, el sol y el aire; pue» 
cuando estos elementos preceptos se 
olvidan al constructor, resnltan adefe-
sios como los mercados antiguos qu^ 
aún existen en esta crpital. 
Nadie podrá negar que en aquella 
zona de la ciudad hace falta un merca-
do, como hacen también falta en loa 
barrios del Véda lo, del Cerro y Jesús 
del Monte, y si hace falta y el Ayunta, 
miento tiene terreno apropiado ipor-
quó hemos de proponer lo imposible! 
D R . M. D E L F Í N . 
Agosto 26, 1905. 
Consejo de Secretarios 
Bajo la presidencia del señor Estra-
da Palma se celebró ayer tarde en Pa-
lacio el acostumbrado consejo de Secre-
tarios. 
He aquí la nota oficiosa del Consejo: 
Se declaró sin lugar el recurso esta-
blecido contra el acuerdo del Ayunta-
miento de Cienfuegos, que aceptó la 
renuncia de don Higinio Esquerra do 
su cargo de Alcalde municipal, toda 
vez que fué bien admitida desde el 
momento, en que se trata de una renun-
cia que se funda en incompatibilidad 
con un cargo retribuido por el Estado. 
El resto del tiempo lo invirtieron los 
señores Secretarios en el despacho de 
asuntos concernientes á sus respectivaa 
Secretarías. 
ffl El B E I l l l 
Nuestro compañero y amigo muy 
distinguido el Dr. D. José María Eo-
sell, corresponsal especial del D I A E I O 
D E LA M A R I N A en Alemania y autor 
de las interesantes crónicas berlinesa» 
que venimos publicando, se ha gra-
duado recientemente en la universidad 
de la capital del Imperio Germánico 
de doctor en Filosofía, después de b r i -
llantes y muy difíciles ejercicios. 
Beciba por ello el Sr. Bosell, las 
Sinceras felicitaciones de sus compañe-
ros del D I A K I O D E LA M A R I N A . 
m al óto y acnelas 
c o n m a r c o s de n o v e d a d , d o r a -
dos y b a r n i z a d o s , so h a l l a n e n 
g r a n v a r i e d a d y de m u c h o 
g a s t o en . casa de 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56 . 
V a p o r e s d o t r a v e s í a , 
Cdiümiiiü Genérale Transatíanüpe 
VAPORES CORREOS F R A N C E S E S 
PARA VERACRÜZ D I R E C T O 




Admite carga á flete y pasajeros, 
De más pormenores informaráa sus consig-
natarios 
JBridaU Moiit'Itos y Compañía 
MERCADERES 35. 
8-25 
nara pasajeros y mercancías entre 
F r a n c i a , E s p a ñ a , CulDa, M é x i c o 
y l o s E s t a d o s U n i d o s . 
Bcrvlclo efectuado por los confortables y nue-
vos vapores alguien tea: 
"Californie" "Louisiane" 
y "México." 
de 9,000 toneladas cada uno. 
I T I N E R A R I O 
Havre, Burdeos, Vigo, L a Habana, 
Progreso tíacuitativo; 
Veracrus, Tampico y New Orleans. 
L a primera salida se efeotuarfi por al vapoi 
Para mayores informes, dirigirse á loa con-
signatarios en esta plaza 




He la Compañía 
A N T E S DE 
A E T T O H O L O P E Z Y Ca 
BUENOS AIRES 
Capitán ALDAM1Z 
saldrá para Puerto Limón, Colón,Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, 1 A 
Guaira, Ponce, San Juan de Puerto 
Rico, Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y liarceloua. 
sobre el 3 de SEPTIEMBRE llevando la co-
rresponde ncia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Eabaailla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira 
v carga general, incluso tabaco, para todoslos 
pueitosde BU itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Gumaná, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de sahda. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
eignatnrio antes de correrlas, sin cuyo requisi-
tos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 31 de agosto y la carga á bordo hasta 
el día 1?. 
3 3 1 T T í t i p o i r 
A l f o n s o X i l i 
Capi t án A m é z a g a 
teldrá para Veracruz sobre el 3 de S E P T I E M -
B R E llevando la correspondencia püfcljce. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Loe billetes de pasaje solo serán expedidos 
hstta lae dies del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin enyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 2. 
Llamamos la atención de los seBores pasaje 
ros bácia el articulo 11 del Reglamento de pa 
Bajeros y del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compafiia. el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
loe buhos ce su equipaje,!*: nombre yel puerto 
de destino, con tocas sus letras y con la mayor 
cluridad." 
fundándose en esta diposslción la Compeñía 
no admitirá bolto alguno de eauipaje qne no 
lleve claramente estampado elnomorey ape-
11 ido de EU dnefio, asi como el del puerto de 
destino. 
N ' O T A Be aovierte é los señores pasajeros 
^ ^ -1 qne en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Bantamarina dispuestos á conducir el pasaje i 
bordo, mediante el pago de V E i N T E CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
che Gladiator er>el muelle de la Machina la 
víspera y eldia de salida hasta las olee de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique 
ta adherida en la cual constará el ntimerodel 
billete de pesaje y el punto en donde éste fce 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
loe cuales f altare esa etiaueta. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
f)óliza fletante, así pura esta Inea como para odas las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos loa efectos que se embarquen en 
sns vapores. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios M. OTADUY, OFICIOS N. 28. 
C 1207 78-1 J l 
de 




C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hatnburg American lAnej 
Para BILBAO (Espala), HAVRE (Francia), DOVER (iMlalerra) 
y HAMBüEtH) (Alemia). 
Unica comunicación directa entre la HABANA é I N G L A T E R R A . 
Ssidrá sobre el 31 de AGOSTO el nnevo y espléndido vapor correo alemán 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de cámara y proa 4 quienes ofreoe un trato es 
inerado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Machina 4 bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite para los puertos mencionados v con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgioa, Francia, España y Eu-
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia, con trasbordo en Havre 6 Ham-
fcurgo á elección de la Empreia. 
Pasaje en 3- para Biltao, $29-35 oro Espaiil, incluso inwsto íe desemliarco 
Oran rebaja en los precios de pasaje de primera clase. 
^ara cumplir el R. D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto de 1903, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
para más pormenores y datos sobre fletes pasajes acódase & los agentes: 
H E I L B V T Y M A S C m 
Correo: Apartado 729. Cabio M E I L B U T . San Ignacio 54, HABANA.. 
e 1448 ^ 1 Ag 
E l vapor español 
Capitán SUBIÑO. 
Saldrá de este puerto PIJAMENTE el 4 de 
Septiembre á las á de la tarde, DIRECTO para 
los de 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz «le Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sns consignatarios: 
Marcos Hermanos éb Ca» 
NOTA.-Este vapor no hará cuaren-
tena en ningrún puerto de su itinera-
rio. 
C 1501 8 Ag 
ROUTE 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro délos Estados Unidos, 
eomo también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
£1 equipaje de los señores pasajeros ec reco-
jo en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y demás'ciudades de 
los Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda claso. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
M . B . K i n s s l n i r y , 
Agente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
C1562 19 ag 
V a p o r e s j í o s t e r o s ^ 
D G 
f 06RIN0S DE H E E E S R J 
8. en C. 
Capitán GONZALEZ 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Wos los i m m i á las doce del día. 
T A R I F A S E N OBO A M E R I C A N O 
De Habana á Sajjua y viceversa 
Pacaje en lí „ f 7-90 
Id. en 3* % 3*50 
Viveree, ferré.ería, loza, cigarros... 0-3O 
Mercanoias 0-50 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en 1! IIO-BO 
Id. en3f | 6-30 
Víveres, ferretería, loza, cigarros. 0-30 
Mercancía. 0-50 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana* 25 
centavos tercio. 
E l carburo paga como mercancía 
C O N S I G N A T A R I O S : 
O a Uní n y Comp. Sagua. 
Sobrinos de Herrera Caibarién. 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de S e p t i e m b r e 





Vapores palacio para pasajeros 
con cóiolas y aipliauenliladas cámaras. 
Salidas de la Habana para N. Orleans 
(del muelle de la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde 
Salidas de N. Orleans para la Habana 
Todos los SABADOS. 
P R E C I O S D E P A S A J E S . 
De la Habana & New Orleans y regreso ft la 
Habana en 1? ciase f 33 
De la Habana á New Orleans en 1! clase 20 
De la Habana & New Orleans en 3? clase 10 
s 
V a p o r SAN JÜAN 
D í a 5, á las 5 de l a tarde. 
Para Nuevítas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa. Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r JULIA. 
D í a 8. á las 5 de l a ta rde 
Para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo (solo a la Idá), Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, San Pedro 
de Macoris, Ponce, IMayajrücz y San 
Juan de Puerto Rico. 
V a p o r COSME DE H E R R E R A . 
D í a 10, á las 12 d e l d í a . 
Para Nucvitas, Gibara, Bañes , Sa-
gua de Tátuuuo, Baracoa, Guantá-
namo (solé á la ida » y Santiago de C u -
ca. A la vuelta tocará además eu 
Puerto Padre. 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
D í a 15, á las 5 de l a t a rde . 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guantánamo 
(soioá la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r A V I L E S r 
D í a 20. á las 5 de l a ta rde . 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Sa-
ma, B a ñ e s , Baracoa y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r SAN J Ü A N . 
D í a 25. á las 5 de l a ta rde . 
Par a Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r COSME DE H E R R E R A . 
D í a 30, á las 5 de l a tarde . 
Para Nuevitas, Gibara, Bañes , Sa-
gua de Tánamo, Baracoa, Guantá-
namo y Santiago de Cuba. 
En GUANTANAMO. 
Los vapores de los diai 5, 10 y 15,atracarán al 
muelle de Caimanera y loa de los dias 8, 25 y 
30 al de Boquerón. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta la* tres de la tarde del día 
de salida. Cuando esta ocurra en dia festivo . 
hasta las seis de la tarde del día anterior. 
CARGA DE TRAVESIA.. 
La carga para puertos de Santo Domingo y 
Puerto Rico solo se recibir i hasta el día 7 á 
las cinco de la tarde. 
Para más Informes dirigirse á los armadores 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c 12061 78-1° Jl. 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
K l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó, los LUNES y JUEVES 
(con excepción del último jueves de cada mes) 
á la llegada del tren de pasajerM que sale de 
de la estación de Villanuevaá la* 2y 40 déla 
tardo, para 
Coloma. 
Punta de Cartas, 
Bai léu y 
Cortés, 
saliendo de este último punto los MIERCOLES 
y SABADOS (con excepción del sábado ñltimo 
de cada mes) i las S de la mañana, para llegar 
á Batabanó los dias sigruientes al amanecer. 
L a carga se recibe diarlameate en la es-
tación de Villanueva. 
Para mas informes, acodase á la Compafiia 
c 1230 
ZCLÜETA lO (bajos) 
78-1 Jl 
G I R O S D E L E T R A S 
H i j o s de R . A r g u e l l e s . 
B A N Q U E R O S . 
M E R C A D E R E S 3 0 . - H A B A X A , 
Teléfono núm. 70. Cables: "Ramonargue 
Depósitos v Cuentas Corrientes.—Depósito-
de Valores, naciéndose cargo del Cobro y Re • 
múiión de dividendos é intereses.—Présta noi 
^pignoración de valores y frutos.—Jo¡npra y 
venta de valores pdbllcos é industríale!.— 
Compra y venta de letras de cambios.—Uooro 
de letras, cupones, etc. por cuenta agena.— 
Giros sobi e las principales plazas y también 
sobre los pueblos de España, Islas Baleares y 
Canarias.—Pagos por Cable y Cartas de Crá-
dito. G-m I56a>-1. Ab 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por ol cable, giran letras á cor . 
ta y larga vista y dan cartas do crédito sobre 
New York. Filaaelüa, New Orleans, San Praa 
cisco, Londres, París, Madrid, Barcelona y de 
más capitales y ciudades importantes de los 
Estados Unidos, México y Europa, asi como 
eobie todos los pueblos de España y capital y 
uertos de México. 
En combinación con los señores F. B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas ootiza-
clones se reciben por cable diariamente. 
c 1203 ; 78-1 Jl 
í Lawtei CiSs í C i j i a 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1314 
Giran letras á la vista sobre todos loa Bmoo» 
Nacionales de loe Estados Unidos y dan espe-
cial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L CABLE. 
c 1205 78-1 Jl 
J . A . B á N 0 E S Y C 0 1 P . 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, facilita cari» d* 
crédito y gira letras ácorta y larga visfcisobra 
las prlnoipale» plazas de esta Isla y las de 
Francia Inglaterra, Alomuiia, Rusia, EaSid oa 
Unidos, Móiioo, Argentina, Puerco Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas lasciudaiei y puebi^i 
de España, Islas Baleares, Canarias e Italia. 
o 1211 78-28JI 
H . C E L A T S Y C o m o . 
lO&t A guiar, IOS, esf/ainu 
ü Amargura* 
Hacen pa^os por el canie, racilltaa 
Cftrtas de crédito y griraa letras 
acorta y Jarsra visca. 
obre Nueva York, Nueva Orleans, VfrawM 
México, Han Juan de Puerto Rico, Londr««, P^ 
rís, Burdeos. Lyon, Bayona, Hambureo, Roati« 
Ndpolee, y' *«, tiénova, Marsella, Havre, lA 
lia, Nantes viint Quintín, Dieppe, Touloasí 
Véncela. J - rencia, Turin, Masimo, etc., a( 
como sol :o ia loa capitales y provincia d« 
i:.-pa;.:ié i s las Canarias. 
1541 15(̂ 11 Ag _ 
X - . . r t x j i s a 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E K C A D K R K I 
Facilitan carta Hacen pagos por el cable, 
de créilo. 
Giran letras sobre Londres, N«\v Yom, No»f 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venencia, Fio» 
rencia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Oibraltar, 
Bremen, Hatnburgo, París, Havres, Nantes, 
Burdeos, Marcella, Cádiz. Lyon, México, Vera-
cruz, San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobro Pa-
ma de Mallorca, ibisa, Mahon y Santa Cruz do 
Teneriíe. 
obre Matanzrs, Cárdenas, Remedios, Sa:ita 
Clara,Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad 
Cienfuegos, Sancti Epiritus, Santiago de Cuba 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar de Rio, (Ji-
baro, Puerto Principe y Nuevitas. 
c 1204 78 1 Jl 
J . B A L C E L L S Y COI?. 
(8. en a i 
Hacen pagos por el cable y giran letras á ci -
ta y larga vistasobre, New-York, Londres, PA-
risy sobre todas la) capitales y pueblos de Ei-
pana e islas Baleares y Canarias. 




m n-r,. — , — „ — 
iA PRENSA 
E l p r o b l e m a p l an t eado por 
F í y a r o en e l p r i m e r t e r c io de l 
s i g l o ú l t i m o con esta preorunta: 
" ¿ N o selee en E s p a ñ a po rque n o 
se escribe ó no se escribe po rque 
n o se lee?" si^ue s in resolverse, 
a p l i c a d o á Cuba. 
C u a n d o el gobernador de la 
H a b a n a , s e ñ o r N u ñ e z , p r o m o v i ó 
l a e s c i s i ó n en el p a r t i d o l i b e r a l , 
b i e n a l t o d i j o desde los p e r i ó d i -
cos de l p a r t i d o m o d e r a d o y b ien 
l o r e p r o d u j e r o n los de sus ad-
versar ios , que a l dejar las filas 
en que m i l i t a h i r e c o g í a y se l l e -
vaba la bandera de l p a r t i d o na-
c i o n a l y que su e v o l u c i ó n n o 
s ign i f icaba e l ingreso en el m o -
de rado . 
Sobre esas ^declaraciones reca-
y e r o n i n f i n i d a d de comenta r ios , 
Ataques y defensas, d i m e s y d i -
retes de p e r i ó d i c o s á p e r i ó d i c o s 
y de oradores á oradores, en 
i n i t i n s y asainbleas; pero apesar de 
t o d o esto, nadie parece haberse 
en t e r ado de tales declaraciones , 
que eran i m p o r t a n t í s i m a s , n i 
m á s n i menos que si la prensa 
n o tuviese lectores n i los o rado-
res oyentes, y f u é s e m o s todos 
ciegos y sordos a q u í d o n d e los 
p o l í t i c o s se p i e r d e n de v i s t a y 
son capaces de o i r " l a a r m o n í a 
^e los m u n d o s " y " e l conc i e r t o 
de las esferas." 
Que e l lo es as í l o demues t r a 
e l ú l t i m o m a n i f i e s t o de l s e ñ o r 
N u ñ e z , escr i to ú n i c a m e n t e para 
r e p e t i r l o tantas veces d i c h o y 
r e p e t i d o por él y sus amigos , y 
en e i c u a l m a n i f i e s t o se encuen-
t r a n los s iguientes p á r r a f o s : 
La persisteneia con que han veuido 
mis adversarios políticos soateuieudo 
qu« pertenezco al Partido Moderado y 
la 'orma incorroata é insidiosa de que 
s« han valido para extraviar la opi-
nión pública en ese sentido, me o b l i -
gan á quebrantar ei ürme propósito 
que tenía de no volver á ocupar la 
atención pública acerca de mi actitud 
política, después de lo que dije en mi 
Mauifiesto últirao. 
Lo repetimos: no somos moderadosí 
somos liberales nacionales con nuestro 
r iejo programa y, nuestra aguerrida 
bandera. Si vamos unido» á los mo-
derados en la próxima campaña elec-
toral, es para defender juntos las ins-
tituriones amenazadas, y evitar que se 
entronice en el país la más odiosa de 
todas las tiranías, consistente en el 
desprecio á la Ley, y en la provoca-
ción constante á las Autoridades cons-
t i tnídás 
pueblo. 
por la voluntad soberana del 
Xo se diga más que somos modera-
dos, no se pretenda con tales afiagazaa 
extraviar la opinión pública, no se to-
me «ate pretexto por los débiles para 
abandonar el combate, no pretendan 
los desertores cubrir su vergonzosa 
conducta con esas ar t imañas , y pur 
último, tengan loa que se coloquen 
tiente á nosotros, bastant-e honradez 
para confesar que ahora como en todo 
tiempo hemos tenido el valor de nues-
tras conviccionss. Si fuésem- s mode-
rados, lo diríamos con la misma fran-
queza con que decimos: somos libera-
les nacionales. 
M e n t i r a parece que los h o m -
bres p ú b l i c o s t engan necesidad 
de i n s i s t i r u n d í a y o t r o en las 
manifestaciones que u n a vez n i -
c ie ron y de las cuales se ha le-
v a n t a d o acta en todas las formas 
g rá f i cas v orales conocidas, como 
si sus palabras no mereciesen fi-
jarse en l a m e m o r i a y deb ie ran 
pasar como hojas que arrebata e l 
v i e n t o . 
Si en t re nosotros se prestaso 
a t e n c i ó n á los actos de nues t ros 
p o l í t i c o s , no se d a r í a n estos casos 
de innecesarias re i te rac iones que 
con v i s ib l e d isgus to y. c o n t r a r i e -
dad se ve ob l igado á rea l izar el 
s e ñ o r N ü ñ e z y que t a n t o ó m á s 
que & é l h a n de disgustar á los 
mismos moderados, quienes or-
gul losos de con ta r en t re sus coad-
y u v a n t e s a l s e ñ o r gobernador de 
bai Habana , por fuerza han de ver 
con pena que é s t e se crea p rec i -
sado á, r epe t i r u n o y o t ro d í a que 
no e s t á d e n t r o de su p a r t i d o , co-
fluencia en e l cuerpo e lec tora l si 
con su s i l enc io respecto de las 
ideas que á pesar de l pacto re-
presenta, se creyesen au to r i zados 
sus amigos para i r en las p r ó x i -
mas elecciones m á s a l l á de d o n -
de ese m i s m o pacto les s e ñ a l a , (¿ 
para no l l egar s iqu ie ra , n i con 
m u c h o , á donde e l pacto les o b l i -
ga. 
Que h a r t o sabido es que los l i -
berales sondados á pensar m a l y 
no se paran en barras para hacer 
ca lendar ios . 
D e todo lo d i c h o se desprende 
que a q u í 6 no se ha resuel to el 
p r o b l e m a de L a r r a ó si se resol-
v i ó es en el sen t ido , no de que no 
se lee po rque no se escribe, s ino 
en e l de que no se lee precisa-
m e n t e po rque se escribe. 
{¡gLo cua l nos l l eva á l a c o n c l u -
s i ó n pe regr ina de que hay que 
dejar Oe escr ib i r para que nos 
lean. 
m o si los moderados fueren me-
nos amantes de las i n s t i t u c i o n e s 
y de l a pa t r i a que los nacionales, 
ó como si el pacto rea l izado en t re 
ambas agrupaciones, s iendo he-
cho de buena fe, como i n d u d a -
b l emen te lo ha sido, no p u d i e r a 
e n c a m i n a r y preparar las bpsas 
á una i n t e l i g e n c i a f u t u r a m á s í n -
t i m a ent re nacionales y mode-
rados, que es el idea l de u n i d a d 
á que gene ra lmen te p r o p e n d e n 
par t idos no separados por cuest io-
nes de d o c t r i n a . 
E n r a z ó n inve r sa de l d igus to 
que esas repet ic iones han de cau-
sar en los moderados , e s t á la sa-
t i s f a c c i ó n de los l iberales , los 
cuales t i enen que ve r en ellas el 
temor , que de fijo n o exis te en el 
s e ñ o r N ú ñ e z , de perder su i n -
FA Republicano, de San ta C l a -
ra, nos a l u d e i n d i r e c t a m e n t e al 
h a b l a r de los colegas que se han 
e x t r a ñ a d o de su a c t i t u d ante e l 
n o m b r a m i e n t o de l s e ñ o r Casuso 
para la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u -
ra, a c u s á n d o n o s de h a b « r dado á 
sus palabras t o r c i d a i n t e r p r e t a -
c i ó n . 
N a d a de eso, por l o que á nos-
ot ros respecta. 
Nosotros lo que dijimos y sostenemos 
—esuribe el colega—es que di-m Tomás 
no ha cubierto la Secretaría de Agri-
cultura pirque le haya pagado por la 
imínte la idea de piosi.ir su apoyo á los 
agricultores cubanos, sino que, si io ha 
hecho, ha sido única y exclusivamente 
m u y a v e n t u r a d a y á todas luces 
i n ju s t a m i e n t r a s n o h a y a datos 
en que f u n d a r l a . E n c o n t r a de 
e l la tenemos dos a r g u m e n t o s po-
derosos* e l p r i m e r o , que el s e ñ o r 
Casuso no e s t á a f i l i ado á n i n g ú n 
p a r t i d o y h a declarado, a d e m á s , 
que no v e n í a á hacer p o l í t i c a ; y 
el segundo, que en la L i g a A g r a -
r i a h a y elementos l ibera les y 
m o d e r a d o s , c i r c u n s t a n c i a que 
i m p i d e favorecer á unos en per-
j u i c i o de otros . 
Respecto á que e l Pres iden te 
n o se preocupe en prestar a p o y o 
á la A g r i c u l t u r a n i h a y a pensa-
d o en las necesidades d e l g u a j i r o , 
l a i n j u s t i c i a que el co l e i r a ' come-
te es m á s de b u l t o , p o r q u e en los 
dos mensajes de ape r tu ra de las 
C á m a r a s , en el p royec to de Pre -
supuestos, no aprobado t o d a v í a , 
y en otros documen tos diversos , 
se demues t ra c u m p l i d a m e n t e e l 
i n t e r é s con que el s e ñ o r E s t r a d a 
P a l m a ha m i r a d o s iempre ese 
r a m o , b ien demos t rado y a desde 
u n p r i n c i p i o , con l l e v a r á aque-
l l a S e c r e t a r í a a l s e ñ o r T e r r y ; i n -
t e r é s que , desgrac iadamente , se 
ha e s t r e l l ado en todas las ocasio-
nes c o n t r a la i n d i f e r e n c i a ó la 
e n e m i g a de l poder L e g i s l a t i v o , 
incansab le en negar le recursos 
para a t ender a l de sa r ro l l o de l a 
r iqueza agrar ia . 
¿ A q u i é n se le o c u l t a esto? 
¿ Q u i é n n o c e n s u r ó y l a m e n t ó 
c o m o nosotros d u r a n t e t r e s 
a ñ o s , esa inca l i f i cab l e c o n d u c t a 
de las C á m a r a s que ataba de b ra -
zos a l E j e c u t i v o y h a c í a inef icaz 
t e d o esfuerzo para p r o v i s t a r con 
benef ic io de l p a í s , y en p res t ig io 
de l l l a m a d o á d e s e m p e ñ a r l a , la 
car tera de A g r i c u l t u r a ? 
V 
D i c e e l colega: 
Don Tomás sabe y el país entero lo 
sabe también que el Congreso no fun-
ciona porque los señores Senadores y 
Representantes moderados, no confor-
mes con representar la minoría, no dis-
puestos á acatar loquií la mayoría libe-
ral pueda acordaren las sesiones, se ha 
m gado á integrar el quorum y siendo 
ello así jde qué puede valerle al país 
que se haya ocupado la Secretaría de 
Agricultura!, ¿qué valor pueden tener 
todas las iniciativas y los buenos deseos 
del señor Casuso si no cuenta con los 
créditos necesarios para dedicarse al 
mejoramiento de la riqueza agrícola! 
E n este p u n t o l a fa l t a de e q u i -
d a d corre parejas con l a fa l t a de 
m e m o r i a . 
P o r q u e e? p ú b l i c o y n o t o r i o , y 
nad ie l o ha o l v i d a d o s ino e l co-
lega, que las faltas d e ^ u o n í m son 
m u t u a s y n o pueden a t r i b u i r s e á 
los moderados n i á los l ibera les 
e x c l u s i v a m e n t e . L a Lucha , L a 
Discus ión , E l Libera l m i s m o , l o 
A l aproximarse la "edad cr í t ica" 
(42 á 46 años) toda mujer debe ejercer 
mucho cuidado porque en esa época y 
con motivo de cesar las funciones pe-
culiares al sexo queda el organismo 
expuesto á serias enfermedades. Con-
viene tomar las Grantillas que son na 
tónico uterino de primer orden, prepa-
rado especialmente para las enferme-
dades de señoras y señoritas. P ídase 
el libro número 12 á la casa Doctor 
Grant's Laboratories, 55 AVorth St. 
New York. 
"La Misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. P í d a s e . " 
R U L A N T E S ta f S i 
con miras electorales, como medio de 
atraer hacia sí los elementos que com-
ponían la Liga Agraria, y á la masa de 
Ciunpesiuos que están justamente eno-
jados con quien, en los cu itro años de 
su gobierno no se ha dignado bajar de 
su palacio para conocer y mitigar las 
necesidades del guajiro. 
Pues eso m i s m a hemos d i c h o 
que d e c í a M R-puhJiran.o: que la 
¡Secre ta r ía de A g r i c u l t u r a se hab a 
p r o v i s t o con fines electorales, 
c o m o el colega l o r a t i f i ca ahora . 
De m o d o que no hemos dado 
t o r c i d a i n t e r p r e t a c i ó n á sus pa-
labras . 
Y puesto que el colega v u e l v e 
sobre el asunto, respecto á la 
pecie de que e l n o m b r a m i e n t o 
de l s e ñ o r Casuso t enga m i r a s 
electorales, debemos dec i r l e que 
eso no pasa de ser una con je tu ra 
J 
¿ E \ Q U E C O N O C E C S T E D S I VN 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
ES L E G I T I M O ? 
53 m ios \ M i la e fe m ri lo m fe 
C I K R V O Y S O B R I N O S 
XJ N l*€ O S I M P O R T A D O R E S 
Esto cftf>o ofrece al prtbllco ea penerai uu gran 
surtido de bfUiAnt^s sueltos de todos t í u n a A o s , can-
dados de briUantes golitaHo, para u ^ora desde 
l á 12 ki la tes , el par, solitarios para cabal lero, 
desde 1(2 á 6 kil.«,te*, sortijas, br i l lantes de fanta-
sia para s e ñ o r a . e s p e e i a i B a e u í e forma marquesa , cíe 
bri l lantes scios coi» preciosas perlas al centro^ 
r u b í e s orientases, esonerahlas, catiros ó turquesas y 
cuanto eu j o y e r í a de brillantes se pueda desear. 
m i i - i m m m . i -
l á l P A S A S D E C R I S T i l 
d e B a c a r a t , i n g l e s a s y de B o -
h e m i a desde 1 á 3 0 luces . P a r a 
t o d o s los g u s t o s y p a r a t o d a s 
l a s f o r t u n a s . 
J . BORBOLLA, COKPOSTELA 56 
C-1Ó2G ' 01-11 Ag 
D K I " C L A S E 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
de^de 1 a IO quilates de peso, sueltos 
y montados en joyas y Kelojes oro só-
lido de 14 y 1S quilates. 
Acaban de recibirse últ imas nove-
dades cu la Joyería importadora 
EL DOS DE MAYO 
S E BLANCO E HIJO, 
n u m e r o 9 . 
DE OPERACIONES D E N T A L E S 
D E L 
( E a t a n a ) A n g e l e s 
C 1156 1 ag 
• - - N O A B A N D O N E - - • 
* S U S O C U P A C I O N E S g 
A muebos es un gran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que además de irri-
tar, les impide atender k su empleo 6 
sus ocupaciones. - - - -
• Durante el verano lome todas tas ma- * 
ñañas una cucharada Jo • 
i M A G N E S I A S A B R Á : 
RCFRCBCANTC Y EFEñV'ÍSCENTE * 
y Conservara el estórnagq en buen es- g 
tado, sin impedirle para nada. 
! OROQUERÍ* S&RRft En todas las • 
S T<*. R'fyro«]»«s!cla. Babm rirraacias. J 
DR. TABOiDELA, 
Dentista y Médico Cirujano. 
M u c h o s enfermos de l e s t ó m a g o 
h a n r ecuperado la s a l u d , d e s p u é s 
do recupera r l a m a s t i c a c i ó n r e -
g u l a r de los a l i m e n t o s . 
D e n t a d u r a s postizas, c o n s t r u i -
das con todas las realas de l ar te , 
hacen pos ib le l a buena mas t i ca -
c i ó n . 
E n este gab ine te se c o n s t r n -
y e n D e n t a d u r a s A r t i f i c i a l e s de 
todas las fo rmas y mater ia les co-
noc idos , i n c l u y e n d o las m o d e r -
nas de Puente , que tantas ven ta -
jas ofrecen. 
E x t r a c c i o n e s den ta r i as s in do-
lo r , con e l e m p l e o de a n e s t é s i c o s 
inofens ivos . 
C o n s u l t a s d i a r i a s de 8 á 4. 
G A L I á N O N U M E R O 5 8 . 
E S Q U I N A A N E P T t N O . 
11943 26-16 A 
D E L J A P O N 
A la altura que estmios ya no puede 
ponerse en duda que lo? japoneses triun 
lim de los rus-.os. En loque no se ha pen 
sacio es en la v(n*(ladera cau a; es decir, en 
el verdadero feecieto del éxito. Ds ila ia 
servirían el talento del n.ariscal Oyama 
y del almiiante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejércít > y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran ésto? ¡a 
precaución dv tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrú'nti'S, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buenft salud estan-
do exuvñido. Hay que eliminar el res-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. E l Té Ja-
ponés que prepara el Dr. <Jonz Uez, re-
suelve el pr blema del extrefi i miento de 
la manera más sencilla. C entenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del TeJapo it's se evitan 
los dolores de cabeza, lo- mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobretodo 
la apendicitis que, ténganlo presente los 
extreñidos, la principal caus.i que reco-
noce es el extreñimiento. 
E l Té Japonés áéi Dr. Gon/ález se veai 
de en la Botica Saa ./osé, calle de la Ha-
bana núm. 1113, esquina á Lamparilla. 
C 1419 i ag 
Alv.RT A-DO 54-7 
C 145S 
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ASEGURE USTED SU PORVENIR 
Y E L DE SU F A M I L I A . 
Tiene 
U n v S o b r a n t e M a y o r , 
, proporciona 
U n a P ó l i z a M e j o r a l o s A s e g u r a d o s » 
rríparte 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Que n inguna otra. C o m p a ñ í a de S e g u r o s de V i d a d e l M u n d o . 
Para má'; informes ocúrrase al infrascrito Reorcsentante-General en la República de Cuba o 
é cualquiera de Ios-Agentes de la Sociedad fuera de la Habaná JO JO ¿o <ja ¿o ¿o jf 
V , M . J U k B E , , F t E P F L F . S E N T A K ' T E . G E N E , R A L 
A G U i A R lOC H A B A N A T E L É F O N O 7 8 5 
1 a3 
E N C I A 
i 
SIEMPRE SUPEBMES, SIEMPRE SELECTOS 
M U C H A S Y V A L I O S A S S O R P R E S A S D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S H 
E N C O N T R A R A N L O S F U M A D O R E S . 
H í c J e s q G i a , 
"̂ h. -̂ ÍS -̂ «tk. -
18 
' .MOR T R I U N F A N T E 
POR 
G E O K G E B E R S , 
Egiptólogo y novelista alemán. 
(Esta novela, publicada por la casa de Apple-
ton y C:, de ríew York, se halla de venta en 
la librería de Wilson, Obispo 62.) 
(CONTINUA) 
que me rcsnlte abandonar prematnra-
meate al pobre y débil niñito, á quien 
con toda el alma quiero, lo abandonaré 
esta vez, aun á riesgo de que Cleopatra 
nos hunda en la ruina, á mi marido y 
á mí, como ha hecho con otros que osa-
ron contrariar su voluntad. 
La nodriza lloró desconsaladamente, 
pero Zoé, poniéndole la mano en el 
hombro, le dijo con blandura: 
—Sé que tienes qa© sufrir más que 
nosotros los caprichos de la Belna; pero 
no te apresures. Mañana te enviará nn 
fcuen regalo, como con frecuencia ha 
hecho después de tratarse con dureza; 
«nnque te insulte y te ofenda procura-
rá reparar el dafio, hasta que, coando 
«ste afío termine, concluya t u misión 
cerca del pr íncipe y puedas volver á 
tu casa y v iv i r con tu familia. Mucha 
paciencia nooesitamos; vivimos como 
«n casa ruinosa y hoy una piedra y 
mañana un madero, amenaza caer so-
bre nuestras cabezas. Si cada una sufre 
resignadamente io que caiga, los amos 
t ra ta rán de curar nuestras heridas; pero 
si resistimos ¡los dioses tengan 
piedad de nosotras! Porque Cleo-
patra es como la cuerda de un arco, 
que lanza la flecha, si la tocan un niño, 
un ratón 6 un soplo de viento; y es 
como una copa, llena hasta los bordes, 
que rebosa si una yota ó una lágrima 
caen sobre ella. V i v i r su vida nos ren-
dir ía ; pero su naturaleza necesita ex-
citación, mido y entretenimiento con-
tínnos. Vuelve tarde después de una 
fiesta, duerme seis horas agitadamente 
y apenas descansa el tiempo que tarda 
un guijarro en caer desde la garra de 
una grulla, al suelo, cuando tenemos 
que vestirla para otra comida. Desde 
el Consejo, va á escuchar un sabio dis-
curso; desde sus libros, al sacrificio y 
y á la oración; desde el santuario, á 
los talleres de los artistas; de los talle-
res á la cámara de audiencia; de la re-
cepción de súbdítos y extranjeros, al 
trabajo; deípuéa de contestar las car-
tas, asiste á una procesión, reza, vuel-
•e á la tienda, se hace vestir y míe7' 
tras la atavían, le leo obras profr 
das y icómo atiende! no pierde 
palabra y guarda on la memer ía sen-
tencias i uleras. Entre estas prisas y 
agitaciones, su espír i tu necesariamente 
ha de estar como miembro dolorido 
por violento ejercicio y sensible á todo 
contacto áspero. Nosotros aquí somos 
como las moscas, 4 las que se sacude 
cuando molestan; ¡compadezcan los 
dioses á aquellos sobre los cuales caiga 
la mano de la Reina! Evergetes aparta 
con la espada cuanto se interpone en 
su camino. Cleopatra apuñala con su 
daga y su mano concentra el poder 
propio y el de su condescendiente ma-
rido. Sométete á lo que no puedas 
evitar; esto hago, sin quejarme, cuan-
do me equivoco en la lectura y nuestra 
señora me arranca el libro ó lo t ira á 
mis piós Verdad que sólo temo 
por mí, mientras tú temes, además, 
por tu esposo y por tas hijos. 
Praxinoa inclinó la cabeza, asintien-
do, y dijo: 
—Gracias por tus palabras. Siempre 
pienso eco el corazón y tú discurres, 
principalmente, con la cabeza. Tienes 
razón, nada debo hacer más que aguar-
dar pacientemente; pero cuando haya 
cumplido aquí mis deberes y vuelva 
á mi hogar, ofreceré un gran sacrificio 
á Asclepio y á Higía, como persona 
que escapa de enfeimedad grave. Y 
d\^o máa: que mejor me cambiaba por 
na \ .bre molinera que por la opu-
ta y adorada Reina. Más se goza 
[a vida en la tranquilidad que en 
esa loca agitación. Cerazón materno 
que ocupado en otras cosas no puede 
conquistar el amor del hijo y deja que 
ese amor florezca para la nodriza mer-
cenaria, debe ser tan amplio como el 
desierto ¡ Me resignaría á todo, 
antee que ser reinal 
C A P Í T U L O V I H 
—¡Qué! ¿nadie sale á recibirme? 
dijo la Reina, al llegar al final de la 
escalinata que conducía á la antecáma-
ra del aalóu del banquete; y mirando 
ceñudamente á los nobles sirvientes 
que la acompañaban, crispó las manos 
murmurando: ¡Llego, y no hay aquí 
nadie!...... 
Este "nadie" era seguramente una 
figura retórica, pues un centenar de 
guardias macedonlos, rlcaiñente arma-
dos y en número igual de distinguidos 
cortesanos, aguardaban de pie en el 
vasto salón, pavimentado de mármol, 
rodeado de columnatas y cubierto por 
la constelada bóveda celeste. Los cor-
tesanos eran de elevada alcurnia, dig-
nificada por los tí tulos de padres, her-
manos, parientes, amigos y favorito» 
del Bey. 
Todos recibieron á la Reina, con I» 
unán ime exclamación de " ¡ S a l v e ! " ; 
poro ninguno pareció á Cleopatra dig-
no de atención. 
^ H a b í a esperado que los escasos co-
mensales invitados por ella y por su 
hermano Evergetes á la fiesta le dar ían 
la bienvenida en la escalinata; penst 
que podrían haberla visto, tal y como 
ella se suponía, semejante á una diosa 





mirando y cautivando al remano 
Lisias, el connto; así había pena ;5 
al notar la equivocación, calculó ace 
de la conveniencia de regresar á 
tienda para volver al salón cuando 
viese la certidumbre de ser adrain 
por los convidados. Detúvola -mor 
al ridículo y mientras los conductores, 
obedientes á sus órdenes hacían alto y 
mientras el maestro de ceremonias, ol-
vidando su dignidad, corría apresu; 
damente á avisar al Rey la Helada 4o 
la Reina, ésta hizo seña á los princi 
pales nobles para que se le aproxima-
sen y les dirigió, con frialdad, algunas 
palabras amables. Sólo algunas, por 
que las puertas de cedro do! salón se 
abrieron y el Rey, con sao amigos, 
avanzó al encuentro de su esposa. 
—jCómo íbamosá esperarte ran pron-
to? gr i tó Filométor. 
—¿Es realmente pronto ó es que os 
había i s olvidado de esperarme?... 
—¡Qué injusta eres! kgBpUcÓ el sobe-
rano. Por pronto que TengaSj siem-
pre vienes demasiado tarde para mis 
deseos. 
—Para los nuestros, exclamó Lisias, 
n i demasiado pronto ni demasiado tar-
de sino en el instante oportuno, romo 
devolviendo salud, felicidad ó coiona 
<le victoria. 
—¿Devolviendo la salud y ocupandq 
el lugar de la enfermedad? p regun tó 
alegremente Cleopatra. 
—Entiendo perfectamente á Lisias, 
in terrumpió Publio. Una vez, en el 
campo de Marte, me caí del caballo y 
tuve que guardar cama y entonces per-
cibí que no hay sensación tan deliciosa 
como la de observar que vuelven las 
perdidas fuerzas. Esto quiere decir 
que en tu presencia nos sentimos ex-
traordinariamente bien... 
—Mejor que bien, añadió Lisias. La 
Reina llega á nosotros trayendouos la 
salud que en su ausencia perdimos, al 
enfermar de anhelos. 
Cleopatra, como dando las gracias, 
movió rápidamente el abanico, hacien-
do chispear los diamantes que lo ador-
naban y dijo: 
—Muy halagadoras son vuestras pa-
labras y la distinta expresión de vues-
tros pensamientos me recuerda á dos 
piedras preciosas, engastadas en una 
joya, una de las cuales, hábi lmente ta-
llada, bri l la porque refleja la luz en los 
espejos de sus facetas, en tanto qoe la 
otra centellea por v i r tud de su luz pro-
pia. Tus afectuosas frases, mi Escipión, 
aunque debo llamarte Publio, tus afec-
tuosas frases, mi Publio, se me antojan 
más sinceras que las de tu atento a m i -
go. Haz «1 favor de ofrecerme la mano. 
{Ctoníviuará) 
L ; m r e c o n o c i d ó a s í muchas ve-
ces. 
E l s is tema que se ha e m p l e a d o 
en las C á m a r a s todo el m u n d o l o 
conoce: ;Se i b a á t r a t a r de u n 
o 
asun to que interesase a l p a í s en 
gene ra l ( como los asuntos agra-
r ios , po r e j emplo ) y cuya reso lu-
c i ó n p u d i e r a t r aduc i r se en g l o r i a 
y h o n o r para e l E j e c u t i v o ? 
Pues en ese m i e m o t m o m e n t o de-
j a b a n de c o n c u r r i r á las C á m a -
ras los representantes y senadores 
l ibera les , p o r q u e e l Presidente d e l 
E j e c u t i v o es moderado . 
¿So i b a á t r a t a r de algo que, i n -
teresando a l p a í s , y a por p a r t i r la 
i n i c i a t i v a de los hombres que n o 
c o m u l g a b a n en el m o d e r a n t i s -
m o , y a por favorecer su p rog ra -
m a , p u d i e r a r e d u n d a r en p res t i -
g i o de los mismos? Pues, s i n m á s 
acuerdo , i n m e d i a t a m e n t e , deja-
b a n de c o n c u r r i r á las C á m a r a s 
los representantes y senadores 
moderados , porque los que m o -
v í a n ese asunto eran l iberales . 
L a ve rdad es esa, y deber de 
todos los que piensen f r í a m e n t e , 
reconocer la . 
H a y que ser imparc ia l e s , a u n -
q u e la i m p a r c i a l i d a d se cons idere 
u n c r i m e n y aunque resul te 
m á s d i f í c i l ser lo que pasar, c o m o 
B l o n d í n , las cataratas de l N i á g a -
r a sobre l a cue rda t i r a n t e . 
Reconocer esa ve rdad no s e r á 
D u n c a u n m a l paso n i menos u n a 
c a í d a para e l colega. 
Caer p r o c l a m a n d o la v e r d a d es 
l a m á s hermosa de las c a í d a s , a s í 
c o m o elevarse, o c u l t á n d o l a , l a 
m á s t r i s t e de las ascensiones. 
i LAS 
Ayer tampoco pudieron celebrarse-
BÍÓO los cuerpos colegisiadorea par fal-
ta de quorum. 
i?ei'íi e i 
(Pór Telégrafo) 
Cárdt itus, 30 de Agosto, 
á las 'i p. m. 
A l I>1 A R I O D E l .A M A B I X A 
Habaua 
A la mía, en la lancha de vapor de 
la Adiiuna con el Administrador don 
P í o Guouaurd, el Aicalde, seflor 
Sarquet, representantes de la prensa 
local, del »Tue« de Instrucción y del 
Municipal, sefiores Bernal y Jones y 
del Capitán y Ayudante rte la Guar-
Apltca el moderno cJcrtrízante 
antiséptico á toda ta supérele infla-
mada, o 
£1 mal que conecemos con el nombre de 
ALMORRANAS ó Hemorroide*, es una en-
fermedad del intestino recto y se maoitiesta en 
Iprma de una intensa picaKÍn v de <io!oro«as 
llagas. La dificultad de apucaf el remedio A 
toaa ta superficie irritada la hace dificil de 
aliviar y de curar. EL LAPIZ FRBVEKTIVO 
es ríe tamaño y forma que pernme su fnirodac-
cióa y alcance á las partes inflamadas y consi-te 
de potentes ineredicntes antkípticrs y cicatfi-
¿antés que alivian y curan ir.su.;.:ii:v"ac;cn*e. 
No es ÜVGUSNTO ni SUPOSITORIO sim 
un rehículo para el medicamento, aorobado por 
• eminemes ncaltatívas, y que proporciona ¡a 
curación positiva v petTsunent*. P^a Vd. ai 
boticario rl LAPIZ PREVENTIVO para la» 
almorranas. 
W f L L A R D C H E M I C A L C O . , 
No. 9Cornhill, Boston, Mass. » 
De venta t Sarri, Johnson, y principales íarmá-
cias de Cuba. 
i V I N O P I N E D O . 
de KOLA, COCA, CACAO, GUARANA 
y ácido FOSFORICO asimilable: es el 
mejor de lo« TONICOS para los convate-
^ X ^ ^ T 5 ? 0 3 y ancianoB, cora la DI-
bli.r\ J 1*,RIA y desarreglos INTESTl -
NALPjS, las DIGESTIONES dlfíollea v 
enfermos del CORAZON v todon ios que 
provengan de ejecutar trabajos imeleo-
tuRlea ó flBicos f.oetenido3.—El VINO 
PINláDO. (Premiado en varias exposi-
ciones,) como tónico nutricive SIN R l -
VAL, debe BUS éxitos á lo es merado 
de su preparación, por laxiviación y 
?.0^e^elenta vino a5ejo de J E R E Z 
.PEDRO XIMENEZ selecto y 4 la bon-
i A xrTc,!̂ 3 Protiuotos con que se fabrica. 
AVISO: Se considera falsificada toda 
hotella que en el cuello carezca del SE-
L L O de GARANTIA rertstrado de la 
Farmacia y Droguería " S A N JULIAN" 
de L A R R A Z A B l L Hnos. Riela 93 - H a -
bana 
Unico depóetto v Agenoia Oeneral en la 
REPUBLICA DE CUBA. 
De venta: en todas laa Droguerías y 
Parmolas. 
0-1433 alt 1 ag 
día Rnral , nalfnioK en bnsca <1<»1 jfnar-
á>»COptM Yara que conduce al Ho-
norable Secretario de Hacienda. 
Fondeado dicho buque, pasamos á 
bordo, siendo el que suscribe pre-
sentado por el Administrador, señor 
viaunaurd, sahulámlole en nombre 
del Diarlo y ofreciéndole mis respe-
tos. 
Pocos momentos después, en la 
misma lancha regresamos £ laeiudad 
y en el muelle esperaban á dicha su-
perior autoridad el Representante 
s e ñ o r Neyra. el Dr. Bordeja y eonii-
sionrs del romeroio y de la industria 
y del Partido Moderado. 
Esta noche ofrécenle un banquete 
en el acreditado hotel "Europa". 
E n el cambio de impresiones que 
celebré con el señor Kius Rivera dí-
jome que viene satisfecho del estado 
perfecto y del buen orden en la ad-
ministración de las dependencias de 
la Secretaría á su cargo en toda la 
Repiiblica. 
De aquí pasará Á Matanzas, xiltimo 
punto que le queda por inspeccionar, 
creyendo llejarar á esa capital el sába-
do á la una de la tarde. 
Dr. L a Puerto. 
Después de probar todos los otros reme-
dios es cuando más se agradece la efica-
cia RADICAL del Digestivo Mojarheta, 
cuya superioridad está uaiversalmeate 
confirmada para curar las enfermedades 
del estómago y del intestino. 
l«vUte! i t^ larlííiE© 
E L M A N U E L C A L V O 
E l vapor correo Manuel Calvo salió de 
CAdis, con dirección á este puerto y esca-
la en Nueva York, á la» dos la tarde de 
ayer miércoles. 
E L J U L I A 
E l vapor cubano de este nombre entró 
en puerto ayer procedente de Puerto Ri -
co y escalas con carga y pasajeros. 
E L Y U C A T A N 
Con carbón entró en puerto ayer el va-
por inglés Yucatán procedente de Carta-
gena. 
GANADO 
E l vapoí inglés Yucatán trajo de Car-
tagena para el señor F. Veley D. 423 no-
villos, 70 vacas horras y 59 añojos. 
vos coches que hace algrtn tiempo tie-
ne pedido la Compañía á una de las 
mejores fábricas. 
104-24 Ag 
D E P R O V I N C I A S 
S A N T I A G O D E C U B A 
UN VAPOR 
Según informes de un colega de 
Guantánamo, hace ya varios días ha 
salido de Nueva York el vapor qne 
ha adquirido la "The Cuba Eastern 
Rail Road C^" para hacer los viajes 
desde Boquerón á Santiago, desde el 
15 del entrauie mes en que vence el 
contrato que tiene con el Thovias 
Brooks. 
El referido buque de la Compañía 
del Este llegará á Filadelíia, donde 
cargará el material rodante de los nue-
FOR ANO 
I M F A N T S i N V A U D S 
r r A o i Ron» 
w w w m 
S i q u i e r e V d . u n b u e n 
a l i m e n t o p a r a s u n i ñ o , 
u n a l i m e n t o r e c o m e n * 
d a d o p o r l o s M é d i c o s , 
u n a l i m e n t o q u e c o n -
t i e n e u n a g r a n c a n t i d a d 
d e c o m p o n e n t e s d i g ' e » 
s t i v o s , u n a l i m e n t o q u e 
n u t r e , s o s t i e n e y a y u d a 
a l c r e c i m i e n t o y f u t u r a 
b u e n a s a l u d d e s u n i ñ o , 
p r u e b e e l " M E L L I N ' S 
F O O D " . 
L e e n v i a r e m o s u n a 
m u e s t r a , p a r a q u e ! o 
p r u e b e , l i b r e d e g a s t o s . 
ASUNTOS VARIOS. 
VISITA DEVUELTA 
Los ministros americano, alemán y 
de Hay t i , devolvieron ayer al doctor 
Casnao, la visita de cortesía que éste 
les hizo al tomar posesión del cargo de 
Secretario de Agricultura, Industria y 
Comercio, 
E L OBISPO DE OIENFUEGOS 
En la mañana del martes y por el fe-
rrocarril Central, llegó á Sancti S p i r i -
tus, el señor Obispo de Cienluegos en 
visita pastoral. 
A l paradero fueron á recibirlo el 
Clero y numerosos católicos. 
BÜBSECEETAkIO DEAGKICULTÜRA 
El Presidente de la República firmó 
ayer tarde un decreto nombrando Sub-
secretarie de Agricultura, Industria y 
Comercio al señor don Francisco V i l -
dósola. 
BECURSO DE ALZADA. 
El señor don Luis Oliva ha interf 
puesto recurso de alzada contra la re-
solución del Gobernador Provincial 
que lo suspendió del cargo de Concejal 
del Ayuntamiento de la Habana. 
QUEJA 
El doctor Avelino Burrena, concejal 
del Ayqntamiento de ta Habana, ha 
presentado un escrito en la Secretaría 
de Gobernación, quejándose contra ei 
Cobcrnador Provincial, que se negó á 
admitirle un recurso de alzada contra 
la resolución que lo suspendió del car-
go de concejal. 
E L SKÑOR ROSA1NZ. 
Hoy celebra s u fiesta onomástica 
nuestro distinguido y estimado amigo 
el señor don Ramón Rosainz y Díaz, 
inspector Pedagógico de la Junta de 
Educación de esta ciudad. 
Entre las muchas felicitaciones que 
recibirá en este día el apreciable ami -
go unimos la nuestra sincera y afectuo-
sa y los votos que hacemos para que 
desaparezca en breve la dolencia que 
le aqueja. 
El amor que tiene á la enseñanza el 
sefiúr Rosainz le ha dado energías au-
ficicntes pura no abandonar sus habi-
tuales ocupaciones, á pesar de las mo-
lestias de la enlermedad que sufre. 
CüNKKJO PROVINCIAL 
Ayer no hubo sesión por falta de 
quorum. 
Parece que no habín ningún asunto 
de interés para la provincia de que tra-
tan • 
CIBCULAK 
A vir tud de consultas de varios A l -
caldes Municipales referentes á si las 
próximas inscripciones de electores ha-
bian de ser solamente parciales, se ha 
dictado una circular por la Secretaría 
de Gobernación haciendo saber que las 
próximas inscripciones son de carácter 
general, y que por conaiguietvte se ha 
de reformar un nuevo censo con los 
electores que ahora se inscriban. 
X.A ALCALDÍA DE KANTA CHUZ D E L SUR 
Con motivo d é l a reaolación Presi-
dencial de 26 del corriente, reponiendo 
en su cargo de Concejal y Primer Te-
niente de Alcalde del Ayuntamiento 
Santa Cruz del Sur al Sr. Miranda, 
se le ha ordenado al Gobernador del 
Camagüey el cumplimiento de dicha 
resolución, y que se haga cargo d é l a 
Alcaldía Municipal, el citado señor 
Miranda, por estar procesado el Alcal-
de propietario. 
ACLARACION 
El asesinato y suicidio de que dimos 
cunnta en la edición de la tarde de 
ayer, entre las noticias de provincias, 
ocurrió en Gibara el 26 del corriente y 




El martes regresó á esta capital, por 
la vía de Tampa, de sn viaje á Nueva 
York, nuestro estimado amigo el cono-
cido abogado y notario Ldo. don Fran-
cisco Angulo. 
También llegó ayer, á bordo del 
vapor Monterey, procedente de Nueva 
York, el no menos estimado amigo 
nuestro señor don Juan Pino. 
Sean bien venidos. 
FELICITACIONES 
Ayer tarde estuvieron á saludar al 
Secretario de Agricultura, Industria y 
Comercio, doctor Gabriel Casuso, f e l i -
ci tándolo por su nombramiento, los 
señores Roberto Orr, Administrador 
de los Ferrocarriles Unidos; y Mr. F. 
S. Earle, Director de la Estación Agro-
nómica de Santiago de las Vegas. 
También estuvo con igual objeto en 
dicha Secretaría una comisión de la 
Lonja de Víveres. 
VACUNA GRAT1H 
Todos los jueves, de dos á cnatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
TRASLADO DE DOMICILIO 
El Dr. D. José Arturo Figueras, 
Dentista de la ^Asociación de la Pren-
sa", ha trasladado su Gabinete de Ci-
rujia Dental de Escobar 7(5 á San Lá-
zaro 236 A, entre Manrique y Campa-
nario. 
PARTIDO MODERADO 
Comité del barrio de Marte 
Tengo el honor de citar á todos los 
miembros que componen esta Asamblea 
Primaria para la Junta general que 
tendrá efecto el jueves 31 del corriente 
á las siete y media de la noche en la 
casa calle de Estrella número 50. 
Suplicando la más puntual asisten-
cia por tratarse de asuntos de actuali-
dad de gran importancia y otros rela-
cionados con las próximas elecciones. 
A dicho acto asist irán prestigiosos 
Jéfés del Partido. 
Habana, 30 de Agosto de 1905. 
Domingo J . Valladares. 
Presidente. 
Comité de San Lázaro 
Comisión electoral 
De orden del señor Presidente tengo 
el honor de citar á los miembros que 
componen esta Comisión para la Junta 
qne se celebrará el jueves 31 del actual 
á las ocho de la noche en los altos de la 
casa Belascoaín 36%. 
En dicha Jnnta, á la qne asistirá el 
connotado político y Jefe del Partido 
Licenciado Carlos F. Párraga, se tra-
tarán asuntos de gran interés, relacio-
nados con la próxima campaña electo-
ral, por cuyo motivo se rnega encareci-
damente la asistencia á todos los miem-
bros de dicha comisión. 
Habana, Agosto 29 de 1005. 
El Secretario, 
Hantiaoo Brito. 
I M P O R T A N T E S E R V I C I O 
DK L A P O L I C I A S E C R E T A 
Poras horas después de haber sido des-
truida por un incendio la ferretería E l 
Crisol, calle de O'Reilly número 85, tu-
vo noticias confidenciales la policía secre-
ta de esta ciudad, de que días antes de ocu-
rrir el siniestro habían sido sacadas del 
establecimiento valiosas mercancías, las 
cuales fueron trasladadas á un pueblo del 
interior de la Isla, por lo que el activo 
jefe de dicho Cuerpo Sr. Jerez Varona, 
ordenó al teniente Sr. Mariño, practicase 
investigaciones sobreestá confidencia, con 
objeto de ayudar íi laacciCiride la justicia, 
aportando todos los datos necesarios para 
la instrucción del sumario y esclareci-
miento de los hechos. 
El teniente Sr. Marifio con amplias fa-
cultados de su jefe, trajo á sus órdenes al 
dectective Sr. Herrera y en su compañía 
empezó los primeros trabajos de investi-
gación, no descansando hasta lograr des-
cubrir la veracidad de la confidencia. 
En el curso de sus investigaciones in-
quirió el Sr. Marifio que las mercancías 
que fueron sacados de la ferretería E l 
M A S COI B R I L L A N T E S , 
p e r l a s , r u b í e s y e s m e r a l d a , 
e s t i l o m o d e r n i s t a . ¿ D e s e a V d . 
v e r l a s y a d m i r a r l a s ? Pase p o r 
c a s a de 
J . BORBOLLA. COMPOSTELÁ 56. 
C-I52tt Om-12 A 
Cmo/habían sido trasladadas A Guana-
jay, i l l a consignación de un tal Ignacio 
Ramírez. 
Con estas noticias se trasladó el sefíor 
Marino el dia 2H del actual fi Gtaatutay 
donde poniéndose de acuerdo con el Jefe 
de Policía de dicha villa, Sr. Francisco 
Cbavez, bizo que se hiciera comparecer 
ante ellos al mencionado Sr. Ramírez lo 
cual se logró á las pocas horas. 
Enterado el Sr. Ramírez de la misión 
que allí le llevara al teniente Sr. Marifio 
le informó que hacía unos meses el señor 
D. José Tuero, encargado de la ferretería 
F:i Crixol, le había propuesto poner en 
dicha villa un establecimiento de ese gi-
ro, alegándole él que no podía acceder & 
sus deseos por carecer de capital suficien-
te, por lo que no llegaron á hacer nada 
práctico. 
Ya pasado algún tiempo y después de 
varias eidrevistas, que sin resultado ha-
bían tenido, dijo el Sr. Hamirez que re-
cibió una carta del Sr. Tuero con fecha 
ló del actual, anunciándole el próximo 
envío de mercancías, á cuyo efecto los 
días 17, 18 y 19, recibió varios bultos, pe-
ro sin más órdenes ni instrucciones. 
Agregó el Sr. RannrcTíf que al enterar-
se del incendio ocurrido en la ferretería 
0 ( risol, vino á la Habana y se entre-
vistó con el Sr. Tuero, para que este dis-
pusiera de las expresadas mercancías, 
pues él no quería cargar con responsabi-
lidades en un asunto que no tenía interés 
alguno. 
Justificado este trabajo de investiga-
ción, el Sr. Mariño telegrafió á s u j e j e e l 
resultado satisfactorio del mismo, como 
el haber ocupado mercancías por valor de 
más de tres mil pesos. 
Todas estas mercancías, según inven* 
tario levantado, quedaron en poder del 
Sr. Ramírez, y á disposición del señor 
Juez de instrucción del distrito Este d© 
la Habana, á quien se ha dado cuenta do 
este servicio. 
Por nuestra parte, al dar conocimiento 
de este servicio de la policía secreta, feli-
citamos á su celoso jefe, Sr. Jerez Vnro-
na y al Sr. Mariño, por el feliz resultado 
del mismo. 
Vuelve el Sueno K e s t a u r a é H 
despu's de un baño con 
- - E X I J A - - , 
# « * L A L E G Í T I M A ##9 
:* C O L O N I A S A B R Á : 
• Perfuma. Preserva y vigoriza la 4 
piel y el cutis. # 
Tan iarato como Aloohol. » 
^ No use Alcotiol comfra. • 
deja nial olor. 9 
U S E L E G Í T I M A , % 
J ¥ RECHACE IMITACIONES • 
% OFOGUERIÁ SARRÁ Tte. Rey y | 
9 HABANA Compostela • 
• C O L O N I A S A R R A 
S u l f u r o s o d e 
Q l e n n 
Cura al mismo tiempo que lim-
pia. Sus cualidades medicinales 
deian la piel libre de impurezas. 
E l sarpumao, las quemadas, nenaas, 
la caseta, pronto se someter, a sas 
efectos curativos. 
C. N. CR1TTENTON CO,, 
115 Fultoa St.. New York. U. S. A-
par'" TrciON :—F,I .T̂ bón OuMproao ds 
Oierm ¡el único "oj-lglniU' ) es íin oinpíLraéto 
í'narnTl,!f>*<> eu sus ofecf OB<-nri<ti vos. NOVO 
wsfcuUyíüu OITO. VéuiieKtiL'iHait Ur< 
í $ 1 0 0 . 0 0 0 1 
R E C A L A S S O O . O O O e n o b j e t o s v a l i o s o s , d e g r a n u t i l i d a d , a r t í s t i c o s y c u r i o s i d a d e s 
E n t o d a s l a s c a j i l l a s de c i g a r r o s de l a f á b r i c a de C A B A N A S , e n c o n t r a r á e l c o n s u m i d o r c u p o n e s de U H O á CI1TC0 M I L 
de v a l o r y m u c h o s e n c o n t r a r á n v a l e s p a r a r e g a l o s e x t r a o r d i n a r i o s que s e r á n e n t r e g a d o s a l p o r t a d o r á s u p r e s e n t a c i ó n e n 
G A L I A 1 T 0 n ú m e r o 100 . 
j f á a v a n c i C o m i n e r c i a i ó t C o , 
C-1518 alt 16-0 
Metlla's Food Co. BoEton, Mass. 
TONÍCO U N I V E R S A L 
Remedio Infalible 
y exclusivo para la Impotencia y en-
fermedades del e s t ó m a g o . 
Poderoso y seguro tónico del slste-na Cere-
bro-espinal: Con su uso se ourau radicalm jnte 
Jas dispepsias, debilidades en las funoiónes del 
estómago, intestinos, de la generaoióa, pere-
|a muscular y del sistema circoiatorio y to-
ios loa cato1] de debilidad «eaeraL 
D K V E N T A 
en toíts las Dropsrias ? Famiacias. 
JíOTA: Par» cualquier inforiu© ó concita (ie 
palabra 6 por escrito, dirigirse á Mauuei 
Alvarez 6 6 Fellolaco Mwrero 
117, M U R A L L A 117, 
C I J i l M f l 
la dentadura es segnni garantía de 
conservarla fuerte y saludable. 
U S I l 
P O L V O D E N T I F R I C O 
d e l D r . T a b o a d e i a 
Reconocido y aprobado por autorida-
des Científicas. 
Cajas de varios tamaños. 
E L Í X I R D E N T I F R I C O 
formulado por el mismo autor. 
Delicioso para enjuagatorio de la 
boca y para mantenerla en completa 
desinfección. 
F i ascos de varios tamaños. 
E n todas las Sederías, Perlumcnas 
y Boticas de la Isla. 
Cuide su dentadura y la conservará 
saludable. 
11943 26-lfiA 
A / O F A L T E - ^ 
A L A F I E S T A ^ 
Mocha» pimm »» prhrt» d« g>i\tir i n%n-
¿IVMM f.ntei nsp^tru i muñí»*» al airt 
liafí. UIII«I a utu mtU JiMUi. Si 
Mtáfeip MU foe(|ii)1br*do f*T n ni» 
ivltaf* JaniWf». JUren»,»te. • • • • 
üna cucharada todas las maflanas 
da: ame las calores de 
M A G N E S I A S A R R A 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
Z% ol nfc« í*«£ttfo preservatlTo de los 
trafitoxocs gástricos, i 
OROGUEfiÍA SAFhA EN T00»» '•*« 
U*. Sr) } Ui.il.'.ttti». UabitUcl FARMACIAS 
m COMPRE m CAJAS PARA CAUDALES 
S I S A N T E S V E R L A M E J O R D E T O D A S , 
l a T H E H A L L S A F E C o . L . A C U I R R E . 
IMPORTADOR D E ARMAS, EXPLOSIVOS Y CARTUCHOS DE TODAS CLASES. 
J ^ E E J F L O A T > E ^ 1 . E « J O . 
C-1547 alt 4.1a 
Premiada con medalla de bronca en la ültima Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pedio. 
D I S C O S C U B A N O S 
Pronto llegarán de New-York los discos cubanos, impresos cu la casa de 
B. CUSTIN da Habana 94, donde se pueden oír algunas muestras que este 
señor ha t ra ído de New York ú l t i m a m e n t e . — B E E l l S , Affente. 
C-1606 Sm-Sl 21-31 
COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE CUBA 
Paseo de Martí-Prado-Nim. 55. Habana 
C o r r i e n t e e l é c t r i c a (220 v o l t s y 50 c ic los) para a l u m b r a d o 
fuerza m o t r i z y c a l e f a c c i ó n , p r o d u c i d a en l a P l a n t a de l a C o m p a -
ñ í a , en el V e d a d o , (4,000 cabal los de fuerza), y c o a d u c i d a po r ca-1 
bles s u b t e r r á n e o s , s i n p e l i g r o de accidentes n i t e m o r de i n t e r r u p -
ciones. S e r v i c i o pe rmanen te , l o m i s m o de d í a que de noche, y a 
establecido y ac red i tado desde p r i m e r o de a ñ o . L u z fija y s i n os-
c i laciones . Contadores exactos y comprobados á la v i s t a d e l sus-
e r i p t o r . Precios reduc idos , en r e l a c i ó n con la i m p o r t a n c i a de la 
i n s t a l a c i ó n , y d i s m i n u y e n d o s e g ú n a u m e n t a el c o n s u m o , 
c 1475 a l t . t - m - 1 ag 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
H f c X x s s 3 S o r i l l o . l i t o 
Ubre de explosión y 
combustión espontá-
neas. Sin bumo ni uml 
olor. Elaborada en la 
íáhriea establecida en 
B E L O T , en el litoral de 
esta bahía. 
Para evitar íalsiiica-
ciones, las latas lleva-
rán ecttampadas en las 
tapitas las palabras 
L U Z B R I L E A N T E y en 
la etlqireta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
UN E L E F A N T A ] 
que es nuestro cvclusi-
vo uso y se perseguirá 
con todo el ripor de la 
Ley á loslaisittcudores. 
El Acsiís Laz BiiuaiT] 
que ofrecemos ál pú-
blico y qm* no tieue r i -
val, es el producto de 
. unr fabricación espe-
cial y que pi e s e i i t » el aspecto de agua clara, produciendo una L U Z T \ X 
H E I O I O S A , sin bumo ui mal olor, que naUa tiene que envidiar al ms más 
pm ilicado. Este aceite poséo la gran ventaja de no indamarso en ol caso do 
romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmente I» 4 R A 
E L USO D E L A S F A M I L I AS. » ^ i auocnce i A K A 
A d v e r t e n c i a á los cousumidore-: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es ¡ifual, si no superior en condiciones luminicu, al do infeior i-iL** 
importado del extranjero, y se veado a precias muy reducidos 
Tanbien tenemos tinc;>muleto surtido de I t K S X t X A y QA'iOT.TXA WA 
d«cfdosí,eri0r P a n t l l l ! , m , í ^ l ' > ' H ™ 8 ' y ^ m á s j , s o S , á precios re ! 
The West India Oil Kel io in- (Jo-Oíiciua; S A N T A C L A R A . 5 . - K a b a u a . 
1 ai; 
I U iilALi.AL.iX,- o x vic? L a v o » 
D E S D E B E R L I N 
Y a el mnndo per iod í s t i co europeo 
parece hiiberse calmado algo y al ner-
Toaismo (|ue ba producido la tan im-
prevista como inesperada f antes casi 
puede decirse^ acaecida, que anum i a -
ila y cre ída entrevista de loa dos E m -
peradores en las agnas fiolandesas ha 
seguido un periodo de cons iderac ión 
menos precipÜH<la y más desapasiona-
da del misterioso y trascendental (que 
asi aquí lo llaman) encuentro de los 
Soberanos. E n estos tiempos que, por 
estar tan llenos de acoutecimlentos po-
l í t icos , la avidez para las sensaciones 
de esta clase se ha aguzado un tanto, 
la visita recíproca del ivaiscr y el Czar 
acontecida bajo las circuustaucias es-
peciales de la po l í t i ca actual de las 
potencias del continente, no podía de-
j a r de producir la nacida espec tac ióo y 
sorpresa y de acarrear la serie de con-
jeturas que especialmente han brotado 
con exuberante abundancia en las co-
luiuuas inglesas y íraucesas. donde to-
das las comlnnaciones que sobre p o l í -
tica conjetural se pueden desear, han 
encontrado cabina para procurar es-
pilcarse el por qiu'', el significado y las 
cousecnencias que puede tras ai traer 
el aeneillo hecho de huber echado an-
clas uno al lado de otro, el "llohen-
zoilern" y el "Estre l la Polar"; hecho 
del cua!, que, se ha verificado, es lo 
ún ico , que tanto eu las altas como en 
las bajas esteras hasta ahora se conoce; 
y no okstaute á pesar de ser una in-
cógni ta lo que entre los dos monarcas 
so ha tratado y planteado, la prensa/ 
hasta la más seria, se ha cre ído en ple-
nos derechos para deducir ó adivinar 
y cerrar hasta todo lo que entresi ellos 
hab ían querido acordar y hasta segu-
ramente más. Los diarios alemanes sin 
embargo, no se han atrevido á aventu-
r a r a lejos, y no p u d i é n d o s e aducir 
afirmaciones, se han limitado casi- ex-
clusivamente, á recordar los intereses 
que Alemania puede tener eu estrechar 
sus relaciones con Kusia y el papel que 
en la pol í t i ca actual le toca ir desem-
p e ñ a n d o y se han divertido reprodu-
ciendo y comentando las afirmaciones 
algo exaltadas de los diarios franceses 
é ingleses. No ub-tante no deja de re-
conocerse en la prensa alemana que, 
el encuentro en Ejorko no es una sim-
ple visita de cortes ía , antes al contra-
rio quiere atr ibuírse le á la misma, lar-
gos alcances pol í t icos y se ve algo en 
ella como el primer pe ldaño para la 
part ic ipac ión m á s estrecha de A l e m a -
nia en la po l í t i ca que se haya de ori-
ginar por ios sucesos d e Extremo 
Oriente y se reconoce que una buena 
inteligencia con Kusia , contr ibuir ía á 
sostener la paz europea, especialmente 
si con ello viniera la en la actualidad 
menos dií ici l alianza "franco-ruso ale-
mana'', a d e m á s de que ante la pers-
pectiva del inseguro trono de Austria, 
E u s i a y Alemania no pueden eucou 
trarse separadas. Aunque no pneda 
afirmarse cuáles son ios propós i tos que 
han impulsado al emperador Guiller-
mo á tener una conferenesa de varias 
horas con Nico lás I I , es natural creer 
que, estos no perseguirán en manera 
alguna fine» tan faltos de fundamento 
como serían, atentar contra la alianza 
"franco-rusa", ó querer p o n e r un 
pr ínc ipe de los Hohenzollern en el 
trono de Noruega ó desear meterse en 
la pol í t i ca interior de Rusia, que han 
sido los fines que en Franc ia é Ingla-
terra han querido atribuirse al viaje 
del Kaiser . Desde que existe la alian-
za entre Franc ia y Rusia, han sido ya 
varias las-visitas entre los dos empera-
dores, sin que nunca se haya pensado 
que, con ello se podían entiviar las re-
laciones entre rusos y franceses, yaque 
«1 C / a r ha demostrado desear estar 
i iempre en tau buena a r m o n í a con 
Franc ia como con Alemania y por otra 
parte el Kaiser que ha sido el que siem-
pre se ha preocupado más del peligro 
amarillo, ha reconocido la necesidad 
de unión entre las naciones de Europa 
y como una guerra con Franc ia no pue-
de suponerse ya más, no se puede com-
prender el por qué de los recelos de a l -
guna parte de la prensa extranjera en 
lo tocante á este punto y aún más, 
cuando por el contrario una alianza de 
las tres potencias del Continente, pa-
rece un objeto al que se aspire, por 
parte de las tres y especialmente en 
Alemania, donde ha desaparecido la 
r ival idad en coutra de Frauc ia , ya que 
el modo de asegurar la paz tan predi-
cada por Q ü i l l e r m o TI, ser ía la forma-
ción de esta triple. E l que se persiga 
colocar un segundo g é n i t o Hohenzo-
llern en el trono de Noruega es toda-
v í a afirmar una fantasía mayor, ya que 
ser ía querer vender la piel del oso an-
tes de cazarlo, pues t o d a v í a falta mu-
cho para que Suecia y Noruega se 
acaben de entender y el emperador 
Guil lermo no acostumbra á hacer ven-
tas de esta clase. Y la afirmación que 
el Czar ha solicitado la entrevista para 
pedir consejo al Ka i ser sobre cuestio-
nes de la po l í t i ca interior de Rus ia ó 
que, és te por iniciativa propia se ha 
ofrecido para dárselo , es cosa que debe 
darse completamente por excluida. 
Que el Ka i ser no solamente no deseaba 
mezclarse en las relaciones de po l í t i ca 
interior de Rusia , sino que antes al 
contrario, ha estado dispuesto á re-
chazar cualquiera i n v i t a c i ó n que sobre 
ello se le hubiera hecho, puede deducir-
se de una dec larac ión que hizo él , y a 
en Enero de este año. 
E n aquel tiempo por una tercera par-
te la fué hecha la menc ión de que, é l 
tendr ía que hacer valer su influencia 
eu lo tocante á los desórdenes del inte-
rior de Rusia y el Ka i ser contestó lo 
siguiente: "Dios ha de guardarme que 
yo me me meta en ello. P a r a tomar par-
te en las cuestiones de R u s i a ó aconse-
j a r cualquier clase de Inedida, hay que 
pensar como ruso, sentir como ruso, ó 
en una palabra, haber nacido en Rusia . 
U n extranjero con tales consejos solo 
puede acarrear daño ' ' . Estas palabras 
son suficientes para determinar la con-
ducta del emperador. P a r a Alemania 
los juicios de la prensa inglesa y fran-
cesa, no demuestran más que el recelo 
que sienten éstas, de que la influencia 
de Alemania en la po l í t i ca del mundo 
se haga todav ía más fuerte de lo que se 
va haciendo hasta ahora. E n realidad, 
el encuentro de los dos emperadores en 
Bjórkó es una nueva demostrac ión de 
la mis ión de paz que Alemania ha em-
prendido. E l ministerial Temps asegu-
ra que el valor de la alianza ruso-fran-
cesa no d i sminuirá , á causa de la en-
trevista de los emperadores. Si el Zar 
á pesar de la existencia de la alianza, 
ha acndido en estos momentos á la cita 
de Guillermo, es una prueba de la con-
fianza en los deseos de paz de Alema-
nia. No es desconocida la gran paite 
que se debe al emperador Guil lermo 
en el papel de intermediario que el 
presidente Roosevelt ha tomado entre 
Rus ia y el Japón . Ser ía atribuir a l em-
perador Guillermo un indigno juego 
doble, si se quisiera aceptar que en los 
consejos que quizás habrá dirigido al 
Zar, haya intencionado dirigirle con un 
movimiento contrario a l de la paz. S i 
con esta ocas ión se han refrescado las 
tradicionales buenas relaciones entre 
Rusia y Alemania, esto pnede sola-
mente incomodar á los que especulan 
sobre el aislamiento de Alemania ; por-
que si Rus ia no es ahora tan temible 
como enemiga, es sin embargo muy 
buena como aliada. L a op in ión de los 
socialistas emitida por Faurós , de que 
atendido á la flaca voluntad de Nico-
lás I I es peligrosa su conferencia con 
Guillermo, porque este puede desear 
un triunfo del zarismo, no parece ne-
cesario refutarla d e s p u é s d é l a s declara-
ciones del Kaiser sobre su interven-
ción en los asuntos de Rus ia; no opi-
nan igual que Faurés , por ejemplo, el 
Morning Pont y el JHario de tian Feters-
burgo, el primero diciendo: " E l actual 
emperador a lemán se ha demostrado 
como un soberano de gran energía , ca-
rácter é inteligencia. Tiene 17 afios de 
experiencia como gobernante y los 
años de su gobierno han sido para Ale-
mania años de una paz y floreci-
miento sin precedentes. E l emperador 
de Rus ia es por el contrario m á s joven 
en afios y experiencia y ha tenido ante 
sí en estos ú l t imos afios dificultades 
tan grandes, como n ingún otro monar-
ca las tuvo que combatir. E s dif íci l que 
el monarca ruso pueda encontrar entre 
sus subditos consejo desinteresado y 
aun le es más di f íc i l poder creer que 
un consejo que le viene de sus subditos 
pueda ser desinteresado. E s pues muy 
probable qne en un cambio de opinio-
nes con un amigo y un hombre fuerte 
como lo es el emperador a lemán, bus-
que aligeramiento. E l emperador ale-
mán es un hombre de grandes cualida-
des. E x p o n d r í a sin duda» claramente 
al Zar los hechos durante su entrevista 
y con ello puede prestarle un gran ser-
vicio. S i se le manifiesta se le manifes-
tará como amigo". A s í opinan el Mor-
ning Fost, el diario ing lés , mientras que 
el Diario de San Petersburgo dice lo si-
guiente: 4'Prescindiendo de la po l í t i ca 
exterior de los dos países , que se en-
cuentra llena de actividad, tiene que 
impulsar principalmente al Zar, la po-
l í t i ca interior, cada vez m á s insosteni-
ble, á conversar con un fraternal ami-
go, cuya o p i n i ó n es de gran valor. L a 
experiencia, carencia de prejuicios y 
benevolencia del emperador Guillermo, 
dejan aparecer su op in ión como ex-
traordinariamente llena de valor. L a s 
palabras del emperador Guil lermo tie-
nen el valor de un hecho vivificador y 
salvador". 
Y con no menos buenos ojos miran 
la entrevista el Noxcqje Wreuija y el He-
raldo de San Petersburgo. E l ú l t i m o de 
los cuales considera la entrevista de 
los dos emperadores, como un aconteci-
miento po l í t i co de los de primera im-
portancia, especialmente, antes de las 
comerciaciones de paz, dice que la gran 
vista po l í t i ca del emperador ha de ser 
de gran valor para la so lución de los 
problemas flotantes y termina diciendo: 
"Nos alegramos sinceramente que l a 
exter ior izac ión de la op in ión del glan-
de y poderoso amigo de Rus ia no ha 
llegado demasiado tarde". 
L a prensa oficial alemana fuera de 
participar el simple hecho del encuen-
tro, no ha dicho hasta hoy nada abso-
lutamente más sobre ello, cuyo silencio 
indica aun m á s claramente que el he-
cho lleva m á s cola de lo que un simple 
encuentro de reyes llevar podría. 
L a o p i n i ó n que, eu ú l t imo término 
como más aceptable pnede darse, es: 
que eu primer lugar, en la reun ión de 
los emperadores, se encierra un hecho 
de muy grnude y significante impor-
tancia pol í t ica , del cual se cree resul-
tará un cambio de la actual s i tuac ión 
po l í t i ca del mundo y que por ahora 
con esta entrevista se ha renovado y re-
forzado la antigua amistad entre Rusia 
y Alemania, lo cual a d e m á s de que po-
drá contribuir algo ante las negociacio-
nes entre Rusia y Japón , da una nueva 
garant ía para aseguramiento de la paz 
universal. Que los sucesos de la penín-
sula e scand ináv ica y la perspectiva del 
trono de Austr ia h a b í a n constituido 
algo de la entrevista, se acepta como 
veros ími l ; pero hasta ahora no se sabe 
absolutamente nada oficial. 
Sin duda alguna qne la obra diplo-
m á t i c a m á s grande llevada á cabo du-
rante este mes, es el acuerdo entre 
Franc ia y Alemania sobre la cuest ión 
de Marruecos. D e s p u é s de intermina-
bles negociaciones d ip lomát icas , duran-
te las cuales se l l egó á puntos en estre-
mo cr í t icos y dif íc i les , tanto que d u -
rante 24 horas se creyó ya inevitable 
un conflicto armado entre las dos na-
ciones, han arribado á una avenencia los 
gobiernos francés y a lemán, por medio 
de la cual ha quedado asegurada la 
conferencia internacional de Marrue-
cos, incitada por Alemania. 
F r a n c i a ha retirado su antigua opo-
sic ión en contra de la conferencia tan 
pronto como se ha puesto de acuerdo 
con Alemania s ó b r e l a s bases de la mis-
ma. Estas bases constituyen: la sobe-
ranía é independencia del Sul tán , . la 
integridad de su reino, igualdad de 
derecho económico de todas las na-
ciones en Marruecos, el arreglo inter-
nacional en Marruecos mismo de las 
cuestiones referentes á reformas, el re-
j conocimiento de ciertos privilegios de 
F r a n c i a en Marruecos, qne provengan 
de la vecindad de Algeria y la utiliza-
ción de reformas policiacas y financie-
ras, cuya introdnción tiene qne ser he-
cha para corto tiempo, por medio de 
1 un acuerdo internacional. Para conse 
guir pués , que Franc ia reconociera es-
tas bases ó sea para llevarla el conven-
cimiento de que Alemania no persigue 
oponerse á sus intereses futuros en Ma-
! rruecos en tanto que estos uo estén en 
pugna con estos principios, que son los 
de la po l í t i ca de puerta abierta que 
desea Alemania y para que Francia 
I : Í ^ P U L O S E « E V A : ¡ i sK F U l i l i 
\ E l Ilerpicide lo Salva 
'n 
[ i 
E l Herpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Herpioide 
cnnticlnd de cabello ligeramente afectado 
que podría salvarse. Si el espejo pudiese 
hablar, les diriu qvie no se desitoiasen avl de 
su cabellera. El cabello afectado puede sal-
varge con el Herpieide Newbro que mata el 
nncrohio, al quudelio el cabello KM fragilidad 
deslustre y menasr>abo. y ea la canea de la 
caspa. Extírpase ol germen y ei cabello recu-
perará el lustre y profusión, Es una loción 
primorosa y eficaz. 
CL RA LA COMEZON DEL CUERO 
CABELLUDO. 
E.V TODAS LÁ3 PRINCIPALES FARMACIAS. 
¡«•LA I l E U X I O N , ' V d a . (fe J o s é S a r r á é l í i j o . - A s ^ e » I p M ü 
Se aplica en las barberías de primera clase. 
Remedio Origitml que mata el Grrmén de 
1» Ca.-ípa. 
No se culpe a l E s p e j o . 
Kl i.'-ix-jo es. ain culpa suya, fnudo testigo de 
¡ ¡ N O M A S C A N A S ! ! 
» AÑOS DE ÉXITO NO TIENE RIVAL E L 
dcscubi a el a»-») 
•~.y del DR. J . QAROANO. Devuelve al ¿«¿f/Zo b/anro con 30 4 aplicR- i¿ 
^ ciones, sin preparación ni lavado antes ni después, tu color primiti- r) 
vo piaturai, cAi>T«fto ó NEOHO permanente, sin que el ojo mas perspicai r 
C O N T R A L O S P A D E C I M I E N T O S D E 
T O M A Q O 
N A J J A M E J O B . M A S E F I C A Z Y S E G U R O Q U E E L 
D I G E S T I V O C A R D A N O S 
i m TOMÍO m & M A.VTIfcASTBAUICO.-̂ APROBAW POS LA ACADEMIA 11 «KDICINA, 
Lo reeoían los médicos oor la seguridad do mv» rojuHadcw contra la3 DISPEPSIAS, 




i'onítioarel tubo diarenivo, activar 1» digestión, fortalecer el e«té-
ua íCnciones. Combad la ULCERA ESTOMACAL j CATARRO 
ancianos » y niños, suprime vómito? y molestias del embarazo, resta-bleciendo la normalidad dijreitira- Evita y cura el MAREO de MAR. Aumenta el ape-
tito de los ANEMICOS, CLuROflCOS y CONVALECIENTES.—Tomado como postro 
asegura perfecta y normal digestión por mocho que se coma. 
VenUi: t\irmac¡air. v Droguerías. Depósito: Amistad iis\ 
nna vez obtenida la seguridad de que 
en la conferencia no se trataría de asun-
tos que uo es tén cu concordancia con 
estos priucipios, se decidiera á acep-
tarla, ha sido preciso uua l a r g u í s i m a 
temporada de muy d i f í c i l e s trabajos 
d ip lomát icos , ya qne de el é x i t o de las 
mismas d e p e n d í a evitar el encuentro 
de las dos naciones, pues atendido al 
modo intransigente como Alemania se 
presentó, este era Inevitable eu caso 
de no poder llegar á inteligencia. Sin 
duda que, no con esto ha terminado la 
cuest ión de Marruecos, la planteada 
conferencia ha de venir todavía y no se 
cree que deje de presentarse libre de 
dificultades; pero en lodo caso ha per-
dido el carácter amenazador que hubie-
ra tenido sin una p r é v i a inif icación 
entre F r a n c i a y Alemania sobre los 
puntos qne en ella se hayan de tocar y 
ahora hay que esperar que las corrien-
tes de amistad qne con esta ocasión, se 
han empezado á establecer entre las dos 
naciones hasta el presente tan rivales, 
se procurará reforzarlas con el fin de 
acercarse más al camino de unión tan 
conveniente para las dos. De todos mo-
dos y a hay que atribuir un é x i t o á este 
principio de armonía entre F r a n c i a y 
Alema y es la buena d i spos ic ión de I n -
glaterra para la part ic ipac ión de la con-
ferencia. 
Otro acontecimiento franco-alemán 
que está más ó menos en relación con 
el anterior y que ha ocupado no menos 
la atenc ión, especialmente entre los so-
cial -democrát icos , ha tenido t a m b i é n 
su sitio durante este mes, y este acon-
tecimiento lo constituye el ra ído que 
ha levantado la prohibic ión por el can-
ciller del reino, P r í n c i p e de Bülow, 
del discurso en públ i co de propaganda, 
que, el conocido jefe socialista í rancés 
Mr. J a u r é s quería pronunciar en B e r -
l ín , sobre el tema: ' ' L a idea de paz uni-
versal y la solidaridad de la acción in-
ternaciouar7. E r a esta la primera vez, 
que uno de los más conocidos po l í t i cos 
socialistas franceses, el que siempre, 
por palabra y por escrito ha predicado 
la conveniencia de buenas relaciones 
entre los dos grandes pueblos cultos del 
centro de Europa, se había propuesto 
presentarse ante un auditorio a lemán 
y aqní en el centro del reino emitir 
ideas y hacer propaganda de unión. L a 
noticia aquí cayó como uua bomba; se 
conocía el talento, ideas y elocuencia 
del socialista francés y se esperaba cou 
deseos, ver el efecto que un orador de 
la talla de Jaurés cou su verbosidad y 
entusiasmo iba á producir ante un audi-
torio a lemán donde los oradores fogo-
sos, aparecen solamente como plantas 
exót icas . Y el suceso había de produ-
cir aun m á s efecto atendiendo á que él 
v e n í a á hablar de ideas de paz, mien-
tras KC estaban esperando opuestas, co-
mo resultado de lo que acontec ía entre 
las esferas d ip lomát i cas de las dos mis-
mas naciones. Y entouces, con asombro 
y disgusto de los socialistas, se hace 
p ú b l i c a la nota remitida á J a u r é s por 
el pr ínc ipe de B ü l o w , en la cual, aun-
que de mauera que J a u r é s pudiera 
considerarse más bien lisonjeado que 
herido se le participaba que el gobier-
no a lemán no deseaba su propaganda 
por Bcrl íur 
S i antea de que le prohibieran sn 
propaganda F a n r é s y a se h a b í a hecho 
bastante popular por su v a l e n t í a de 
querer venir á hablar ante una asam-
blea alemana, después de la nota de 
B ü l o w lo fué todav ía mucho más. Los 
socialistas se pusieron furiosos tan pron-
to se conoc ió la dec i s ión del gobierno y 
organizaron una gran mani fes tac ión de 
protesta contra Bü low, en la cual toma-
ron parte unas ocho mil personas. E s t a 
especie de mitin tuvo lugar en el local 
m á s grande de Ber l ín y ha sido la reu-
nión m á s numerosa de socialistas que 
se ha visto en estos ú l t imos afios en 
Ber l ín . E n ella reinó el m á s completo 
orden en palabras y en hechos; orden, 
sin embargo, que caracteriza siempre 
i á todas las manifestaciones de los socia-
listas alemanes. L a veda de B ü l o w á 
los propósi tos de Faurós , ba sido en 
general considerada como una falta po-
lít ica y a l mismo tiempo como una con-
1 fesión de temor á la influencia que las 
j palabras de F a u r é s pudieran producir 
entre los socialistas alemanes. H a sido 
nna falta po l í t i ca porque su manera de 
obrar le ha dado resultados contrapro-
ducentes, pues si él quer ía evitar la 
semilla de Faurés , éstu se ha extendido 
aun mucho más, ya que su discurso que 
si no hubiera habido opos ic ión alguna 
lo hubiesen escuchado algunos pocos 
miles de personas y tal vez pronto se 
habiera dado por olvidado, ahora lo 
han querido leer casi todos los berline-
ses, pues el Voricáris, órgano principal 
de los soc ia l -democrát icos lo publ icó 
íntegro, tal como Faurós tenía inten-
ción de pronunciarlo ó tal vez más 
fuerte, y si á las palabras de F a u r é s tal 
vez no se les hubiese dado muchos oí-
dos, en cambio sus ideas escritas se 
han leido, re le ído y comentado mucho 
más de lo que él podía esperar, y sí 
miles y muchos miles, unos por curio-
sidad, otros por afición, han leido y co-
mentado sus disertaciones, las hayan 
recogido ó rechazado, ello ha de agra-
decerlo casi por completo á la fatal de-
cis ión de B ü l o w . X o obstante, el discur-
so no contiene idea alguna nueva y no 
es en manera alguna tan arrastrador, 
que se pueda temer de é l alguna reac-
c ión; y no se puede comprender de qué 
han podido provenir los temores de 
B ü l o w : en primer lugar F a u r é s y sus 
ideas no son aquí desconocidos, no es 
n i n g ú n agitador, hávSe demostrado siem-
pre como el m á s partidario y propaga 
dor de la paz entre Alemania y F r a n -
cia y en él, el gobierno a lemán ha de 
encontrar el que mejor puede preparar 
el terreno y el que lo prepara, para po-
der ver fortalecidas las corrientes de 
paz que tanto afluyente van tomando 
desde hace poco tiempo con la antigua 
enemiga. Y por otra parte, ¿qué d a ñ o 
pod ían producir aquí las palabras de 
Faurés , aunque éstas no hubieran sido 
moderadas! ¡Es por ventura el pueblo 
a lemán un pneblo virgen en idea* so-
ciales y democrát icas , puraque se pne-
da temer le perviertan ó le hagan d a ñ o 
las de un apóstol francés? Cabalmente 
en Alemania se está lo suficientemente 
desarrollado en po l í t i ca propia, para 
que pueda pensarse que n ingún extran-
jero puede ejercer influencia alguna en 
el pueblo a lemán. L a venida de F a n r é s 
hubiera sido para Ber l ín un interesante 
episodio de la vida públ ica ; pero nada 
más . 
Con la prohibic ión , Ber l ín ha de la 
mentarse de contar con un suceso his-
tórico menos, ya que en la oratoria 
acontecimientos como el que hubiéra-
mos podido disfrutar, son aquí muy 
escasos. 
A la Gran Bretaña le ha dado la ocu 
rreneia de querer enviar su escuadra 
del Canal al mar Bál t ico y nada menos 
que para hacer grandes maniobras, y 
no só lo eso, sino que quiere venir á ha 
cerlas durante la segunde quincena de 
Agosto y primera de Septiembre, que 
es el tiempo preciso en que Alemania 
hace cada a ñ o las grandes maniobras 
navales en este mar. E r a di f íc i l enviar 
nna noticia de Inglaterra que pudiera 
causar m á s exc i tac ión , especialmente 
ahora que con el más p e q u e ñ o movi-
miento de nna potencia por un poco 
misterioso que éste se presente, y a so 
encuentra ocasión para formar los más 
terribles comentarios, ¿Y por qué dia-
blos á Inglaterra le ha venido ahora la 
ex traña ocurrencia de querer venir á 
hacer sus maniobras en nuestro c e r m á o 
y casi particular mar, donde ella uo ka 
de intervenir para nada? ? Y por qué 
se le ha antojado venir precisamenlo 
durante nuestras maniobras? 
Lsto se lo preguntan todos los que no 
quieren pasar á comentarios más ade-
lantados. E l que se contenta cou los me-
nos exaltados dice: que este proyecto es 
uua amenaza, que el fin de este viaje no 
lo constituyen las maniobras, que para 
ello hay otros mares m á s á propós i to y 
que la escuadra del canal ^que como 
todo el mundo sabe y lo han repetido 
muchas veces los primeros prohombres 
de la marina inglesa está arreglada y 
reforzada con respecto á Alemania ya 
que con ella se espera dar la primera 
batalla^) ha venido ún icamente para es-
pionaje para conocer bien los pasos de 
entrada al mar Bál t ico y para estudiar 
las costas, desembocaduras y puertos 
alemanes, y otros que van más allá d i -
cen que, además de este fin, la escua-
dra quiere penetrar en el mar Bált ico , 
para hacer memoria á Suecia, Rus ia y 
Dinamarca que, con motivo del viaje 
del Kaiser por el mar Bá l t i co y de las 
visitas que ha hecho á los soberanos de 
estas naciones, así como las de la es-
cuadra alemana por las costas de S u e -
cia, se han puesto en muy bnenas r e l a -
ciones con Alemania, que Inglaterra 
t o d a v í a existe y que aun es fuerte. 
Otros atendido á las tirantes relacionea 
entre Inglaterra y Alemania y á la ma-
la intención con que sus primos loa i n -
gleses miran á los alemanes, especial-
mente desde este ú l t i m o tiempo, han 
dado el grito de alerta, advirtiendo que 
si con esta tirante atmósfera los ingle-
ses vienen con su escuadra como de« 
mostración, esto es como si fneran tras 
un "casus belli" y que hay que obrar 
cou gran cuidado con manifestaciones 
poco hospitalarias; y ref ir iéndose á esto 
el "Berl iner Tageblatt" pone las s i -
guientes l íneas : 
' • E l Bá l t i co como ya se sabe es de 
navegac ión difíci l y para los ingleses 
poco conocido; es posible que de un ac-
cidente cualquiera provenga un daño . 
Que cou buena voluntad, no es muy di-
fícil, de un accidente formar un caso de 
guerra, hay casos muy claros de la his-
toria de las guerras modernas que lo 
demuestran; ia hnndidura del "Maine' , 
que de ninguna mauera es tá aclarada, 
fué el punto de apoyo para la guerra 
hispano americana, y el accidente en e l 
banco de Dogger hubiera desencadena-
do una guerra del ranndo. 
^Entonces el rey Eduardo e m p l e ó 
una gran actividad como intermediario 
y pacificador; sí en una diferencia coa 
Alemania suceder ía lo mismo es cosa 
muy cuestionable; pues é l se ha identi-
ficado ya mocho con el gabinete d e B a l -
fonr. Ambos de estos das casos de gue-
rra eran accidentes imprevistos, en los 
cuales no se hubiera podido imputar la 
culpa ni á E s p a ñ a ni á Rusia . 
" E l Bá l t i co es un mar muy navega-
do. Los ejerciciofl de la escuadra ingle-
sa pueden muy bien llevar á nna coli-
sión cou algunos de los buques que ha-
cen sus traves ías regulares. Xuevo caso 
de guerra. También en el trato de loa 
buques ingleses con los pueblos de l a 
costa > las poblaciones do los poertof 
alemanes, se pueden provocar conflio 
tos como muchas veces en estos sitio» 
sucede. 
uE»tos couflu'tos los p o d r í a arreglar 
la pol ic ía . Pero de una simple camoira 
se puede originar un caso de guerra y 
acudir á ladiplouMtcbt y lii piensa. H a y 
que tener siempre presente que en I n -
glaterra hay corrientes muy tuertes que 
el motivo de un caso de guerra lo re-
coger ían con gran deseo para poder en-
trar eu pendencia con Aiemauia"'. 
Se maldice mucho coutra nuestn 
competencia en la industria y comer 
ció. Se ha sabido propagar por c u t r ^ 
los c í rcu los donde m á s nt-ce-sidad se pa» 
dece, la idea de que ú n i c a m e n t e con un 
golpe á Alemania puede subir otra ve^ 
Inglaterra á so antiguo dominio comer-
cial é industrial y desde estos lados ca-
da caso de guerra se recoger ía con vo-
ces de j ú b i l o . 
L a prensa de Jingo lo Shlu:l;>rín cou 
aullidos de indiano; ejercer ían la pre-
sión sobre el gobierno, como lo hicieron 
en el caso del banco de Dogger y segu-
ramente esta vez cou mejor resultado y 
d e s p u é s de largan considerRcioueJ?sobre 
la p o l í t i c a acruai ixigleuv que no es tá 
muy en buen e«ía'io paiu ron Alt iua-
nia termina el ' 'Berliner TagL•lilaU,, 
con las siguientes pnlubras: 
"Trauqui lidad pues y prudencia, lo de-
más se enouentra''.na largo art ículo en 
la e d i c i ó n de i a noch* del 31 de Jul io , 
articulo que r a encabozado con eate t í-
tulo " ¡ A t e n c i ó n ! ¡Casos do ^ a e n a r ' E a 
otro art ícu lo sobre ei nmmo aaanto ti-
tulado "Los fines del viaje d© la escua-
dra inglesa al mar BSItí£eM, se lee co-
mo final el siguiente párrafo: 
" í n d i c a pues, uua p ú b l i c a amecata 
de las m á s fuertes en el mar, la presen* 
c ía de una potente escuadra ingleea de 
12 l íneas de barcos de guerra y cinco 
grandes acorazados, entonces no pode-
mos nosotros dejar pasar la advertencia 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castorla es un substituto inofensivo del E l i x i r Paregórico, 
Cordiales j Jarabes Calmaates. De gusto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia nureótica. Destrujo 
los Lombrices y quita l a Fiebre. Cura la Diarrea y ei Cólico Tentoeo. 
Alivia los Dolores de l a Dentición y cura l a Constipación. Regula» 
riza el Estómago y los Intestinos, y produce nn sueño natural y salu-
dable. E s la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
t Durante muchos años he recetado su 
Castorla en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.! 
Dr. E . DOWN, Filadelfia (Pa.) 
tPuedo recomendar de corazón al público su 
Castorla como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J . E.WAGGONER, Chicago(llls.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r i a G a s t o n a d e F l e t c h e r 
THX CXhTiXH COJtPAST, ÍJ HI BRAT STREET, JTOXTATOU, B. ü. A. 
RELOJES DE EEPETIM 
c h a t o s , m a t e y g r a b a d o s , ú l -
t i m o i n v e n t o d e l a m o d a e n 
c a s a d e 
J . BORBOLLA, COMFOSTBLA 56. 
C u e r o c a b e l l u d o 
p o c o e s p e s o -
p e l o p o c o e speso 
Si tiene usted e l 
cuero cabel ludo enl-
ac iado , el pelo se le c a e r á . 51 
a l i m e n t a usted los tegidos g a s t a d o s 
del cuero cabel ludo, y de este inodo 
e l cuero cabel ludo se e n g r a s a , el 
pelo crece entonces na tura lmente . 
E l T r í c o f e r o de B a r r y a l i m e n t a 
e l c u e r o cabe l ludo debi l i tado 
L o s elementos vegetales son de 
nuevo sumin i s trados e n f o r m a 
l iqu ida por el T r i c ó f e r o de B a r r y . 
R e s t r i é g u e l o bien, d iar iamente . E l cuero cabel ludo se le 
v o l v e r á suave , t ierno y espeso. E l pelo c r e c e r á lus troso y 
a b u n d á n t i s i m o , y c r e c e r á en p r o p o r c i ó n d é l a f e r t i l i z a c i ó n del 
terreno. E l pelo bueno es parte de u n cuero cabel ludo bueno. 
Fertilice el cuero cabelludo de usted con el Tricófero de Barry 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U m A R I A S 
de E D U A R D O J P A L U , F A R M A C E U T I C O de P A R I S 
Num rosos y distinguidos médicos de esta capifal empleta esta prepa-
ración coa éx i to en el tratamiento de < 'ATARl l ' )S ÜK L A V E J I G A , ios 
C O L I C O S N E F R I T I C O S , !a H E M A T J R i A ó de rames de sangte por la 
uretra. Su uso facilita la expuls ión y el pasaje á los ríñones de las arenillas 
ó de los cálculos. Cura la R E T E N C I O N D B O R I N A y la I N F L A M A C I O N 
D E L A V E J I G A y finalmente, «¿n ser una Panacea, debe probarse en l a 
generalidad de los casos ea que haya que combatir un estado pa to lóg i code 
órganos genito-urinarios. 
Dósis: cuatro cucharaditas de café a l día, es decir, una cada tres horas, en 
media copifa de agua. 
V e n t a : B o t i c a F r a n c e s a , San R i t a e l esquina á C a m p a n a r i o y en 
| C - 1 4 ; í 8 todas las demá-! farmacias y rtroguerlas. l-agr 
ios mimi m w m 
BARBO de BUSQUE. 
i£ ta medicación p odnee ex elentes 
rebultados e , el traixmienfco de t das 
las entermedidcs d«: es óma?o, dispep-
sia, grastralgia. Tniigest ones, digett'.ib-
Des lentas y difícil* , marero, vómitos 
de las embarazanae, diarreas, estreñi-
mientos, neur vit> nii gástrica, etc. Coa 
ei uso de la Pe siaa y Bair>BrOor el en-
fermo ripida mente se pone meior, di-
gi e b;en. asimila mía el aUmento/ 
pronto lleg i á la curación completa. 
Los principale? médico* la rscat^a. 
L'ocea&Qjde éxito o ecieaie. 
be vendoon toda' iai boticas delalaU 
1 ag 
El dolor áe HEMORROIDES 
desaparece en el acto aplicando un 
algcdónsatarado del Extracto Desti-
lado de Hamamelis de Bosque. Al mis-
mo tiempo fe tomará una cuchara-
dila tres veces al dia. 8i las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en nna parte de asrna libia to-
mando también 3 cucharaditas al 
día. Ksto extracto produce !a con-
tracción tónica de los cap lares san-
guíneos, quitando así lu inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratamiento de las 
hemorroides. Es un poderoso reme-
dio paralas hemorragias do lft"?r'¿> 
matriz, intestinos, pulmones &. &• 
Se vende á 90 cta. en todss las boti-
cas de la IsJa. c 1598 elt 
I 
allí contenida: hacernos fuertes tan 
pronto como posible, sin faltar á los 
jn^s sencillos deberes patrióticos" Con 
de K. lie ven ti o w. 
Hay que advertir que Alemania el 
año pasado envió su escuadra á las cos-
tas inglesas y por parte de Inglaterra se 
la recibió de la misma manera aproxi-
madamente que los alemanes ahora lo 
hacen con la suya; taiubiéu los iuglesea 
dijeron que la escuadra alemana sólo 
iba para expiar sus costas y que ello 
pra uua pública amenaza para Inglate-
rra. 
Como reacción á las inteuciones de 
Inglaterra y para evitar sorpresas de 
esta clase, se plantea ya el futuiocierre 
del líáiiico á las escuadras de otras na-
ciones y se pregunta si Alemania, Ru-
sia, Suecia y Dinamarca no estarían en 
iu derecho de poner un par de llaves 
en Buud y en Belt, las dos puertas del 
Báiico y denominar á éste Mure clan-
sum para lus escuadras extranjeras que 
deseen hacer del mismo mal uso. 
Al lado de estas noticias se pueden 
colocar las llegadas de Inglaterra par 
ticipando que el proyecto de enviar la 
escuadra al Báltico hacia ya meses que 
estaba determinado, y que la visita co-
rresponde á la que hizo la escuadra ale-
mana el pasado año y que con el envío 
de su flota no se trata ya más que de 
Simples maniobras. 
Además se ha anunciado también la 
visita del rey Eduardo (aunque no es 
Oficial) para eucoutrarse probablemen-
te en Marienbad con el emperador Gui-
llermo. L a invitación para esta visita 
parece haber salido de Inglaterra, de 
donde dicen que, la innatural tirantez 
contra Alemania se va considerando 
éou creciente desagrado. De este modo 
ya no habría que preocuparse tanto por 
los problemáticos Casus belii. 
J . B. 
E n este a r t í c u l o h a y l a ú l -
t i m a e x p r e s i ó n de l a m o d a en 
c a s a de 
J . BORBOLLA, COMFOSTSLA 56. 
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Como revidnivo es el agente farmacológico 
más podero o para el tratamiento de loseobre-
huesos, esporaf>añas, corvas, sobrecañas, so-
bretendones, sobrepiés, etc. Hidropesías arti-
culares, vejigas, alifates, oodillera* y toda ola-
Be de luvias. Quisten, cojeras agudas y cvónicaa. 
Exigir nuestro SELLO DE GARANTIA.— 
Be remite por correo y Exprés á todas partes 
de la República por LARRAZABAL Hr.os. 
Droguería y Farmacia "SAN jULIAN," Ríela 
99, Habnna.—Unicos agentes de Olliver. 
c li85 alt 1 ag 
L A N O T A D E L D I A 
tía Cíenfuegos hubo un mitin 
y en el mitin además 
al̂ o que IOM liberales 
achacan á la Rural. 
Se dice que unos planazos 
ferag de conseguir un plan 
aplastante...y disolvente, 
condujerou al Vivac 
ú Ferrara, Urquiola, Bruni, 
Feliú y otros, por estar 
en cierto Salón-teatro, 
ropreseutando quizás 
algún entremés político, 
bignalaninático y tal. 
Telegrama á Nuñez 
Mitin del Ranchuelo 
superior á todos.... 
Yo escalé tribuna 
y hablé por los codos. 
Después de los vivas 
que sirven de gancho, 
en Ranchuelo todos 
tomamos un rancho, 
y al llegar los brindia 
fui de los primeros 
en cantar sus glorias. 
Casi Regueiferos. 
Ayer entró Miguel Gómez 
en un caballo trotón, 
en Bolo, Balondrín, 
en Bolo Bulondrón, 
en un caballo trotón. 
Llevó doscientos ginetes 
y de infantes un sin fin, 
á Bolo, Bolondrón 
á Bolo Bolóndrín 
y de infantes Un sinfín. 
Í)¡le adiós, Freyr« del alma, 
á la bella población 
de Bolo, Bolondrín, 
de Bolo, Bolondrón, 
á la bella población. 
Que después de este suceso 
queda José Miguelín, 
con Bolo Bolondrón, 
con Bolo, Bolondrín, 
queda José Miguelín. 
Al Jefe de Polit 
de Calabazar de Sagua 
lo prendió el Teniente V>ga 
del puesto de Santa C lara. 
Dentro de dos ó tres el , 
ó de dos ó tres semanas, 
leeremos lo siguiente 
que traerá un telegrama: 
" E l Jefe de Policía 
de Calabazar de Sagua 
detuvo al Teniente Vega 
del puesto de Santa Clara". 
I c 
FOTOSRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fecc ión por U N P E S O . 
E P I L E P S I A S 
d é Q a M ^ 
26-1 ag 
Empléese en las enfermedades 
del E S T O M A G O 
V I N O DE P A P á Y I N A 
P R O T E C C I O N 
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accidentes 
lerviosos. 
se cura radicalmtnte, con las 
P a s t i l l a s antiepiléptieas de 
OCHOA aún en los raros en que fra-
casa la medicación polibromurada, de 
20 y 30 años üe padecimie-ite. 
Aviso: Se considera falsificada toda 
caja que al exterior carezca del SELLO 
de GARAKT1A reeistrado de la Far-
macia y Droguería "SAN JULIAN," de 
LARRAZABAL Hnos. Ricia99. Habana. 
Unico depósito y Agencia General en la 
REPUBLICA DE CUBA. 
De venta: en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
D r . S A L V A D O R D A N I E L 
CIRUJANO DENTISTA. 
U E I X A NUM. 71. De 8 á 4 
m n 2ej5_Af_ 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e n s . 
A B O G A D O 
Domicilio: San Rafael 71. 
Umm 
LahorALorio Urológico del J)r. Vildó^oia 
¡FUNDADO íílí iSty 
Dr. análb-.soompiste, microscópico y qaita[-
CO' DOS pasoa. 
Compoatela97, entro Mnralla y Teniünta Rey 
O 1)03 26-7 ;ig 
CURA EL 
R E U M A T I S M O , ' 
D O L O R «N LAS 
C O Y U N T U R A S , 
8HUES03, KTO. 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E , 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P U R I F I C A D O R D E L A S A N G R E 
OCHENTA A Ñ O S D E A S O M B R O S O E X I T O . P Í D A S E EL L I B R I T O 
C O N N U M E R O S O S T E S T I M O N I O S . 
LABORATORIO de SWAIM (AI1TE3 EN PHILADEtPHlA) 
J A M E S F . B A L L A R D , S T . L O U I S , M O . , E . U . de A . 
•)• renta, «n la Habana, ©r. Jobos.>B. Obispo 63. * 
tarrá, Teniente Bey, 41. 
m TI 
E S 
A g r a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s u a r o m a 
O p t i m a e n s u c l a s e . 
ü l t r a - s d p e r i o r e n t o d o . 
P O E E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
E N L A I S L A D E C U B A . 
O f i c i n a s d é l a fabr ica : U N I V E R S I D A D , 3 4 
T e l é f o n o N . 6 1 3 7 - D i r e c c i ó n t e k g r á f i c a , I T T J E V A H I E L O . 
DR- FRANCISCO F , ISDON 
Consultorio Médico-Quirúrg-ico. 
Consultas y operaciones, de 12 A 2 tarde y de 
7 á 9 noche.—AMARGURA 72.-Teléfono: S204 
C1411 26-2aS 
D r . M a n u e l D e l ü n . 
M E O I C O D E N I N O S 
Conultaw de 12 á 3.—Industria 120 A. esqui-
na á San Miguel.—Teléfono 1262. O 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
•KFBB íKÍ'AOBfldel OERBBBO y rt6 los NHBVIOB 
COMÍ Una '.n Beleacoain 105̂  próximo á Ral-
na, de 12 á i C 1521 » ag 
Antonio L . Valverde. 
A h o q a d o - N o t a r i o 
HABANA 66.' TELEFONO 914 
11205 26-6Ato 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P í C H A R D O 
Mercaderes n: 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono 509á. 
C—1512 7ag 
S.Gancio Bello y A rango 
A B O G A D O . 
c 1037 
H A B A N A 55. 
16 A 
HOMEOPATA. Especialista en la curación de 
las enfermedades crónicas, por antiguas y re-
beldes que soan, particularmente estómago ó 
intestinos, orina, impotencia y señoras, Obra-
dla 57, de 9 á 11 a. m. Cada consulta un peso. 
D O C T O K H E K Ñ T Ñ D O T s E a Í J I 
Catedrático do la Universidad 
ENFERMEDADES DEL PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C1425 26-1 ag 
Dr. R. 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Curación ránida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 851 Egido nüm: ?, altos. 
C 1416 l agr 
B S . m u d L I M 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i ' 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e » 
r i i i d a d . - V e n é r e o . - - S í ' 
f E ! i s v H e r n i a s ó q u e ' 
b r a d u r a s . 
CüD8ulta.s de 11 a 1 v do 3 aí. 
49 H A B A N A 49 
C 1432 lag 
DR, JUAN J£SI1S VALDES 
CIRUJANÜ-DKNTISTA.. 
Garantiza sus oporaoíonas. Galiaao 10̂  (al 
tos) de 8 a lü y de 12 a <». cl539 17 A 
J E S U S R O M E U . 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático oe Patología Quiróríjica y Glne 
eologSa con su Clínica del Hospital Mercedes 
CONSULTAS DE 12 A SL VIRTUDES37. 
C 1538 16 A 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOSADO. 
BB HA TRASLADADO • AMAUGURA 23 
C 1417 1 as 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
Neptuno 43. 
C1423 
De 12 á 2. 
Teléfono nfim. 1212. 
26-2 ag 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
AJtOC, AUOS 
OBRAPIA N; 363.<. ESQUINA á AGUI A R 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
111̂ 9 26-A 6 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
de consulta en la calle del Prado 34>á de 1 á 4.' 
c 1368 156Jn-9 
Doctor J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 1589 26-24ag 
D r . J o s é A . F r e s n o 
TELEFONO 113a 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medie ir a.—Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 é 3. Amistad 57. c 1590 24 ag 
D r . P a l a c i o 
Cirujia en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 11 á 2. La-
gunas 68, Teléfono 1342. C 1591 24 ag 
D R . A N G E L . P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des ce niños. Consultas de 1 á 3 en su domici-
lio, Santa Clara 25, altos. c 1592 24 ag 
MMlRO" CABRÉlA-
ABOGADO 
Galluio 7».—Habana.—De £1 & L 
o 1593 26-24 ag 
Dr. J . Santos FerDández 
OCULISTA 
Cor sultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nuera. O 1594 26-24ag 
A B O G A D O . 
Galinno 79 . 
c 1Ó40 26-15 A 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sitília.—Venéreo.—Males de i& sanare. 
-Tratemiento rápido por loa últimos sistemao. 
JESUS MARÍA 91, DE L¡ á i. 
C 1420 1 as 
m i E n r i q u e n m m 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H K Z D E L A U K E T K A 
Jesús María 38. De 12 á 3. C H\Z ft 1 a.z 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, C rujía y Prótesis de la orea. 
Bemaza SU-Teléfono n. 3012 
C 1421 1 ag 
CIRUJANO - DENTISTA 
p t e i i i i l 
Polvos dentrífioo, elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 1151S 26-12 A 
D o c t o r J , A . T r é m o i s 
Múdico de Tuberculosos y de enfermos del 
Pecho. Se ha trasladado á CONSULADO 128, 
entro Virtudes y Animas.—Consuir.as de 12 á 3. 
10803 26-30 Jl. 
DR. FRANCISCO I ; VELASOO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Siíiiles). 
t oasuitas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCADERO 14. Teléfono 459. 
C1412 1 Hg 
T E . F E L I P E SARCIA CANIZAREZ 
Médico del Hospital "S. Francisco de Paula" 
PIEL, SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Ponsultas: lunes, miércoles v viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, alto». Teléfono 1026. 
11219 26-S Ag 
Dr. Justo Verdugo 
Médico Cirujano de la Facultad de 
Especialista en la"? enfermedades del estó-
mago é intestino, segón el procedimiento de 
los profesores Ores. Hayem y Winter de París, 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, Monserrate 113. 
12031 26-22 Ae 
Doctor F e m i i i o M u Capoíe 
Vedado H. esquina á 17. Teléfono 9029. 
C1536 26-18 A 
Para el Carbunclo-bacteridiano (BACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TKRIOLOGICO de la Crónica Médico-Quirúr-
gica de la Habana, PRADO 105. 
C 1428 1 ag 
B E . ADOLFO G, DE BÜSTAMANTE 
h-lnterno del llópltal lutcroatioiial de l'aris, 
Enfermedades de la PIEL y de la SANGRE, 
tonsultas de 11^ á 1%. RAYO 17. 
11587 26-13 Ag 
CARLOS B E ARMAS 
ABOGADO 
Domicilio: Maceo lO, Teléfono 0331 
Mariauao. 
Estudio: Cuba 79,Telefoao 417, A. 
De 12 á 4. 
C1427 la g 
DR. JOSE A. T A B O A B E L A 
MEDICO-CIRUJANO. 
Estudio especial de enlermedades de la bo-
ca, médicas y quirúrgicas y 
Enfermedades del estómago. 
CONSULTAS DE 2 & £ " 
C a l i a n o n ú m . 5 8 . 
11913 26-1G A 
DR. GUSTAVO G, DUFLEB8IS 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarlas de l á 3.—Teléfono li32— 
San Nicolás número 3. 1422 lag 
" i i i f l í i i S i i f i í f i G r 
del Dr. Emilio Alamilla. 
Tratamiento por la Electricidad de las En-
fermedades de la piel. Lupus, Eczema, Can-
car, Tumores,Ulceras, Reumatismo, Diabetes, 
Gota, Neuralgias, Estrefimjemo, Hmorrot-
des, Parálisis, Neurastenia, Enfermedades de 
Señoras. 
Destrucción de Temigas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los día? escepto 
los festivas. 
Teíéí'ono 3154:. Teléfono particular 
lOOl. Campamento Colombia. 
0*Keilly 43, esq. Compostela, 
8964 78-24 Jn 
^albino Sonzález, 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y administrativos. CUBA 
número 37—De 14 5. c 1494 2€-5 Ag 
B E . J U A N LÜIS F E B E O 
CIRUJANO DENTISTA 
Habana 68 Teléfono 884 
11492 26A-12 
¿ r . : o . i d o c i 
CIRUJANO DENTISTA 
BERNAZA 36. ENTRESUELOS 
11684 26-15 A 
DR. H. A L V A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES Dü LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 8.—Animas n. 7.—Domioi. 
lio: Consulado 114. c 1424 1 ag 
Dr. Luís Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 43. 
8AN IGNACIO 14. O 1414 1 ag 
Francisco Gastón y Rosell, 
Melclior E. Gastou y Rosell 
I N G E N I E R O S C I V I L E S 
Se ofrecen para toda clase de trabajos de su 
profesión en la Ciudad y en el campo. 
HABANA MERCED 26. 
CARDENAS, Escritorio de Rosell Gastón y Cí 
. 11930 26 19A 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina—Peñapobre 14. 
Horas de consulta; de 3 á 5.-Teléfono 10l. 
0 1532 § ag 
M A N U E L S E C A D E S 
A B O G A D O 
De 1 á 4 p. m. O'Reilly y Mercaderes, Es-
pecialidad: Cuestiones de Ayuntamientos y re-
cursos contencioso administravivos. 
C 1410 26-1A 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O . , 
de la C de Benetkcnciay Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los nî  
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
1, Aguiar^1^, Teléfono 821. 
C 1415 1-ag 
DR. F . JÜSTINIANI CHACON 
Médico-Cirujano-Dentista 
Salnd 42 esquina á Lealtad. 
C 1558 26-15 ag 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
eor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3de la tarde.—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874. o 15-0 10-ag 
D r . C . E . F i n l a v 
E«peciaiLsta en enfermedadea de lo» 
ojos j de los oídos. 
Ooognltos de 12 á 3. Teléí^l7g7. Reinâ nftm. 123 
Para pobres:—D spensario^Tamayo, Lune?, 
miércoles y viernes, de 1 a 5. 
1418 1 as 
S E C O M P R A N 
de ocasión 220 metros de cerca de hierro, pro-
pia para el cercado de una quinta. Dirigirse 
á Manuel Sánchez. Aguiar n. 101. 
1?J£¡¡ 15-31 A g 
Sin intervención de corre lores se 
compra una casa de cuatro í cinco mil pesos, 
de Prado á Belascoain y de Reina á San Láza-
ro. Para más informes dirigirse á F. Domin-
guaz, Dragones 60. 12464 4-31 
S S C O M P R A N 
sellos Internacionales. Ignacio Leis, Prado 
100, de 8 á 5, días hábiles. 
12438 8-30 
Sin intervención de corredores 
compro cafas situadas entre Prado y Belas-
coain, Malecón y San José. Dirigirse n. 64, 
Hotel Pasaje. 12313 8-29 
L e p a g a m o s á Y . f B H . Por 
c a d a a d a r m e uc ORO VIEJO de 
1 8 k s . 
M a s l l l - l 
8-27 
P o s i c a i ' p o L u j á n 
A i i O í i A D O 
AguUr SI, Banco Español, Principal.—Tele-
fono número 125. 8914 5̂ 24 Jl_ 
P l í t í ; f I S T i M i S 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por "oposición deia Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consaltas de 1 a :̂ Lunes, Miércoles y 
Viernes en Bol 79. 
Domicilio: Jesús Marta 57. Teléfono 565. 
7311 156m inyl5 ^ 
Se compran taladrados del ejército 
pagándolos é alto precio. Vendemos varias 
casas en loa Quemados de Marianao desde 
|3.500 oro español en adelante. Uuna estancia 
de una caballería que Ik atraviesa el eléctrico, 
libre de gravamen, en |25.000 oro eipañol. In-
forman Empedrado 7 . Colón y la Rúa. 
122S5 4 - 2 7 
C O M P R O B A I L E S r a ^ ^ 
en buenas condiciones; de 35 libras por yarda 
y de acero, con sus mordazas y demás acceso-
rios. Compro también ebuchos y ranas. J. S. 
Boscb, Central Caracas, Cruces. 
c 1588 15-26 Atr 
C O J 1 M A K 
Compro una finca pequeña muy cerca del 
pueblo y lindando con la carretera. Dirigirse 
E. P. Apartado 632. 12231 8-2t; 
He suplica á la persona que se haya encontrado 
una sortija con un brillante, que se ha extra-
viado el sábado por la mañana en los carros 
de la linea del Vedado y en ¡a de San Francis-
co y Muelle de Luz, la entregue en Paseo 20, 
Vedado, casa de Pablo Désvernine, donde será 
gratificada. —Tel * fono 9107. 
12330 lt-28 3m-29 
A L Q U I L E R E S 
Vedado.-Se alquila la casa acabada 
de construir en un solar de la ca-lle 15. entre 
las de A y B. de ladrillos, de azotea y portal, 
de concreto, con todas las comodidades nece-
iarias y los servicios sanitarios. De su precio y 
condiciones informan en Prado 107. 
12484 4-31 
Oe alquila la casa Campanario 180, á 2 cuadras 
^de Reina, con sala, comedor, 2 cuartos ba-
jos y 2 altos nuevos, es fresca y tiene cloaca. 
También se vende una mesa corredera .v otros 
muebles. La llave en la casa de empeño. In-
íorman en Compostela 211 letra B. 
12444 4-32 
J , Vaictós V/artí 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 28. — D E 8 á 11. 
11332 26-A6 
X > o o 1 ; o 2 . » X j i f t j e 
Especialista en VENEREO y SIFILIS cu-
yas afecciones cura por procedimientos rápi-
dos y modernos. No hace uso de fricciones ni 
de inyecciones mercuriales para la cura de la 
sífilis, de 12 á 2. ENFERMEDADES PROPIAS 
de la mujer, de 2 á 4. Aguiar 122. 
11422 26-10A 
D r . J o s é A . M a l b e r t i 
JEFE DE LA CLINICA DEL HOSPITAL Ni 1 
Se dedica con especialidad á las enfermeda-
des mentales. Tiene establecida su clínica pri-
vada, en la Clínica Internacional, (antigua 
Quinta del Rey.) 
Domicilio: Escobar 78, Teléfono uñm. 1923. 
11066 26-4 Ag 
D r . E . F o r t u n 
Ginecólogo ael Eospital u.l. 
Partos y ent'ermedades de Señoras. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
14782-2401 Teléfono 1727. 234-Otl4 
OCULISTA 
Consultas de 12 & 2. Particulares de 2 á 4. 
Ciírlea de Enfermedades de los ojos para 
pcbi «js f 1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San Tesó. Teléfono 1334. 
O 1657 26-18 ag 
D r . D E H O Q U E S , 
Oculista del Hospital n. 1. 
Consultas de 12 & 3—Clínica para pobres: Lu-
nes. Miércoles y Viernes de 2 á 4. 
AGUILA 96. TELEFONO 1743. 
11302 26-F \ " 
Dr. Claudio Fortun 
CIRUJIA, PARTOS Y ENrÍ . ÍAÍVÍIJDADISS 
DE S E Ñ O R A S , Campanario 142. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres. 
11116 * 26-1 Ag. 
E n el punto más céntrico y casa de 
familia se alquila una sala con vista á la calle 
y piso de raarniól. También se alquila un 
cuarto alto interior á hombres solos o matri-
monios sin hijos. Hay baho y ducha. El porte-
ro informará, Industria 122. 12457 4-31 
V E D A D O " -
En la loma, calle A esquina « 13, casa priva-
da, se alquilan, con comid"), dos herino?a8 y 
modernas habitaciones, una de ellas con iren-
te á la calle. 12458 4-31 
Se alquilan en nueve centenes los 
magníficos altos de Espada 7, entre Chacón y 
Cuarteles, á una cuadra del Angel. La llave 
en la misma. Su dueño Lagunas 68. Teléfono 
L m 12J24 8-31 
Se alquilan á hombres solos ó matri-
monios sin hijos, un cuarto en |6, otro en f8.50, 
otro más en |10 todo en plata española, y un 
salón de dos habitaciones con balcón á la calle 
en tres luises. En Compostela 113, entr? Sol y 
Muralla; por la esquina pasan los tranvías. 
124S8 4-31 
PRADO NUMERO. 117 
Se alquilan 3 espaciosas habitaciones, sin 
muebles, d caballeros solos. 
12492 4-31 
E n Dragones 41 esquina Á Galiano, 
se alquilan departamentos, con vista á la calle, 
propios para escritorio ó para familias, y en 
Monte 12 también hay habitaciones para hom-
bres solos. 12470 4-31 
A un ki lómetro de la Playa de Ma-
riamo, se arrienda una extancla de 2ĵ  caba-
llerías. Tiene casa, pozo y le atraviesa el fe-
rrocarril. Tiene apeadero á la finca. Chucho 
Acevedo. Informes Carlos III 6. 
12458 4-31 
E n 6 centenes se alquilan 3 habita-
ciones altas, con balcón á la calle del Obispo 
y un zaguán, propio para cualquier cosa de-
cente. Informes en Obispo 85. 
• 12445 4-31 
S E A L Q U I L A N 
Loslujosos altos de Compostela nú-
mero 14:lfrentre al Colegio de Belén. 
L a llave en el 145. (bajos). 
1232 4-31 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S 
de Concepción do la Valla n. 18 casi esquina & 
Campanario, con sala, comedor y tres cuartos. 
Informes en Mouto Í4, en donde se vende un 
armatoste con vidriera y una carpeta de 
de cedro. 12401 4 .30 
E n los frescos altos Cárcel 17, & una 
cuadra del Malecón, vista al Prado se alquilan 
espléndidas habitaciones con balcón á la calla 
é interiores, todas con su ventana á la br¡Ma 
muebles y asistencia si se desea á hombres so-
loa ó matrimonios de moralidad. 12384 4 -30 
Casa para familias, habitaciones 
con muebles y todo servicio, exigiéndose refe-
rencias y se da en la planta baja un departa-
mento de sala y su habitación, baños gratis. 
Empedrano 75. 12 434 8-30 
Se alquila una casa en el Vedado 
calle 17 núm. 22, cuatro cuartos, sala, comedor 
pasillo y cocina. Impondrán en Baños 33 ' 
12442 8.30 
y otra, alta 
U n a h a b i t a c i ó n b a j a 
dta, se alquila con toda asi em 
(i VL1ANO 42. 
ncb, ea 
12413 4-30 
A M I S T A D 
Se alquilan espléndidas habitaciones, con 6 
sin muebles, á personas solas ó matrimonios 
sin niños, que sean de moralidad. 
12102 15-30Ag 
Recien construida. 
Angeles 39, casi esq. k Mouie, elegante facha-
da, 2 ventanas, sala, saleta corrida, 5 Brandeai 
habitaciones k la brisa, gi<>u patio, baño, du-
cha, etc., lodo mosaico, 12 centenes, 
12311 4-29 
i a , se alquila la casa 
íl nt
Sealquilan ,45 diarios altos, 
frescos y ademas azoiea, cocina é inodoro 
independientes, en 4 centenes, en Salud nú-
mero 23. 12354 4-29 
T E N I E N T E - R E Y 104. 
Se alquila una habitación en dos centenes. 
Se dará con muebles si se desea. 
12340 4-29 
E N S A L U D NUM. 79 
se alquilan dos habitaciones bajas y un alto, 
todñs con vista á la calle. Solóse admiten per-
sonas decentes. 12347 • 4-29 
Se alquilan amplias y bien ventiladas 
habitaciones, con balcón á la calle, pasan to-
das ias comunicaciones por la puerta.—Infor-
man Reina 49, altos por Rayo. También las 
hay corridas, 12393 4 . 3 0 
OJO.-E1 dia último se desocupa en la 
loma del Vedado, calle G entre 21 y 23, linea de 
Universidad y aduana, una casita muy cómoda 
nueva y á la moderna, de azotea y de poco 
precio. Informa su dueño J. M. Bolafio 
Aguiar número 118. 12270 8-30 
Solicito una casa de altos y bajos ca-
paz para dos familias ó dos unidas, altas 6 ba-
jas, pue reúnan las mismas comodidades aun-
que una sea más chica que otra, que estén en 
buen barrio y buena calle; si alguna familia 
se muda.y conviene la casa ne ruega penen a-
ylso por escrito al apart ido 200 y á la tienda 
de ropa La Elegante, Muralla y Compostela, 
Se suplica á Ks dueños de casa* HC fijen en es-
te anuncio, 12370 4-30 
S E A L Q U I L A 
el alto de Progreso 21, con sala, 3 departamen-
tos, ducha, etc. La llave abajo. Razón Obrapia 
número 73. ' 12320 4-29 
Se alquila una hermosa habitación 
con dos puertas á la calle muy fresca y dos en 
la azotea cen ó sin muebles, en casa de fami-
lia, hay ducha, se da comida si se desea, In-
dustria 4, altos, 12367 4-29 
Prado 101, esquina á Teniente Rey, 
se alquilan habitaciones con muebles y servi-
cio, hay baño y entrada á todas horas, tam-
bién se alquilan dos habitaciones bajas, pro-
pi?.s para escritorio. 12350 8-29 
V E D A D O . - S e alquila la casa calle 11 
n. 43 entre 10 y 12, compuesta de portal, sala, 
comedor, 5 cuartos, ducha, inodoro, patio y 
traspatio. Precio 1̂ 7,10 oro esp, Informan en 
el n. 41, donde está la llave, 
12317 8-29 
M O N T E NUM. 3 
BP alquilan espaciosas y frescas habitaciones 
todas con vista á lá calle, por la puerta le pa-
san los tranvías de todas las líneas, precios 
módicoŝ  12341 4-29 
ííeina 34, esquina á San Nicolás se 
alquilan juntas ó separadas tres habitaciones 
altas, dos bajas y una accesoria. 
12348 4-29 
Se alquilan los hermosos altos 
de San Rafael 25, entre Aguila y Galiano, la 
llave é informes en los bajos y en la Granada, 
Obispo y Cu bẑ  12293 4-27 t 
Reina 11.-Se alquilan hermosas 
y frescas habitaciones con vista á la calle, in-
teriores con asistencia, con muebles y sin ellos 
entrada á todas horas, se desea alquilar á per-
sea os de moralidad. 12287 8-27 
H A B I T A C I O N E S 
frescas y hermosas de todos precios, 
H A B A N A 85 
12303 8-27 
E n 4 centenes se alquilan las altos 
de Hosqital n. 5, compuestos de sala, 2 cuar-
tos, comedor, cocina con su llave de agua, pâ  
tio, inodoro, ducha, pisos de mosaico con un 
hermoso balcón, todo independiente, en el in-
terior informarán. 12309 4-27 
Galiano 134, altos, frente á la plaza 
del Vapor, se alquilan elegantes iiabitaciones, 
con pisos de mosaico. Tienen Oaño y ducha y 
se da Uavín. precios módicos,. 
m05 d-27 
SE ALQUILA 
en Carlos III 189 á dos cuadras de Reina los 
bajos espléndidos de construcción moderna, 
se componen do dos departamentos, uno par» 
familia y otro para criados, suelos de mármol 
y mosaico. La llave al lado. Informan Reina 
125, de 12 & 3. 12231 4-27 
Se alquilan departamentos con vista 
á la calle y habitaciones frescas y ventiladas; 
propias p ra hombres solos. Hay cocina en la 
casa. Monte 12, esquina á Aguila, altos de la 
Sombrerería "La Ceiba." 
12290 4-27 
S E A L Q U I L A 
un hermoso piso alto con todas las coinodida-
ües para una famila de gusto, en la misma in-
formsn. Zulueta 73. 12234 8-28 
Se alquilan los bajos de Escobar 12G, 
con sala, zaguán, antesala, 3 hermosos cuartos, 
gran cocina y dos inodoros. La llave en la mis-
ma. Informan en Galiano 97. Cuba-Cataluña, 
12232 8-26 
E n la gran casa Galiano 75 
Teléfono 1481. Se alquilan habitaciones coa 
vista á la calle; predos módicos. Se cambian 
referencias, 12273 5-26 
¡ATENCION! 
Galiano 75, Teléfono 1461, se sirven comidas 
en elegantes tableros, como lo deseen puntua-
lidad en las horas. 12274 S-ai 
Se alquila una Casa Quinta en la 
Víbora, calle del Milagro 11, acabada de re-
construir, con todas comodidades y servicio 
sanitario. Informan en Bernaza 34. 
12247 10-26 Ag 
S E A L Q U I L A N 
en Amargura n, P4 dos precioso altos, cada 
uno compuesto de dos departasmentos con 
suelos de marmol y balcón á la calle, en la 
11, - na á todas horas. 12111 8-24 
S E A L Q U I L A N 
tres casas, un alto en Gloria 48 completamen-
te independiente, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, baño, cocina etc. en 142.40 oro; la llave en 
la ferretería de esquina á Suarez é informarán; 
las otras en Concordia y Marqués González un 
alto y un bajo, sala, comedor, 3 cuartos, baño, 
cocina, etc. en $28,62 y |28.50 oro en la bq̂ ega 
de Marqués González están las llaves é infor-
marán, 12154 8-24 
la hermosa casa de alto y bajo, Apodaca n, S, 
Impondrán Hotel Pasaje, Prado n, 95, 
12070 8-23 
" V e d a d o 
Se alquila la casa calle 11 n, 63, entra 8 y 10, S 
una cuadra de la Línea, Sala, recibidor, 2 ga-
binetes, comedor, 7 cuartos, cocina moderna, 
baño grande, 2 inodoros, 10 llaves de agua, 
jardín al centro y frente, árboles frutales, ga-
lería interior, traspatio con cochera y caba-
lleriza. Informes en la misma, 
12089 8-23 
Monte 3.-Se alquilan amplias y fres-
cas habitaciones á personas de moralidad que 
no tengan niños ni animales; es punto céntri-
co y le pasan los tranvías de todas las líneas 
por la puerta. Precio módico; 11825 13-18 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A r 








FALTAR EN CASA 
Mareos, Jaquecas 
laconvenienclas del 
il calor. - - - - - -
Trastornos digestivos 
90 a6<j5 de éxito cada 
Vez más írooleute- - • 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa de alto y bajo capaz para do» 
familias, San Nicolás 38, con pisos de marmol 
Í mosaicos, sala, saleta, comedor y grandes abitaciones, cocina, caballerizas y buen ser-
ylcio sanitario en los dos pisos. Conviene ver-
la. La llave en la bodeg!. í'e la esquina donde 
informarán y su dueño tn Baratillo n. L Goa-
zalez y Costa. .1658 15-15 
Teniente Rey n. 14 .Se alquilan los 
bajos de esta caía, propios para almacén 6 es-
tablecimiento. Informan en la Notaría del 
señor don Antonio G. Solar, Aguacate n. 128, 
de un» á cuatco p. m, 11303 28-9 A 
D I A R I O D E I J A M A R I N A — E d i s i ó n de l a m a ñ a n a . — A ; ; o s t < . 3 1 d e 1 9 0 5 . 
8 
D I F E R E N T E 
L a tos, la ronquera, así como todas 
las irritaciones y afecciones de la gar-
gr.nla y los pulmones prontamente se 
alivian y se curan por medio de la 
E m u l s i ó n de Angier. E s benéfica al 
es tómago, regulariza los intestinos y 
fortalece todo el sistema. U n a botella 
ya probará sus buenos efectos. Con-
viene al paladar y el e s t ó m a g o m á s 
delicado. 
B A S E - B A L L 
PARA HOY 
E s t a tarde si el tiempo no lo impide, 
j u g a r á n en Carlos I I I los Clubs Azul y 
Alerta. 
E l match promete ser interesante pues 
el Alertare propone conservar la ven-
tajosa pos ic ión en el actual "Premio de 
Verano ." 
Veremos qoo dicen á esto los mueba-
chos azulejos. 
G A C E T I L L A 
E n A l b i s u . — Trae dos tandas el 
programa de la noche. 
L a primera, cubierta con San Juan 
de Luz, por Carmen F e r n á n d e z de L a -
r a y Clotilde Rovira, y la segunda con 
JEl perro chico, por las mismas tiplea. 
Mafiana, una novedad. 
E l estreno de La vara del Alcalde, 
«arzuela en un acto, muy aplaudida en 
Madrid. 
Y el martes, la función de gracia del 
maestro Rom eu. 
6e llena Albisu esa uocbe. 
E l p e r r o . — 
¿Por qué con fiero alarido 
y en guisa de acometer 
me amenazabas ayer 
cuando pasé por lo nido, 
y hoy me admira lu bondad 
y de caricias me lleuasl 
— A y e r estaba en cadenas, 
ahora estoy en libertad. 
¿7. Fernández Junco. 
E l - T j c k e t . — M a n u e l Barba, profe-
sor de la Banda Municipal, ha com-
puesto con el nombre de E l Ticket un 
precioso tw step para piano.. 
L o dedica el joven compositor á nues-
tro particular y distinguido amigo don 
Vicente Arízaga dueño de El Ticket, 
una de las marcas de cigarros qne en 
menos tiempo se ha hecho en la Haba-
na de mayor popularidad. 
Editado el nuevo lwo step por la acre-
ditada casa de Anselmo López, donde 
se halla de venta, puede también ad-
quirirse ea Sao Rafael 14, en los alma-
cenes del amigo Salas. 
Damos las gracias al autor de E l 
Ticket por el ejemplar con que nos 
fa vo re ce. 
Ahora, ya sabe el maestro T o m á s lo 
que le toca. 
Hacernos conocer el írro «/ep-del jo-
vea Barba en una de las retretas de la 
Banda Municipal. 
P a y r k t . — í í u e v o lleno habrá esta 
noche en Payrct. 
E n el programa de las exhibiciones 
figuran, entre otras vistas, las estrena-
das el uiartoa con gran éx i to . 
Son, en realidad, dignas de verse. 
Para la matinóe del domingo p r e p a -
ra la empresa grandes novedades. 
E l . P.ENlíFIOIO D E L A M a R I H O N A . — 
D e gala estará hoy el teatro Martí. 
Celebrase una extraordinaria fun-
ción á beneficio de la s impát i ca actriz 
Carmen Maribona. 
Se pondrá en escena el aplaudido 
drama en tres actos, original de L e o -
poldo Cano, titulado La Pasionaria. 
Protagonista: la beneficiada. 
E l papel d é Margarita está á cargo 
de la graciosa niña Consuelo Maribona 
y el de Marcial el señor Alonso. 
Deseamos á la señora Maribona un 
é x i t o completo. 
NO T I E K E K E l V A L . — 
No hay más finas alhajas 
ni más hermosas 
que las que en todo tiempo 
trae Borbolla. 
E l sol de ardientes rayos 
con ellas lidia 
y en sus claras facetí'.s 
muere de envidia. 
Brillantes y rubíes , 
perlas, topacios, 
forman constelaciones 
de los espacios. 
Ko hay más finas alhajas 
ni más hermosas, 
que las que en todo tiempo 
trae Borbolla. 
D k S C E N D E N - C I A G R A N D E , — E n l09 
Estados Unidos, en el pueblo de ü t a h , 
acaba de fallecer la señora >Ana Woolf 
á los noventa y un años de edad. 
No es un caso de longevidad extraor-
dinaria; pero uo couaiste en eso la 
cota. 
L a anciana deja en el mundo, en el 
Nuevo Mando, trescientos tres descen-
dientes nada menos, aparte de los c i n -
cuenta v cuatro á quienes v ió morir y 
s o b r e v i v i ó por consiguiente. 
Dichos descendientes se descompo-
nen asi: 
10 hijos; 81 nietos; 189 biznietos, y 
25 tataranietos. 
E s descendenca. i 
A p e r t u r a , — D e s d e el d ía de maña-
na abre sus puertas en la calle de Sa-
lud número 99, esquina á Gervasio, 
una nueva farmacia montada con todos 
los adelantos modernos. 
Su dueño, el Ldo. J . M. Qonzále i , 
ee sirve invitarnos al acto de l a aper-
tura. 
Muchas gracias. 
L a m u j e r e n A l e m a n i a . — U n a re-
vista financiera publica la e s t a d í s t i c a 
de lo que cobran en Alemania las mu-
jeres que se dedican á oficios masculi-
nos. 
L a s telegrafistas ganan al año de 1400 
á 1900 peseta8;las telefonistas no pasan 
de 1,000; las mujeres que prestan ser -
vicio en oficinas de contabilidad perci-
ben de 75 á 150 pesetas mensuales. 
L a s obreras t ipógrafos no pasan de 
^0 pesetas por semana. 
Más favorecidas resultan las que tra-
bajan en galer ías fotográficas, que son 
renameradas con 200 pesetas cada mes. 
De 2,500 á 3,000 pesetas se paga 
anualmente á las institutrices. 
Por eso hay tantas. 
L a ú l t i m a l u z . — 
Cuando lu supo el infeliz artista, 
dicen que se encontraba iluminado 
la más rubia sortija del cabello, 
sobre la blanca frente del retrato, 
Y a trémulo, el pincel no obedecía, 
y fué torpe al perfil la mano incierta; 
se le nubló la vista... y al instante 
se le mojó de llanto la paleta. 
No sabe cuánto tiempo estuvo inmóvi l 
el infeliz artista sollozando, 
allí frente á la imagen vaporosa 
de la rubia de la frente de alabastro. 
Mas luego que su orgullo se rehizo, 
ante el fiero dolor que lo acosaba, 
t o m ó el pincel frenético, y convulso 
le dió la úl t ima luz con una lágrima. 
Miguel Eduardo Pardo. 
L i m o s n a s . — H e m o s recibido para la 
pobre Bal bina Otero: un peso plata del 
n iño Benito Alfonso Dalmau; cincuenta 
centavos en moneda americana, de una 
señora que oculta su nombre; un peso 
plata, bajo sobre, sin más señas ; y cin-
cuenta centavos, plata e s p a ñ o l a , de 
otra señora . 
Damos las gracias, en nombre de esa 
infeliz mujer, á loa caritativos donan-
tea. 
PARROQUIA DE M O N S E R R A T E 
Hoy i las ocho y media principia la nove-
na de la Patrona con misa cantada; el 7 del 
entrante al oscurecer rosario y salve y el 8 é 
las ocho y media gran fíosta con orquesta y 
órgano, estando el sermón á cargo del R. P. 
Florencio C. D. 12415 4-30 
L A M P A R A S B E BRONCE 
modernistas para gas y luz 
eléctrica, imitando rosales, mar 
langas y parras. Grande y co-
losal surtido, todo del mejo-
gnsto. 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 59. 
C i k c o A r g e n t i n o . — S i g n e actuan-
do en el Vedado con creciente éx i to 
la notable C o m p a ñ í a Ecuestre que di-
rigen el Montañés y Maseda. 
Para esta noche anunciase una ex-
traordinaria función en la que tomarán 
parte tedos los artistas de la Compa-
ñía. 
E l programa ea variado é intere-
sante, 
P a r a el domingo prepára una gran 
m a t i n é e con regalo de preciosos jugue-
tes á los niños . 
L a n o t a f i n a l . — 
Gedeón visita por primera vez un 
vapor. 
E l cap i tán le enseña todas las depen 
dencias y le dice: 
— L a máquina tiene cien caballos. 
—Hombre, es muy curioso. L l é v e m e 
usted á la caballeriza. 
R E N O ? A D O R A . G O M E Z 
La fama conquistada con tan precioso me-
dicamento, por millares de curas marcmiíiosae 
eu enfermos desahuciados que padecían de 
ASMA ó AHOGO y todos los caíarros viejoa y 
nuevos, agudos y crónicos y afecciones del pe-
cho por rebeldes que sean; está siendo objeto 
de codicia 6 imitaciones poco escrupulosas 
usurpando el nombre de GOMEZ, frascos y en-
roltiira»parecidos, etc.—El Licdo F. Marrero 
como preparador de tan precioso remedio. 
Unicos depositarlos y agentes generales del 
AFAMADO RENOVADOR A. GOMEZ 
Con depósito en las droguerías de 
S A I U t A , J O H N S O X y T A Á } V E C H E L 
DE VLNTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
Y FARMACIAS. 
Depósito: Larrazabal y Lino,, Farmacia y 
Droguería San Julián, Riela 93.—Habana. 
Habana 16 de Julio de 1905.—Selverio Castro, 
Secretario, A 
C-1470 • .IS-Agl 
C R O N I C A E E U G I O 
"COLEGIO SANDOVAL" 
P A R A S E Ñ O R I T A S . 
Directora M j Luisa de Sandoval 
Enseñanza elemental y superior.—Francés, 
pintura, piano y solfeo, corte y labores de to-
das ciaaea, el inglés comprendido en la pen-
sión. Preparación para exámenes de maestras. 
Se admiten internas, medio internas y exter-
nas.-SK FACILITAN PROSPECTOS. 
12m 4-31 
0-1625 0-ml3 A 
D I A 31 D E A G O S T O D E 1905 
K*te mes está cousaerad > á la Asun-
ción de Nuestra 8efiora. 
E l Circular t stá en Jesús María. 
Santos Ramón Nounnto, y Arístides, 
fonfe«ore8; Robustiano, Paulino y Do-
mingo del V a l , múrtireB y santa Rufina. 
San Aríst ides, confesor. Fué uno de los 
más eminentes filósofos de Grecia. Flore-
ció en Atenas durante el segundo siglo 
de la ¡arlesia. As í que conoció el Evange-
lio de Jesucristo, le abrazó lleno de fer-
vor y entusiasmo. 
No por esto abandonó sa profesión an-
tigua; antes por el contrario, desde que 
conoció la divina verdad del cristianismo 
luó mejor y mAs cumplido filósofo, pues 
poseía la verdad única. Hal lándose en 
Atenas el emperador Adriano, se presen-
tó á él el ilustre Aríst ides y después de 
dirigirle un sentido y elocuente discurso, 
en el cual probaba de una mauern indu-
dable que Jesucristo era el único y ver-
dadero Dios, le entregó una apología que 
previamente había escrito y que se cele-
bró muchís imo en aquel tiempo, en la 
cual se prueba la verdad de todos los dog-
mas de nuestra rel igión. E l año 125 fué 
presentado este libro al emperador, y aun 
cuando no produjo todas las consecuen-
cias que se aguardaban, s irvió para ate-
nuar el ritror de las leyes que se hablan 
promulgado contra los cristianos. Des-
pués continuó Aríst ides prestando emi-
nentes servicios i la Iglesia, ora escri-
biendo obras magníficas, ya predicando 
las verdades del Santo Evangelio de Je-
sucristo. 
E n fin; el Señor le l l amó á su gloria el 
día 31 de Agosto del aflo 140. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las siete y en las demás iglesia» 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 81 —Corresponde 
visitar á la Madre del Amor Hermoso en 
San Felipe. 
COLEGIO " E S T E R " 
O b i s p o 3 9 , a l tos , H A B A X A . 
DIRIGIDO 
por ia Profeora Otilia ü. fle Alrarez. 
Institución para niñas y títas. 
Enseñanza Primaria, Elemental y Superior, 
Religión, Idiomas, Mecanografía, Música, 
Pintura, Corte y Confección, así como toda 
clase de labores á mano y máquina. 
Horas de cliuse: de 8 á 10 y 11 y Uá á 4. 
Se abre el 1°. de Septiembre y se dan Regla-
mentos 4 quien los solicite, c 1603 26-i'OAg 
'mwmiHiMHiMiimiiiimMiiwwiii?! 
E L VERANO | 
trastorna la digestión i 
y dá lugar a Jaquecas 
Mareos, Biliosldad, 
Malestar general, etc 
Una cucharada todas las maflanas 
evita todas esas inconveniencias 
3 0 AÑOS DE E X I T O C R E C I E N T E 
M A G N E S I A , 
S A R R A | 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
I DROGUERÍA SARRÁ E'|^4,, 3 
§ TMl»le iU; j CwpuUIa. Il-i-aiu FaraMiu i 
liimiiiiiiiiuuiiiniiiinmiiiiiiiiniiimiil.iî iiii'Uiiiitr! 
L A GRACE DE DIEÜ 
Colegio F r a n c é s , N e p t u n o l O l 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas: 
Francés, español é inglés.—Religión, piano y 
toda clase de bordados.—Se admiten medio 
pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
12417 8-80 
l á N I S I D R O " 
Colegio y A c e t a i a Mercantil tic P clase. 
M A N R I Q U E 1 2 S . - U A B A N A , 
entre .Salud y R e i n a . 
E l dia 4 del próximo Septiembre teadrft lu-
gar la apertura de curso, de 1905 á 1906. 
Los internos debei &ii pernoctar el dia 3 en 
el Colegio. 
Pidan informes é impresos en la Dirección 
del mismo. I237S 4-80 
U n a s e ñ o r a inglesa ha- « ido di 
rectora do un colegio y tiene dos diplomaH, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas, instruc-
ción general y piano, se ofrece 6 dar lecciones 
á domicilio v en su morada Keftigio 4. 
12371 28-29 Ag 
EMLISH íHroniH COPERSATION 
Lecciones con texto. Sólo á domicilio.-Ordenes 
en OBISPO 56, Sedería. 
T A Q U I G R A F I A . 
12249 15-26 Ag 
TNQLES enseñado á liablar, leer y escribir t 
x4 meses v la mala pronunciación adquirit 
en 
y da 
corregida con buen éxito, por una profesora 
inglesa de Londres que da clases á domicilio y 
en su morada á precios módicos, de idiomas 
música, piano, mandolina y el arpa-mandoli-
dibnjo é instrucción. Dejar las seSas en 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Francés 
y Alemán. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y 
bros. Aguacate 1. 
Teneduría de L i -
G Jn 30 
Profesor de Ingles graduado del co-
legio de Yorkshire, Inglaterra, y profesor Ofi-
cial de los colegios Incorporados al Instituto 
"Oran Antilia" y •'San Anacleto". da clases 
en su casa v á domicilia Referencia y direc-
ción: Dri Casado, Reina 153, 11805 26-17Ag 
Alfredo B o i s s i é , autor de obras I n -
a glesaa y francesas adoptadas como tex-
y tos y premiadas en el extranjero, conde-
jr corado con varias cruces, antiguo cate-
JF drático por oposición. Cuba 139. 
* 11321 26-8Ag 
m o m i m m . ce m m 
dirijido por religiosas francesas, 
C í t X - l O J S I I I X 3 l . 1 4 = -
Este colegio abrirá sus clases el 3 de Sep-
tiembre.—Curso elemental y superior: inglés 
francés comprendidos en la pensión.—Se ad-
miten internas, medio pupilas y externas. 
11047 26-3Ag 
M r . G r e c o . - I n s t r u c t o r especial de i n -
glés y otros idiomas. Autor del "English Con-
versation". Enseña á hablar y entender inglés 
con perfección como se habla en los Estados 
Unidos en muy corto tiempo. Aguacate 98. 
11190 22A-12 
u m m t i m p r e s o s 
V i a j e pintoreseo Á las o partes del 
mundo por los viajeros más célebres. 4 tomos 
grandes con 1,500 láminas intercaladas en el 
texto y aparte, en el ínfimo precio de 4? plata. 
De renta Salud 23, librería de R. Tarbiano. 
12475 4-31 
¥ 
4 f e S ü V I S T A . 
Se conservará si usa V. las 
PIEDRAS del BRASIL de primera clase 
En OBISPO 64 hay surtido de números. 
ESCALAS AUTOTIPO para graduar la vista, 
se remiten franco de porte. 
' ' E l A l m e n d a r e s , " 
Í5I.SPO 5 4 . - . - T E L E F O N O ÜO O B L S l 
c 1473 alt 
s o n . 
1 ag 
B a r t o l o m é I»ons, 
Maestro de obras. 
se hace cargo de toda clase de trabajos de al-
bañilería dando garantía de sus trabajos. 
Precios módicos. Lamparilla 70. 
12322 4-29 
l na s e ñ o r a modista, en vestidos y ro -
pa blanca, detea colocarse en casa particular. 
Corta por el figurín, prefíiere en el Vedado. 
4-27 
Informan en Sol 74, piso Drincinui 
122S1 
Se extirpa en casas y muebles. Se garantirá. 
Informarán Bernaza 10, Cuba 81 esquina & SoL 
García. U5S0 28-13Ag 
na, 
Maloja 1L 12292 4-27 
E L NIÑO DE B E L E N 
Colegio de niños. Aguila 835. 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elemental y superior. Inglés. Regente, Fran-
cisco Lareo y Fernández: se admiten nihosque 
ya sepan leer. Pídanse prospectos. 
12275 28-26 Ag 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A R G U R A 3 3 . 
DIRECTORA: M E L L E S MARTINON 
Ensezanza elemental v superior. Idiomas, 
Francés, Español, é Inglés, Religión, Piano, 
Pintura y toda clase de Bordados. 
He admiten internas, medio internas y ex-
ternas.—Se facilitan prospectos. 
E l dia 4 de Septiembre se reanudan las ola-
ses. 12257 i 8 : ? 8 ^ ^ 
P a r a d a r clases de 1' y 2; E n s e ñ a n z a 
en casa pa'ticular, se ofrece un pi-ofenor com-
petente que posee varios titules académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirurirse por correo á J. G. ea 
Obispo 80, tienda de ropa? 
ris. 
El Correo do P»-
g 20 Oo 
r a n e e s C o l e g i o 
O B I S P O 
Dir 
T ^ e / Z e . ¿ S e o n i e © l i v i e i * 
5 6 , H A B A N A . 
IRECTORA: 
Officier d' Academie. 
Enseñanza Elemental y Superior, Reliffión, 
Francén, Inglés, Español, Taquigrafía, Música, 
Labores, etc. Preparación para exámenes de 
Maestras. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Eos cursos se r e anudan el d í a 4 de 
Sept iembre. 












LA PALMISTA AMERICANA 
Habla bien el Español. Le dice á usted su pa-
sado y porvenir, si le enseña la palma de las 
manos. Consulte á esta señora y no le pesará.— 
Aguila 23 esq. é Trocadero. 
11687 26-15 A 
CARNEADO. -
I
o horas reservadas, por meses, "Tiasta 




P A R A - R A Y O S 
E . Morena. Decano Electricista, constructor 
é intalador do para-rayos sistema moderno & 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Réparaoiones de loa mismos, siendo reco-
nocidos y probados con el aparato para mayor 
garantía. Instalación de timbres eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparatos del ramo eléctrico. Se 
garantizan todo» los trabajos. Cotnpostela 7. 
11641 26-iV 7 
CRISTOBAL CON TENSO, 
constructor de obras, especialista en hornos y 
pisos de mosaico. Nota: Durante los trabajos 
no recibe ningún valor hasta los 8 días de ha-
ber recibido la conformidad del Sr. propieta-
rio.—SAN FRANCISCO 18 6. 
11209 2 6-6A 
L A PALMISTA C I E N T I F I C A 
L E A L T A D 8 0 . 
Consúltese y sabrá su buena fortuna, el giro 
de sus negocios, salad, gustos, triunfos, amo-
res, &. Se mandan informes por correo gratis. 
Por un peso americano en carta certificada se 
le manda su buena fortuna. 
12202 10-25 Ag 
L A INDIA PALMISTA. 
M n é s í r e i n e su mano, d i r é Á V . lo que 
h a sido, lo que es y lo que puede ser. 
Consultas de 7 m a ñ a n a A 7 noche. C o -
lón 2 6 ' 2 . 11741 t4 - l r t m 2 0 - 1 3 
Se solícita nna Mena criada de mano 
y que sepa coser bien; ha de tener buenas re-
comendaciones: sueldo 2 centenos y ropa lim-
pia. Cerro n. 604. 12441 4-30 
B i l i s i F i l a s . 
COLEdifi ALEMAN 
O ' R E Í L L Y 4 3 , a l t o s . 
Directora: Franleiii Faniiy M 
Este centro docente dé la instrucción prima-
ria v secundaria á niños y niñas. Religión, 
clases de labores y de adorno, solfeo, plano y 
toda clase de mósica, ejerciólos calisténicos. 
Teneduría de libros, idiomas. Alemán, Espa-
ñol, Inglés y Francés. Kindergarten para ni-
ños y niñas desde 4 años. Se admiten internos 
y medios internos y se facilitan todos los In-
formes que se deseen en materia de enzeñanza. 
Se abren las clases el dia primero de Septiem-
bre. l'¿066 16-23A 
"Vraison Dorée. Oran casa de huéspedes de 
^Soledad Mérlda de Durán. Se alquilan es-
plendidas habitaciones y departamentos á fa-
milias, matrimonios 6 personas de moralidad, 
pudiendo comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124, Tel. 280 
12312 4-27 
S O L I C I T U D E S . 
S E S O L I C I T A 
u n a b u e n a c r i a d a de m a n o , que 
t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . C a l l e 
11 n . 13 , esq. á B , V e d a d o . 
12478 4-31 
S E S O L I C I T A 
u n h o m b r e p a r a o r d e ñ a r u n a 
v a c a y p a r a c u i d a r los pat ios , 
c o n r e f e r e n c i a s . - M e r c a d e r e s 4. 
E l p o r t e r o . 1 2 4 7 9 4 - : í l 
S K S O L I C I T A 
una criada de mano que sea limpia y sepa su 
obligación, que traiga referencias ¿O'Keilly 
73. altos. 12399 tl-30 m3 31 
U u j o v e n desea colocarse de cocinero 
ó criado de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien lo garantice. Informan 
Hospital 44. 12483 4-31 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano, de color, que sea bueno. 
J. esquina á 15, Vedado. 
12468 4-31 
E l M i e l fle la Giarf la . 
COLEGIO DE SEÑORITAS. — Villegas 109 
Directora: Mariana Lola Alvarez 
Enseñanza primaria, secundaria, superior, 
comercial, idiomas, solfeo, plano, dibujo, pin-
tura, preparación de maestras, corte y labo-
res de todo género. Se admiten pupilas, me-
dio-inte rnasyeiterna3l08S9 27A-1 
rao m m ce m m m 
PLAZA D E L CRISTO. 
El dia 4 de Septiembre se abren las clases 
en este acreditado centro de Instrucción, de 
Prinusra y Segunda Enseñanza y Curso Comer-
cial, dirigido por los Kaes. Padres Agustinos. 
Se admiten medio pensionistas y externos. 
Clases de español, inglés, franoés y alemán. 
Pídanse informes y prospeotoa en el Saint 
Augustlne's College.—Bernaza y Amargura. 
c 1663 36-20 A g 
Mis I sabe l la M. Cox 
Profesora de inglés de Londres (certificada) 
excelentes recomendaciones, desea dar leccio-
nes ft niños 6 adultos, en casa 6 6 domicilio, 
Antiguo Hotel de Francia, Teniente Rey 15. 
11906 15-19 A 
Con $ 2 0 0 se pueden granar de Í&IO á 
f 16 diarios. Se solicita un agente ane sea acti-
vo; se le da casa, comida, viajes. |15 de sueldo 
al mes y el 10 por ciento de comisión: se le ga-
rantizan sus $200: es parra establecer una foto-
grafía en general aquí ó en el campo y otras 
cosas más. Lebredo 29, Guanabacoa; ir por los 
carros eléctrioos. 12421 2t 30 2m-30 
S E S O L I C I T A 
en San Lázaro 14, piso F. , una criada de mano, 
blanca ó de color, que duerma en la casa y sea 
limpia. Sueldo doce pesos plata y lavado. 
12452 5-31 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano, que no sea recién llega-
da.—Neptuno 255, B. bajos. 
12450 4-31 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Babe cumplir con eu obli-
gación y tiene quien la recomiende. Informan 
Gloria 196. 12488 4-31 
Desea colocarse u n b u e a cocinero y 
repostero peninsular, cocina á la francesa, es-
pa&ola y criolla, en casa particular 6 toda cla-
se de establecimiento. Tiene buenas referen-
cias. Informarán vidriera de tabacos del Cen-
tro Alsman. 12467 4-31 
Desea colocarse de c r i a n d e r a una j o -
ven peninsular; reúne excelentes condiciones, 
tanto por la clase y abundancia de la leche co-
mo por sn moralidad. Tiene personas que la 
garantloen y respondan ror ella. Informarán 
Carlos I I I y Calzada de Zapata, casa de altos. 
12487 *-31 
U n a cr iandera p e n í u s u l a r de cuatro 
y medio meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse & leche entera 
No tiene inconveniente en ir al campo. Tiene 
quien la garantice. Informan en Virtudes 173 
124&) 4-31 
Desea colorarse una.joven peninsular 
de criada del mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
fación y tiene perdonas que la recomiende, nforman Egido número £ 
12147 4-31 
S E S O L I C I T A 
una criada para servir y acompañar en su ha-
bitación á una señora sola. Angeles 86. 
12*72 4-31 
Desea colocarse u n a joven peninsular 
de manejadora ó costnrera. Es cariñosa con 
los niños. Tiene quien responda por eüa. In-
forman Animas 121. 12453 4-21 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
S E S O L I C I T A 
una criada, qne entienda algo de cocina, para 
una corta familia; ha do traer buenas ruoj-
mendaciones. Informan Lealtad 2,J, bajos. 
124Ü8 4-30 
E n la calle Q u i n t a n. 19, entre H y O 
del Vedado, se necesita una criada de mano, 
que sepa coser. También se necesita nn criado 
de mano, que sepa su obligación y tenga refe-
rencias. 12391 i 3ü 
Se solicita una s e ñ o r a b lanca y j o v e n 
que esté acostumbrada al trabajo, para el ser-
vicio de unas habitaciones y cuidar un niño: 
se le da buen trato y ropa limpia y 10 pesos 
plata. Informan Maloja 42. 12436 4-30 
Se desea colorar una m u c h a c h a pe-
ninsular de criada de mano ó manejadora, es 
cariñosa con ios niños y sabe cumplir con sn 
obligación. Infoi-man en Aguila 3, no tiene la9 
conteniente en ir al campo. 
12435 4-30 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colo-
carse de cocinera ó manejadora, sabe oumplir 
con su obligación y tiene quien la garantice» 
Informan San Lázaro 410. 12440 4-30 
U n buen co í - lncro desea rolorarse en 
casa particular ó establecimiento. Sabe cum-
pl'r con su obligación y tiene quien lo garan-
tice. Informan Factoría 7, cuarto alto. 
12491 4-31 
Desea colocarse un individuo de c i e r -
ta edad, de portero en casa particular 6 para 
el cuidado y limpieza de uno ó mas escritorios 
ó encargado de una casa de vecindad, tiene 
todas las garantías que se necesiten. Infor-
man Reina n. 85, de 10 á 4 tarde. 12455 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de manos 6 
manejadora en casa de buena familia. Haba-
na 59. 12154 4-31 
S E N E C E S I T A 
una criada hacendosa y limpia nara nna seño-
ra sola. San Rafael 114. fS y ropa Umpa. 
124Í0 
U n a joven {jalleg-a rec i en l legada 
de tres meses de parida, con buena y abun-
dante lache, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Sol núm. 8 
fonda 12433 4-30 
U u a s i á t i c o excelente 
ooclnero, desea colocarse en casa particular 6 
establecliuiento, sabe cumplir con su obliga-» 
ción y tiene quien lo garantice. Informan Zaa* 
ja 72, Ruperto Baró. 12426 4-30 
S E N E C E S I T A 
una buena cocinera para corta familia qua 
sej formal y tenga quien la recomiende: suel-» 
do dos contenes. Animas 96. 
12371 4-30 
U n a buena coc inera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice, informan Empedrado y Compos-
tela, bodega. 12383 4-80 
U n a joven peninsular desea co locar-
se de criada de manos ó manejadora ea casa 
de corta familia. Es cariñosa con los niños y 
sabe cumplir con su deber. Tiene quien la re-
comiende. Informan Sau Lázaro 299. 
12SSS 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular, no va fuera de la Ha* 
baña. Informarán Suarez número 1 B. 
12381 4̂ -30 
Se sol ic ita para el Vedado u n a c r i a d a 
| de mano y ur.a cocinera para servir á dos per-
' sonas, que sean de mediana edad y duerman 
en lu casa. Calle 10 esq. á5f, en la bodega in-
forman. 12385 4-30 
Desea colocarse 
de criandera una peninsular do 3 meses de pa-
rida con buena y abundante leche, y se le pue-
de ver su niño en la calzada del Monte. Infor-
marán en el n> 157. 12465 4-31 
S E S O L I C I T A 
una peninsular 6 Isleña de mediana edad que 
sepa lavar, planchar y hacer la limpieza para 
un matrimonio. Se da buen sueldo y buen tra-
to, y un muchacho de 12 á 14 años. Neptuno 
n. 232, B. 12474 4-31 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de manejadora. Es cariñosa con los niños y 
tiene quien la recomiende. Informan Cerro, 
Alejandro Ramírez 10 C. 
12471 4-31 
S E S O L I I T A N 
señoras ó señoritas que quieran hacerse cargo 
de agenciar un negocio en la calle; se da un 
pequeño sueldo y una comisión. Informan en 
ia calle de Cuba n. 24, de 12 á 3. 
12469 5-81 
U n j ó v e n peninsular desea colocar-
se de criado de mano. Sabe desempeñar bien 
su obligación y ha trabajado en buenas casas, 
que lo recomiendan. No tiene inconveniente 
eu ir al campo. Informan Villegas 107, bode-
ga, Teléfono 879. 124S5 4-81 
Desea colocarse u n a buena costure-
ra que ya ha trabajado en varias casas de la 
Habana; no tiene inconveniente en acompa-
ñar á señora ó señorita. Quinta de Lourdes, te-
léfono 9366. 12451 4-31 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse nno de criado de mano y tienen quien 
responda por ellos y el otro en comercio ó se-
dería de aprendiz. Informan en Aguiar 92, el 
portero. 12449 4-81 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de mediana edad desea colocarse de maneja-
dora ó criada de mano con referencia de su 
buena conducta. Dan informes San José fren-
te al n. 78, bodega. 12446 4 SI 
U n a Joven peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particu-
lar. Tiene buenas referencias, informarán In-
quisidor 29. 12459 4-31 
Se sol ic ita p a r a manejadora y l impiar 
unas habitaciones una joven peninsular. En la 
misma una criada de manos que pase bayeta y 
sirva la mesa, ambas con recomendación. F, 
80, Vedado casi esq. á 17. 12460 4-81 
U n a general coc inera y repostera pe-
ninsular desea colocarse, oocina á la españo-
la, criolla y francesa, sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
mes Villegas 83. 12468 4.31 
P a r a cr iado do mano, 
se desea colocar un peninsular, bien práctico 
en su obligación y con informes satisíactorios 
de su trabajo y su honrade». Prado 50 informes 
12418 4-30 
f ALIVIA E N S E Q U I D A 
- v s -
E«f ijEiaA - • SARRÁ 
C O C I N E R A 
Se desea una en Zanja 60, buona cocinera y 
con referencias, no siendo así no se presento. 
12382 4-30 
S E S O L I C I T A 
una buona cocinera que lo hasra á laespañoi 
la. Sueldo f 15 plata y viajes. Vedado, calle A, 
n. 10, eutre 5) y calzada. 
12374 4v;0 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada do mano ó manejadora Es ca ri-
ñosa con los niños y sabe cumplir con «u obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Informan 
Belasoosin 22>i. 12411 4-30 
U n a s e ñ o r a peninsular do mediana 
edad, desea colocarse de manejadora para ni-
ños pequeños ó para acompañar á una señora. 
Tiene muy buenos informes de donde ha esta-
do colocada. lo forman San Lázaro 271. 
12394 4-30 
Se desea saber el paradero del me-
nor Generoso Bouza, que hace como un mes 
se fugó de casa de sns padres. Se ^agradecerá 
á la persona que sepa donde está lo comuni-
que á San Nicolás 212, bodega. 
12427 4-30 
T r e s peninsulares desean colocarse, 
una de criada de mano y dos de crianderas, 
de uno y dos meses de parida, á leche entera, 
que la tienen buena y abundante. Tienen quien 
las garantice. Informan Morro 22, van al cam-
po. 12414 4-30 
Se sol icita un muchacho p e n i n s u l a r 
quo sepa leer y escribir; que sea formal y ten-
?a personas que respondan por sn conducta, niurman en Keina 49 altos, por Rayo pre-
guntar por Muyo. 12396 4-30 
Quiinico A z u c a r e r o 
Se ofrece á los Sres. Hacendados. Cuenta 
con muchos años de práctica y buenas reío< 
rencias. Industrj^ 1S6. Cuarto núm. 11. 
12333 1030 
D e s e a colocarse una s e ñ o r a de m e -
diana edad de cocinera ó criada de manos: in-
formarán Aguacate 47. No tiene inconvenlen-
td en ir al campo. 12379 4-30 
U n a s i á t i c o buen cocinero 
desea colocarse en casa particular ó ostableoi-
mieto. Sabe cumplir con su obligación y tiena 
quien ia garantice. Informan Amistad 88, bo-
dega; 12378 4-30 
U n a joven peninsular desea colocar-
se dé manejadora ó criada de mano. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan Es-
trella 10. 12377 4-30 
U n a joven pontnsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano. Saba 
desempeñar bien su obllsraoión y tiene quien 
la recomiende. Informan Villegas 10. 
124Ü0 4-30 
V ñ TIENE CONSTANCIA 
P.R0SUt«4 SMRI fifi venta ea laa 
M*S*K4, rAjWdVIlS 
So sol ic i ta u n a c o c i n e r a blanca ó de 
color, en Gervasio 15, que sea muy aseada y 
tenga referencias. Da las diez de la mañana 
en adelante. Sueldo doce pesos. 
12373 tl-29 mZ-2r 
O - T E 3 T J E 3 ^ s 
se solicitan de todas edades, se da buena co-
misión.—Prado número 100, de 8 á 5, días há-
biles. 12439 5-80 
U n a joven peninsular desea co locarse 
de criada mano ó manejadora. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien responda por 
su conducta. Informarán Cerro número 624. 
12423 4-80 
E N L I N E A N ü M E Í K f e T 
esquina á A, se solicita una criada de mano. 
12410 4-30 
Vedado. -Se desea a l q u i l a r p o r a f i o e n 
el Vedado, durante el mes de Octubre unacasa 
con todos los adelantos modernos, para un 
matrimonio sin niño). Dirigir la correspon-
dencia al apartado número 616. 
12408 4-30 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera peninsular, que duerma en la co-
locación y ayude á los quehaceres de la casa, 
ha de saber cumplir con su obligación y traer 
recomendaciones. Consulado 20. 
12404 4-30 
Vedado, cal le del Paseo entre 3 í y 6 
se solicita una cocinera de color, que sea de 
mediana edad. Es para un matrimonio solo, 
deseando que duerma en el acomodo, de 7 á 12. 
12403 4-30 
U n a joven del p a í s desea coloearse 
de criada de mano, sabe cumplir con su obli-
gación, tiene quien la recomiende. Informan 
Villegas 77. 12412 4-30 
C R I A D A D E M A N O 
• E n San José 127, letra F. se solicita una par%. 
servir á dos señoras. 123P8 4-30 
E u e l Vedado, L i n e a 3 9 , so sol ic i ta 
una criada no muy joven, fína, inteligente y 
buena costurera Se exigen referencias. Se 
prefiere que sea de color. 12443 4-30 
So solicita una c r i a d a de mano y u n a 
cocinera, ambas que sepan cumplir con su 
obligación v traigan buenas referencias, nía 
estos requisitos ane no se presenten. Informan 
en Principe Alfonso 822, de do : tres de la 
tarde. 12407 4-30 
D e s e a colocarse u u j o v e n pen insu lar 
de criado de mano con seis años de práctica 
en el servicio; sabe servir á ia rusa, francesa y 
criolla. Informan calle C n. 18 entre 9 y 11 Ve-
eado. 12409 4-20 
Desea colocarse.un maestro cocinero 
en casa particular ó establecimiento, no tiene 
pretensiones ninguna, tiene personas que res-» 
pondan por sn conducta. Informan en Com-
poatela 128. 12416 4-30 
E N E S T E V E Z 2 2 , A 
se desea alquilar una cosa que tenga sala, co-
medor y dos ó tres habitaciones y demás ser-
vicio, ó bien unos altos en las mismas condi-
ciones y que su precio no pase de siete cente-
nes, que estén situados en la calle de Jesús Ma-
ría ó en el barrio del AngeL 
12375 4-30 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, manejadora ó para coser. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la raeomiende. Informan Cerrada del Paseo 
núm. 26. 12387 4-49 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea aseada y duerma en Ift 
colocación. Compostela núm. 114. 
12388 8-30 
•Se ofrece u n a s e ñ o r a casada 
para criar un niño en su caso. Lamparilla 34» 
cuarto 2 i 12390 4-30 
Necesito u n a c r i a d a de mano 
para corta familia; deberá fregar suelos y sa-
ber coser un poco. Neptuno 18, bltos. 
12372 4-30 
N O D E B E F A L T A R 




Una ouobarada todas las maflanas 
regulariza él cusrpo y evita los ma-
reos. Indigestiones, Jaauecas, «te., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ ^¿f** 
TeaitsU fcfj y C»inpost«la. liabais Pinticta 
S E N E C E S I T A N 
dos aprendka» para hacer gorras, de 12 á 1 1 
añoa—CREILEY número 83. 
1236-J 4-29 
U n a j o v o n pen insu lar desea colocar^ 
se de criada de mano ó manejadora. ca"* 
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recoanende. Informan 
Monte 167. IMtó ^ 
D I A R I O n t s J L A ^ Ü I A J R I N A — M T O M i a e l a m a a a a a . — A g o s t o 5 i a e i s u o . 
N 0 V E L A S _ C 0 R T A S . 
ICn las cercanías del bosque de Fon-
taineb^au v eu na barracón aislado, 
vivía Juan Claudio Duran, un pobre 
diablo que ejercí» todos ios oficios, sin 
tener ninguuo definitivo. 
E l iuíeliz pasaba la pena negra para 
mantener á su mujer enferma y á sus 
tres bijos, uno no ellos en la lactancia. 
Con frecuencia carecía de trabajo, 
sin que la miseria abandonase jamás 
BU casa. 
Uno de los días en que Juan Clau-
dio no encontró ocupación de ningún 
género y en que la familia no había co-
mido, dió un terrible puñetazo en la 
mesa, y dijo á su mujer; 
—¡Esto no puede seguir así, Magda-
lena! ¡Esto no es jusio! ¡Voy á hacer 
una barbaridad! 
Su mujer trató de tranquilizarle. 
—¡Piensa en nuestros hijos!—ex-
clamó. 
—Porque pienso en ellos estoy deci-
dido á acabar de una vez. Necesito 
dinero hoy mismo. Tengo una idea. 
Iremos á París á probar fortuna. 
—Me asustas—contestó Magdale-
na.—Busca trabajo. 
—No lo encuentro en ninguna parte. 
Juan Claudio salió de su albergue y 
vió junto á la pared una ga'lina tísica 
que en vano buscaba granos en la are-
na. 
Era la única que le quedaba. 
L a cogió y entró en su casa. 
— No sabía que aún túviesemos esta 
gallina—dijo. 
— E s la última; pero está tan flaca 
que no he querido matarla. 
—Voy á venderla, 
—No te darán nada por ella. ¿No 
ves que no tiene más que los huesos y 
la piel? 
—¿Ya lo veremos?—añadió Juan 
Claudio, armándose de uu euorme ga-
rrote. 
—¡Me das miedo! 
—¡Déjame en paz, mujer 
—No vayas á dar un mal paso, que 
pudiera sernos fatal. 
—Necesito dinero á toda costa. 
Juan Claudio se alejó de su domici-
lio, llevando en una mano la gallina y 
en la otra el garrote, y se internó en 
el bosque eu busca de un algún pasean-
te extraviado. 
No sabía á ciencia cierta lo que 
hacía. 
I I 
E l banquero Van Gorde había ido 
en compañía de varios amigos á vi-
sitar el bosque de Fontainebleau. 
Provisto de uu aparato fotográfico, 
el banquero se había internado solo on 
un sendero en busca de un sitio pinto-
resco. 
Caminaba distraído el buen sefior 
cuando de pronto se encontró ante 
Juan Claudio. 
E l banquero perdió su habitual se-
renidad. Sus amigos estaban lejos y 
no se les oía siquiera. 
Juan Claudio levantó su garrote. 
—¿Qué pretende usted!—le pregun-
tó Van Gorde. 
— Venderle esta gallina. 
' — Y ¿qué quiere usted que yo dé por 
ella! 
—Lo que á usted le plazca. Tengo 
una mujer y tres hijos que se mueren 
de hambre. Cómpreme usted la gallina 
ó le mato. 
E l banquero retrocedió alguuos pa-
sos. 
—Si grita usted, puede contarse en-
tre los difuntos. 
— ¿Cuánto quiere por su gallina? 
— Dos mil francos. Esa cantidad no 
es nada para usted y para mí es una 
fortuna. 
E l banquero entregó á Juan Claudio 
el precio exigido. 
E l malhechor arrojó la gallina á los 
pi^s cío Van Gorde y echó á correr pre-
cipitadamente. 
Dirigióse á Fontainebleau, cambió 
un billete de cien francos en una ta-
berna, compró provisiones y regresó á 
su casa. 
—Aquí hay comida abundante—di-
jo, ponieudo los víveres en la mesa.— 
Hartáos hasta reventar. 
—¿Quién te ha dado eso!—preguntó 
Magdalena. 
—No me interrogues. 
Los niños se habían arrojado sobre 
las provisiones. 
—¿Dónde has encontrado dinero?— 
repuso la mujer. 
— He vendido la gallina. No me 
preguntes nada más. Recoge tus bár-
tulos, porque esta misma noche nos 
trasladamos á París. 
Concluirá, 
S i desea 1\ t e ñ e ) ' u n ejccelente p ia iWy no v a c i l e e n t o m a r l o de 
C o r s Ib K a l l m a n n " 
Su solo nombre es uua garantia, los recomiendan el profe-
sorado y más de 500 familias que los poseen á satisfacción. 
Estos pianos ée venden á pagar por mensualidades desde 
2 centenes en el almacén de música de 
JOSE G I R A L T , O ' R E I L L Y 61, H A B A N A - A P A R T A D O 791. 
c 1434 alt i3"1 a& 
Una señora de mediana edad desea 
colocarse do manejadora 6 criada de mano. Es 
cariñosa con los niños y tiene referencias de 
donde ha servido y dan razón en iíevillagige-
do número 16. 123Í9 -̂29 
nDecBiiíicite americano ó intíss 
Se solicita uno joven, pfira una casa de co-
mercio; eheribir eu castellano al apartado nú-
mero S08. 12357 15-29 
Uñ'ajpveu peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora, ks cariñosa 
coa le." niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene qúiea la recomiende. Informan 
Factoría 17. 12361 4-29 
Una peninsular, con un aflo en el 
país, de 3 ir eses de parida, desea colocarse de 
criandera, y en la misma se coloca otra de co-
cinera. Tienen las 2 quien responda de su con-
ducta. Informan Aguila 116 A. 
12339 4-29 
A B O G A D O y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentarias, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión) 
facilito dinero á cuenta de heronciaa y sobre 
hipoteca. San José número 30. 
12336 4-29 
8 E S O L I C I T A 
uua criada de mano, que presente buenas re-
ferencias, en B. Nicolás 16. 
12388 4-29 
Dos crianderas peninsulares, dos y 
un mes de parida, con buena y abundante le-
che, desean colocarse á leche entera. Tienen 
quien las garantice. Informes Corrales 73. 
12:¡29 4̂ 29 
S E S O L I C I T A 
ana criada de manoi oue sea del país; buen 
sueldo. San Lftzaro 283. 
12323 4-29 C E Hollcita una cocinera que sepa su oficio, 
gaseada, que presente referencias, blanca 6 
oe color, puede dormir en el acomodo si quie-
re, en la Víbora; Avenida de Estrada Palma 
esquina á Marqués de la Habana. 
12363 4-¡a 
Dos cocineras peninsulares desean 
colocarse, una en casa particular 6 establecl-
mlfcnto y la otra para cocinar á un matrimo-
nio solo y hacer lo? pequeños quehaceres de 
la casa, tienen quien las garantice. Informan 
Curazao 9. 12365 4-29 
S E J J B O X J I I O I T A 
una americana ó francesa, para cuidar á una 
niña. De 9 6 11 de la mañana. (, oncordia 25. 
12321 4-29 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe coser §, mano y á má 
quina. Tiene quien responda por ella. Razón 
S. José 138. B 123 5 4-29 
U n buen cocinero de color desea co-
locarse en casa particular 6 establecimiento. 
Sabe cumplir con û obligación y tiene quien 
lo garantice. Informan Sol 14. 
12360 4 29 
Se solicita una criada de mano 
que entienda algo do costura y uua cocinera 
que duerma en la casa, se les dará buen suel-
do y buen trato, Calzada nüm. 116 esquina á 6, 
Vedado: 12358 4-29 
Una señora desea colocarse de criada 
sabe desempeñar bien su obligación y no tiene 
inconveniente en salir al campo. Tiene quien 
la garantice. Informan Teniente Rey 37, altos 
12-i. 1 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular, que traiga 
buenas referencias. Informan San Lázaro 19, 
bajos. • 12331 4-29 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para un matrimonio, blanca ó de 
color.-VIRTUDES 150, B . 
123̂ 5 4-29 
SB D E S E A C O L O C A R 
una Jovsn de color, de lavandera en casa par-
ticular. Informan en Perseverancia 8. 
4-29 
Se solicita un socio que disponga dé 
un capital de 15 á 20.000 pesetas para explotar 
un negocio en la Isla do Cuba, que dará bue-
nos resultados, advirtiendo que el mismo ca-
pitalista se puede administrar sus intereses. 
Dírijirse por escslto ó personalmente á Jaime 
Pelagú ó José Barba, Obrapía 22. 12314 4-29 
UN D E P E N D I E N T E DE F A R M A C I A 
con buenas referencias se solicita en la Far-
macia La Caridad del Dr. Bosque, Tejadillo 
38. 12344 4-29 
S E S O L I C I T A 
un crladito de mano peninsular que presente 
buenas referencias en Lamparilla 19, altos, y 
también un crladito y una cocinera para el 
campo. 12328 4-28 
D . J o s é '» ia? L ó p e z . - D e s e a s a b e r e l 
Earañero d( u hermano Angel Días López que ace añ se encontraba por la Provínola de 
Cienftie- -a. Se suplica á la persona que sepa de 
el, se d ; ja á la calle de Suárez número 12, 
Habana. 12333 * 3 
Antonio Oubiaíla y Grafia, residente 
en el Ingenio ANTONIA, del pueblo de Agua-
c ;sea saber el paradero de su hermano 
Manuel, de los mismos apellidos, y natural de 
Bi provincia de Lugo, parroquia, de Mon-
c ayuntamiento de Fonsagrada, que vino 
á obre el año 97, como soldado volunta-
rlo, .edente de Bilbao. Cualquiera perso-
na qu E 3pa eu paradero se le suplica avise al 
nterefado. cl600 8 29 
Se solicita una mujer de mediana 
edad y un muchacho de 12 años para ayudar 
4 los t.aehaceres encasa de un matrimonio 
sin hij s. Muralla 43, altos, entrada por Ha-
bana, d3 1 á 4. 12319 5-29 
Solicita un <;x-^ele de un taller de 
construcción de máquinas en España, una 
plaza en un Ingenio, fábrica, o minas, de ma-
quinista, contramaestre ü operario á prueba, 
teniendo referencias. Razón üorapía 22, por-
tería. 12:315 4-29 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó mau^jadorj. para una 
corta familia. Sabe cumplir con su deber y 
tiene quieu la recomiende. Obrapía 99. 
1236o 4-29 
S E . N E C E S I T A 
una penins ular para cocinar para un matri-
monio y liapiar dos cuartos. Se leda buen 
sueidoyai.be dormir en el acomodo. Agua-
c a t e ^ 12353 4-29 
Una jovt'n peninsular, desea colocar-
sede criada, de mano, sabe su obligación y co-
ser, informan Aguacate esq. á Muralla, car-
bonería. 12350 4-29 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocúpadas, se ofreae para llevarlos en 
alguna casa de comercio por mudba retr.bu-
ción. Informan en E l Correo de Paris, Obispo 
80, tienda d j ropas. g Oc 
tiOGIO. 
No hay mojor negocio para persona que 
disponga dealgüu capital, que montar una 
tábrica de mantequilla. Para esto se ofrece 
un obrero Inteligente y práctico en la labri-
cscion de la misma. Pasteurización y conser-
vac.ón de la leche sabiendo mandar y dirigir 
todas las máquinas incluso la motora por ha-
ber e,creído él cargo de contra-maestre en la 
fábrica más impor;ante de Kspaña. Escribir á 
V. S., Teniente Rey esq. á Bernaza, fonda E l 
Noy. 12327 4-15 
Un» jov. :» de color (lesea cofbear-
se de criada, de naano 6 manejadora. Es cari-
ñosa coñ los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Informan 
Je. Cis María j3, altos. 12302 4-t:7 
l o matri jiionio penin.siilár, joven y 
sin hijos, d sea colocarse en la Ciudad ó en 
el campo.—dirigirse á Jesús María 27, esquina 
S Cubia. 12232 4-27 
Ur a señora exiranjorsi 
solicita en e sa particular decente, habitación 
amueblada con asistencia por dos ó tres me-
SCÍÍ en el campo, cerca de la Habana. Infor-
man San JOBS 23, bajos. 12iO 1 4-27 
COPISTA. -Se desea un escribiente. 
Se paga 25 ots. oro por pliego. Remitir refe-
rencias y muestras de la letra á "Copista" en 
la Oñcina de anuncios de este periódico. 
12:m 4-27 
Una joven peninsular desea encon-
trar una casa de familia de moralidad para la 
limpieza do unas habitaciones. Sabe coser á 
mano y máquina y tiene buenos informes. 
Compostel i 92. 1229 í 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de 3 meses de parida con buena 
y abundante leche, parida en la Habana, se 
puede ver la niña. Genios n. 4, esq. á Morro. 
12291 . 4-27 
y E D A D O calle 13 níim. 83, entre 10 y 12.— 
Se necesita una manejadora que sepa bien 
su deber y tenga quien la recomiende, y un 
criado de mano de toda honradez, sueldo dos 
centenes y ropa limpia. 122S6 4-27 
Farmacéutico.-Solicita una Heffencía 
en la ciudad ó en el campo. Ülrijirse por escri-
to ó personalments ¿i las Iniciales D, Sf. B., 
calle Martí 54, Guanabacoa. 
12278 4-27 
Toa buena cocinera 
de color y de mediana edad que traiga buenas 
referencias. Tratarán de su precio y condicio-
nes en Luz 90. 12295 4-27 
Un joven de educación desea 
colocarse de ayuda de Cámara con hombre so-
lo y de posibles, como también le serviría de 
Secretario particular, teniendo buena letra y 
no teniendo inconveniente en salir á Provin-
cias. Informarán Factoría 38. 
12238 4-27 
Una joven peninsular dt^ea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informarán 
Animas 21. 12310 4-27 
Un buen cochero peninsular 
desea colocación en casa particular, garantiza 
su trabajo y tiene muy buenas referencias de 
las casas que ha servido, dan razón Rernaza 
13, barbería. 12253 8-25 
B I O C E N O 
(Enpnilraior Se Viia) 
Cura las enfermedades, asegura la salad y 
prolonga la vida. 
E l BIOGENO se vende en todas las boticas 
del Universo. 12246 8-26 
Se solicita una ó 2 cindadelas ó 2 ca-
sas grandes buenas para vecindad que no sean 
fuera de la Habana, con fondo ó fiador, como 
su dueño desee. Dirisrirse á Aguila 107, teléfo-
no 1526. Juan de Dios Corbo. 
12082 8-25 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Egido 9. 12146 8-24 
C O R R E S P O N S A L . 
Se solicita un joven para corresponsal en In-
glés y Español. Dirigirse al Apartado 948. 
12162 8-25 
Ajrencia di colocaciones. 
La 1? de Agular, única en la Habana que el 
público puede confíarles cuanto necesiten pa-
ra el servicio de sus casas y lo mismo al comer-
cio, todos cuantos dependientes necesiten así 
como toda clase de trabajadores, O-Reilly 38, 
Teléfono 450, de J. Alonso y Vlllaverde. 
11960 13 2CA2 
I L o q u e d i c e n t o d o s 
' d e b e s e r v e r d a d 
T está, universalmente reconocido que para los 
niños débiles y raquíticos, madres nerviosas y ex-
haustas, y hombres,delgados y pálidos no hay medi-
camento ó alimento que nutra, restaure, fortalezca 
y dé vigor al sistema como lo hace la 
Zl Aceite de Hígado de Bacalao por Bxcefencía. Ee el que recetan los fciédieoi en sus familícs y en su 
.ráetioa para la ANEMIA y toda» las enfermedades Extenuantes, para los Resfriados, Toses, T^sis Pulmonía 
bronquitis, Aama, Escrófula y en todos los desórdenes de la Sangre. Pare probar sus grandes méritos y lo que hará 
por Vd. como lo ha ueoho con los demás, puede conseguir €> 
enviando su nombre y diraeción al 
D*". í ¿ t r ^ K K S O N . O b i s p o 5 3 . M a l s o n a , 
g» liall» de ••Tita ra to¿M lu f*raiae*-s al precio de yo cwüt í ivo» y el irasco, plata, etftpaif&olet. 
Se desea saber el paradero de J o s é 
Artimé García para asuntos de familia. Infor-
man Jesús del Monte 507, bodega. So suplica 
la reproducción en los demás periódicos. Vic-
toria Armiento. 11776 tl-16 ml4-17 
A L A S C O S T U R E R A S 
En Mercaderes 41, altos, se solicitan costu-
reras que sepan hacer camisetas do crepé. 
11CÚ3 26-3AK 
Dinero é Hipotecas. 
Desde $500 hasta $1200.000 
Al 6 por ciento, se dan con hipoteca de ca-
sas y censo* y ñucas de campo, pagarés y al-
quileres y me hago cargo de testamentarlas, 
abintestado y de cobros, supliendo los gastos. 
San José 30. 12397 4-30 
Desde oOO$ hasta SOO.OOOf 
Al 6 por 100 con hipoteca de casas en todos 
puntos y con pagarés y alquileres y se com-
pran cesas. Habana tití, de 1 á 4, San José 10, y 
S. Rafael 52. 12337 4-29 
M W s t e m s í i e c i i f i i 
Para un matrimonio que tenga poco 
capital y que desee trabajar con provecho se 
vende una lechería con vida propia, pues sin 
tener despacho al público coloca diez botijas 
diarias. Informan en Com postela 113 entre bol 
y -Vuraila. 12-lM» 4-31 
arrio de Guadalupe.—Vendo una casa, con 
sala, comedor y 5 cuartos, patio y traspatio, 
uüua y cloaca, pirte de azotea. Otra cerca de 
Monte, con sala, comedor, 2 cuartos bajos y 
uno alto, mitad de azotea (antigua) la lí en 
J j.OOO y la 2i en $l.*»50.—José Figarola. San Ig-
nacio 24, de 2 á 5. 12461 4-31 
Se vende una buena lechería bieo 
montada y en buen punto y sola, pues se desea 
si es posible para el día 30 esté realizada por 
asuntos de familia en España, Lealtad entre 
San Rafacd y San José, lechería. 
l1-,476 4-31 
A los Barberos. 
Se vende ur. elegante Salón á la moderna, y 
en la misma hay un local para kiosko de ta-
bacos. Iníorrnan en O'Reilly 36. 
12482 4-31 
.Barrio de Colón, inmediato Galiano, 
vendo una magnífica casa de azotea con za-
guán y dos ventanas, 7 hermosos cuartos, sa-
leta, sanidad, pisos finos, etc. José Figarola, 
S. Ignacio 24, de 2 á 5. 12463 4-31 
JKn Prado vendo una bonita casa de 
zagean y 2 ventanas con servicio sanitario, 
pisos finos, etc. En Neptuno de Galiano á 
Prado otra de alto y bajo (independiente) con 
sanidad y pisos finos, josé Figarola, S. Igna-
cio 24, de 2 á 5. 12482 4-31 
Vendo una casa de esquina 
en $15.000; otra en Escobar en ?5.500; otra en 
Virtudes en $6.000 y rebajar un censo; otra en 
Paula en f7.0íj(i; otra en Jesús María en 19.000. 
Tacón 2, J . M. V. de 12 á 3. 12423 6-30 _ 
Se vende un tren de cantinas, por 
tener que dedicarse á otros asuntos su dueño. 
Es sitio céntrico y tinne mesa redonda. In-
forman Villegas 31, lechería á todas horas. 
12420 4-30 
Se vende la casa Teniente-Rey 21, en-
tre Cuba y Agular, con 4 ventanas, zaguán y 
gran puerta á la calle de Teniente-Rey. Tiene 
17 metros, 70 centímetros de frente y una su-
perficie de 506 metros cuadrados. Informan 
Carlos I I I número seis. 
12392 4-30 
U n a F o t o g r a f í a 
Se vende. Está bien situada y haciendo buen 
negocio: informarán en Manrique 57, de 7 á 10 
de la noohe. 12302 4-20 
B Ü K N N í v G O C l b 
Se vende la vidriera de tabacos y cigarros, 
sus existencias á tasación. Informarán Mer-
cado de Colón por Zulucta, bodega Los Mará-
ñalos. 123 9 4-29 
S E V E N D É 
la casa Ancha del Norte u. 208, casi esq. á San 
Nicolás. Para informes su dueño Manrique 93. 
12352 15 29 Ag 
Se alquila la bonita casa Campanario 
nfim. 16, con sala, comedor, cinco cuartos ba-
jos y uno alto, pisos de mosaico, su precio 12 
centenes. Informes Dragones 100. 
12346 4-29 
S E V E N D E 
un puesto de fruta en la calle Compostela casi 
esquina á Amargura, Ramón Alvarez. 
12332 4 29 
E n $12.000 oro se vende una casa 
en el barrio de Colón, calle de Crespo, que tie-
ne 13 metros de frente por 40 metros de fon-
do, est.i libre de gravamen. J . Ramos. Empe-
drado 75. 12?08 4-27 
S E V E N D E 
una magnífica vidriera en el punte más cén-
trico de la llábana por no poderla atender su 
dneño; no se admiten corredores. Informan 
San Isidro 21, vidriera del café. 12279 4-27 
E n .$l;5.0üO oro se vende una casa 
en el barrio del Angel cou tres años de fabri-
cada, está libre de gravamen y gana f 122 oro. 
J . Ramos, Empedrado 75. 
12307 4-17 
Buen negocio.-Se vende una lecharía, 
sola en su barrio y de mucho porvenir. Tiene 
contrato la casa por 6 años. Se da en propor-
ción, por tener áu dueño otro negocio de más 
importancia. Darán razón calzad» de Vives 
número 71, bodega. 
12230 8-27 
Vendo % casas en la calle del Carmen, 
con sala, comedor, 3 cuartos, cocina, patio y 
de azotea, sin gravám en.—Ganan á 4 centenes 
y su precio último SL900 cada una . J . Espejo, 
Agular 75, letra C., relojería, de dos á cuatro. 
12S06 . 4-27 
Gran oportunidad.-Se traspasa un 
magnífico local propio para un establecimien-
to situado en el punto más céntrico y concu-
rrido de la ciudad. Para informes dlrijlrse á 
Obispo 32, sombrerería de H^mentol. 
c 1580 8-24 
Se vende la casa calle 11 n. (58, entre 
8 y 10, en el Vedado. Es cómoda, fresca y de 
capacidad. Arboles, jardín, abundancia de 
ua, tfran baño y otras comodidades. Es de 
azotea en su mayor parte. En la misma infor-
marán. 120S8 8-23 
C A B A L L O S Y MULOS. 
Constantemente estoy Importando de St. 
Louls, Kentucky & Maestros. Existencias do 
mucho brazo y corrientes. Yeguas para crias. 
E . Casaus, Calzada de Concha y Cristina, To-
mar los carros de Jesús del Monte. Teléfono 
6032. 11871 iJ6-13Ag 
Taller de Carruajes, Reina í)(> 
Si queréis buenos carros y buenas planchas 
de carga y carruajes de última noveaad, visi-
tad esta casa, 10 pg economía, y trabajos á sa-
tisfacción, 12448 26-31 Ag 
C E VENDE.—Un coche birlocho amer eano 
^con ruedas de alambre, zunchos de gona y 
tapa plegadiza. También un faetón con zun-
chos de goma. Un juego de arneses para un 
caballo y un juego para dos caballos. Se ven-
den baratos. H. Price Williams, San Juan de 
Dios núm. 1. . 12343 4-29 
S E V E N D E 
un boggui muy barato, en Lamparilla 22. Pue-
de verse á todas boraa. 12300 8-27 
A U T O M O V I L 
Se venda un automóvil de gasolina, 5 asien-
tos, elegante co .̂he, valiosos repuestos. Puede 
verseen Campanudo56. 12218 10-26 
Autoinovil.-En $400 se vende uno 
de cuatro asientos de gasolina, respondiendo 
á so buen funcionamiento, sube toda clase de 
lomas y con 4 galones de gasolina, hace un re-
corrido de 200 quilómetros. Para verlo é infor-
mes Lamparilla 52. 12331 8-29 
Se vende un familiar moderno 
muy fuerte y acabado de remontar, se da muy 
barato por necesitar el local que ocupa. Pue-
de verse en Aguila 84, gran establo de carrua-
jes de lujo. E l Cupé. Coches á £2-50, Teléf. 1044 
12217 8-25 
O E I 1 B L E E í P E E 1 1 8 . 
Máquina de escribir. 
En Habana 131, 
12481 
se vende una. 
8-31 
Un eleg-ante juego de sala, estilo mo-
derno, americano, nuevo, con sus mesas y es-
pejo luna biselada, toe vende mucho más ba-
rato que en mueblería. Si piensa V. casarse, 6 
bien lo necesita recurra á Reina 83, altos, casa 
particular. No trato con especuladores. 
12419 4-30 
U E B L E S 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en tedas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alciui-
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Comp. 
NEFTUNO 24—TELEFONO 1581 
12389 26-30A g 
la casa que los vende 





S E C O M P R A N PIANOS DE USO 
que no tengan comején pagándolos bien por 
necesitarse para nuestra sucursal de Méxi-
co. San Rafael 14. 12432 4-30 
N U E V O S 
aeabadoo de recibir modelos UNO, DOS y 
TRES, con regulador de pulsación y sordina 
los vende muy baratos SALAS, San Rafael 14. 
12430 S-30 
PIANOS C A B L E M O D E L O C U B A 
á. 40 centenes al contado 
48 á 2 centenes al mes. 
Se garantizan por 10 años.—Anselmo López. 
OBRAPIA NUM. 23. 
Almacén de música é Instrumentos.-Se cam-
bian componen y afinan Pianos y Armonlums. 
C 1470 alt 13-2 ag 
SILLONES DE BARBEROS 
U L T I M O S M O D E L O S 
acabo de recibir muy baratos; los vendo al 
contado y también á plazos. SALAS. San 
Rafael 14. 12429 8.30 
V I D R I E R A S 
Se venden doi, una de vuelta y otra recta. 
Se dan baratas, en Damas 49. 
12316 4-29 
Se alquilan muebles por meses con 
fiador.—Se venden á módicos precios. Se com-
pran usados: en la misma se nace cargo de 
composiciones barniz y regllla.—Monte 2, G. 
12324 4-¿9 
Se vende una mag-nííica vidriera de 
níquel, con depósito abajo y un mostrador con 
un tablón de cedro de 7 varas de largo, por 
tres cuarto de ancho, enteriso, con dos pul-
gadas de espesor, Informarán Obispo esquina 
á Bernaza, camisería. 12"35 8-2J 
U R N A S 
Se vende una preciosa con su mesa ó sin 
ella, se da barata. Informa el portero de Villa 
María. Calzada y Baños, Vedado. 
12342 4-29 
S 5 o - ^ o x i c i e 
una magnífica frutería en lo más céntrico de 
la ciudad. Informan O'Reilly y Cuba, bodega 
La Mano Fuerte. 12057 8-23 
Bodega.-Si quiere comprar uua bo-
dega muy antigua y bien situada y de buen 
porvenir. Vengan al café de Chacón 33, esqui-
na á Aguacate que se le dará razón. 
12107 8-23 
Buena ocasión.-Se vende un gran es-
tablecimiento, situado en una de la principa-
les calles comerciales dentro de la Habana y 
se da muy en proporción por retirarse para 
España sm dueños. Informan en Muralla id, 
teléfono 718. HS11 ?6-l7_A_ 
Se vende un solar en la calle 23, entre E . y 
F. que mide 416 metros cuadrados. Llano y con 
las aceras pagadas ya. Informes al Apartado 
185. E . V. Feyreliade. 
Ido-11 
Ganga.-Se venden iodos los objetos 
siguientes: juntos ó separados, una caja de hie-
rro magnífica, una prensa de copiar, 4 mesas 
envoltura, una romana plataforma nueva, un 
armatoste, una carpeta y mostrador, todo mo-
derno y muv barato. Informan Santa Rosa 29, 
á todas horas. 12294 4-27 
L A Z I L I A 
de fío.spar Villarino y Ca. 
Suárez núm. 45, próximo al campo 
de Marte. 
Compra y Préstamos de Joyas de oro, plati-
no, plata, brillantes, diamantes, perlas y es-
meraldas. Objetos de arte y encales. Muebles, 
Pianos, Máquinas de coser y toda clase de ob-
jetos. 
Gran surtido en prendería de todas clases 
con todas variedad de piedran finas. 
En ropa de mujer y hombre, muebles, 
es la más surtida de la Habana, á precios sin 
competencia. 
13- 27Ag 
PIANO.-Se vende uno nuevo del fa-
moso fabricante Blllthuer (cuerdas cruzadas. 
Costó 30 onzas, hace apenas seis meses. Se dá 
barato, Agular 79, al lado d l̂ Banco Español. 
122;»8 8-25 
F á b r i c a do b i l l a r e s . 
Se venden, alquilan y compran, nuevos 7 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bid' directaraene para los mlsmoe. Viuda á 
hijos de Josó Forteza, Bernaza 53, Habana. 
. 11668 78-18 A 
¿le los afamados fabricantes Boisselot Fils de 
Marsella y P. Menzel de Berlín de caoba ma-
cizos, refractarlo? al comején, cuerdas cruza-
das y sordina y regulador de pulsación y de 
varios fabricantes se venden al contado y £ 
plazos. Y de alquiler desde $3 adelante; se afi-
nan y componen toda clase de planos. Piáno-
las á precio de fábrica. Viuda e hijos de Ca-
rreras, Aguacate 53. Telófono 691. 
11227 alt 39-16Ato 
I b i I i C S L S 2 I í 
«1 e 
E l que necesite BRILLANTES, RUBIES, 
ESMERALDAS y ZAFIROS; M o E B L E S de 
todas clases y estilo», CAMAS hierro y made-
ra, MIMBRES, PIANOS, FONOGRAFOS, 
LAMPARAS, CUADROS, MOLDURAS fran-
cesas, CUBIERTOS finos y objetos de fantasía, 
que vaya á la casa de Ruisauchei ' í Surtido 
espléndido en prendería y relojes, todo nuevo, 
bueno y barato. 
Se compran brillantes, oro y platino. 
A N G E L E S 13 Y E S T R E L L A N. 29. 
T E L E F O N O 1038. 
11439 2€-llA 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prenda á la perfección y á módico precio; 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. C 1473 26-1 ag 
EN PLENO VERANO 
Vaquetas francesas para camas, colores 
oro y Avellana único importador E l Caballo 
Andaluz. Teniente Rey 2o. 
11111 28-4A n m n i » 
Nadie compre muebles sin antes visitar la 
fábrica de Gil, Virtudes núm. 93, Gran exis-
tencia de todo. E l que visita esta casa no sale 
sin comprar y queda complacido. Hay de to 
do y para todos los gustos. 
Especialidad en juegos da cuarto, de maja-
gua, meple, gris, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de camitas de soltero, finas, . última novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cámaras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo esmerado en la casa. Se hace por enoar* 
go todo lo que se pida sin compromiso ni ga-
rantía de ninguna clase. Una visita, por gua-
to, á la fábrica de Virtudes núm. 93, Telófono 
número 1225. 
11T01 alt 13 14-A 
U FROVIDENCli 
CASA DE PRESTAMOS Y COMPRA YENTA 
San Rafael 51 
entre Manrique y Campanario 
Prendas, Muebles y Ropas. 
L A P K O V I D E N C I A 
11148 26-5 A 
A LOS Y I A G E K O S Q U E 
deseen aprender la fotograíía* 
los ponemos ai eorriente en 8 
días, si compran uno de los mo-
dernos aparatos que vendemos 
á precios minea vistos. Otero y 
Colominas, San Rafael 3í¿. 
C-1445 1 ag 
l e 
A - C A T A L U Ñ A 
G A t í A N O NUM. 97. 
He recibido uua importante remesa 
del acreditado vino fiuo de mesa M i o -
j a Clarete , A ) i f / a s i a } i a qneveaáo. 
C a j a $ 5 . 0 0 p l a t a 
y b o t e l l a 5 0 c e n t a v o s . 
También he rebajado el Café Sapo-
ñ o r á 38 centavos libra. 
12233 8-26 
Porro pertiiuuero. color blanco con 
mancbas carmelita claro y una pata rota per-
fectamente curada, se ha extraviado en Mu-
ralla y Aguacate, entiende por "Monte." Se 
gratificará al que lo entregue en Aguacate 114. 
122í'9 4-27 
Se venden 2 hermosas yeguas, criollas, de 7 
cuartas, larga de alzada, y recién paridas con 
sus potrlcos y una potranca criolla, de 14 me-
ses y tiene de alzada 7 cuartas, y un caballo 
colín, raza Ingles de 8 cuartas de alzada, pro-
pio para uu familiar ó para un coche de Lujo. 
Pues se venden por tener que ausentar su due-
ño para el extrangero. Se pueden ver 6 todas 
horas en el (Bodegón de Toyo) Jesús del 
Monte 246. 122S9 8-27 
G A T I C O S de A N G O R A 
Muy finos blancos y de colores se venden en 
San Bafftfe] 139, A . 
1229o • 8-27 
SE VENDE 
una jaca sana de tres años de edad, ci lolla y 
de 6>i cuarta,s de alzada, es de color moro de 
concha y propia para persona de gusto. Pue-
de verse en el Vedadu, calle 11 esq. á 10 á to-
das horas. 12164 ft-24 
Se vende una contra iucendio de tamaño 
grande, con doble puerta. Informan en Nep-
tu«o 39 y 41, La Regente. 12145 8-24 
P I A N O S de E S T E L A 
al contado y á plazos desde f 10.00 oro al mes. 
Se alquila planos á $5.30,á |4.24 oro y $4 plata 
al raes. Casa de Xlquea, Galiano 106. 
11937 8-23 
1̂  N 40 centenes se vende una máquina Llber-
•uty núm. 4, en perfecto estado y material 
suficiente para montar una imprenta, por te-
rer que reducir el local. En la m sma se ven-
do una caja de caudales, moderna y en precio 
de verdadera ganga, Monte 271. 
12362 4-29 
E l e c t r i c i d a d 
Todos los efectos del giro á precios módicos. 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de Gaiffe,-Teléfonos We»-
tern Electric Co. 
FONOGRAFOS de EDISON. 
PABLO DELAPORTE, Ingeniero HABANA, 
Apartado 647, Manzana de Gómez. Telf. 868. 
12133 312-24 Ato. 
L A M I S C E L A N E A 
San Rafael 115, casi esquina á Gervasio. La 
casa que más barato vende situada en la calle 
mfis céntrica de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníficos escaparates á $10 y de lu-
naa á $30, vestldores á f20, peinadores á J15, 
lavabos á f8, aparadores á $8.50, juegos de sala 
á :22, máquinas de coser á $&, lámparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, idem de 
centro, idem de correderas, de ajedrez, sofás 
de R. A. á $250 y mil objetos más á precios de 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
S A N R A F A E L N. l i r , 
10967 26-1 Ag 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I X J s t x i . d y -
.ti motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y f levarla á cualquier alta* 
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba i i 
Bsbana. g 1449 alt 1 ag 
DOS C A L D E R A S Y Ü N M O T O R 
Se venden, por no necesitarse, dos calderas 
de 25 y 40 caballos de fuerza, y un motor hori-
zontal de 20 caballos, todo en buen estado. 
Pueden verse en el taller de lavado y plan-
chado al vapor de la Sociedad Anónima E L 
PROGRESO, situado en la calle de Vapor nú-
mero 5. á todas horas. 
11798 15 ISA 
M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O 
Se vende nu ventilador glande pa-
ra horno de quemar bagazo y una 
máquina de 50 caballos de fuerza, 
ambos de medio uso. 
Bombas Dúplex de todos tamaños 
y clases.—Una máquina de Gas do 15 
caballos.—Una caldera de acero P a -
tente Babcock & Wilcox de 3 5 caba-
llos.--Se paeden ver en la calle de la 
Habana esquina á Amarg-ura. 
11C88 26-4 Ag 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
á precio de fábrica. Enseñamos 
g ra tis la .fotografía. 
Otero y Colominas, importa-
dores de efectos fotográücos. 
San Rafael 33. 
C-1446 l ag 
ALMACEN DE PIANOS 
deMonserrate y Ca. 
CONCORDI A - T e l é f o n o n? 1431. 
Gran surtido de pianos de todas clases, fran-
ceses, americanos, alemanes y españoles. 
Unico representante en América de los mag-
níílcoB Pianos, Rodrigo, Ten y Ca.—Se garan-
tizan estos pianos por tiempo indefinido, tan-
to por el comején como por su construcción. 
Se alquilan pianos nuevos.—Se venden mag-
nificas Plénolas.—Venta desde DOS centenes 
nmesualea. . ^ 2t-17A 
E n el Ingenio Arauio en el Manguito so ven-
den 2 cristalizadores de 30 pies de largo por 6 
de diámetro de forma lira de los que fabrica 
en Cárdenas el Sr. Manuel Caldo. Si se desea 
adquirir Informes más detalles dlrljirse al ci-
tado Ingenio. c 1388 SO-WJl 
B O M B A S ^ V A P O R 
M. T. B A V I D S O N 
Las más sencillas, las más eficaces y "las mas 
económicas" para allmemar Calderas Genera-
doras de Vapor y para todos los usos Indus-
triales y Agrícolas. En uso en la Isla de Cuba 
hace más de treinta años. En venta por F. P, 
Amat, Cuba n. 60, Habana. 
G-1450 alt 1 ag 
M I S C E L M M 
Se venden 20 tanques de hierro de 
todas medidas y 30 rejas para sepulturas de 
niños y personas mayores, varios dibujos y un 
escritorio de reja alambrada americana con 
puerta corredera y uu loto de madera con rué 
da¿ de carretones. Calle de Zulueta 16. 
11935_ 26-20 A 
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